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M . PEHEIBA 
L A L E G G E N D A D I L U L L O A L C H I M I S T A 
L a tradizione che attribuisce a Raimondo Lulio la paternita di un 
rilevante numero di opere da lch imia , scritte in realta fra il X I V e il 
X V I secolo comprendc anche una elaborata leggenda (o piuttosto, una 
serie di resoconti leggendari , anche molto diversi fra loro) che tenta di 
concil iare 1'atteggiamento prevalentement negativo nei confronti dell'al-
chimia, presente nelle opere autentiche di Lul io -, con il consistente cor-
pus di scritti a lchemici circolanti sotto il suo nome. 
Secondo i Carreras y Artau : ! , la leggenda era nota gia nel X I V s e c , e 
1 L e opere alehemiehe attribuite a Lul lo sono state studiate ila H a u r e a u e Li t t re (HLF, 
pp. 6 4 - 6 5 . 2 7 1 ss.) e da Thorndike (HMES, I V , ch. 3 8 ) . D . W . Singor, Catalogue I. 
pp. 2 2 1 - 2 5 9 , eostuituisee u n a terza fonte per quanto r iguarda Ie opere inedite. Un eleneo 
delle opere d'alehimia e anehe fornito dai Carreras y Artau (Ca I, pp. 3 3 1 - 3 3 4 ) . D i re-
eente ho cereato di rieostruire l'origine e la iormazione del corpus, eompilando un cata-
logo eompleto dei testi alchemiei pseudolulliani dal X I V al X V I I secolo : la rassegna e in 
corso di pubblicazione nella seric "Vvarburg Institute Sur\eys and T c x t s " . Mi sia eonsen-
tilo r inviare una volta per ttitte aH*introduzione di qucsto mio lavoro, ed in partieolare al 
eap. 3 ( " T h e Iegend of Lul l the a l c h e m i s t " ) , per maggiori dettagli sugli argomcnti trattati 
nelle pagine seguenti . 
2 L e r i cerche erudite dei seec . X V I I I e X I X (Sollier e Custurer negli Aclu SS., W e y l e r 
y L a v i n h a , D e L u a n c o , M e n e n d c z y P e l a y o , L i t t r e e H a u r e a u ) hanno definitivamente aceer-
tato che ncssuna delle opere d 'a !chimia attribuite t radizionalmente a Lulio p u o essere auten-
t iea : D e L u a n c o (Ramon LIull), basandosi sugli argomenti elaborati da Sollicr e Custurer 
nella loro polemica eon Salzinger a proposito dell 'alchimia ' lulliana' . ha messo in luce 
molti passi dclle o p c r e autent iche di L u l l o , ncl le quali r a l e h i m i a e cspl ie i tamcnte con-
dannata . I passi piu rilevanti sono : Libcr principiorum medicinae, V I , 2(1; Felix, V I , 3 3 , 3 6 ; 
Quaestioncs per artcm dcmonstrativam solubiles, qq. 1 6 5 e 1 6 6 ; Ars gcncralis ultimu. I X , S , S , 
c a p . 5 2 ; Liber de ente reali ct rutionis, c a p . 'De meta l lo ' ; Libcr de novo modo dcmonstran-
di, Dist . V , I I I q. 1 0 . In altri luoghi dclTopera lulliana si possono t rovarc tuttavia opinioni 
piu s f u m a t c , dalle quali risulta che L u l l o c e r t a m e n t e c o n o s c e v a le r i c e r c h c degli alchimisti 
e le ha in qualche modo prese in considerazione : cfr . Liber contemplationis, eap . 3 1 0 . 2 3 ; 
Liber dcmonslrationum, 1 1 . 1 2 , 1 7 , 2 2 ; Arbor scientiae, q. 5 6 ; Tractatus novus dc astrono-
mia, 3 . 1 . 3 . ( 2 1 ) , 3 . 1 . 6 ( 2 5 ) , 5 . 2 ( 9 ) ; Qtuicstiones mu^istri Thomae Attrcbatensis, qq. 2 5 
e 2 8 . P e r edizioni e manoscri l t i delle opere c i t a t e cfr . Pla tzeek, I I . pp . 3 ° - 1 1 8 ° ; Bonner . 
I I , pp. 1 2 5 7 - 1 3 0 4 . L ' a t t e g g i a m e n t o negat ivo di Lullo nei confronti deH'alchimia e stato 
sottolineato da Ll inares , che utilizza soprattutto il famoso passo dcl 1'clix suH'alchimia. 
: l T . e J . C a n c r a s y A r t a u , 'Ducs notcs . . . 2 ) Antiguitat dc la Uegenda , EL 1 6 ( 1 9 7 2 , 
2 3 5 - 9 ) . 
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proprio alla sua esistenza sarebbe dovuta l 'attribuzione delle piu ant iche 
opere d'alchimia a Lul lo , e quindi in ult ima analisi la formazione del 
corpus4. Tut tavia la test imonianza su cui si appoggia qucsta convinzione 
e non poco sospetta: si tratta infatti di un passo di Pier ie de Brantome, 
il quale cita come fonte uno scritto gia ai suoi tempi perduto del giurc-
consulto trecentesco Oldrado da Ponte "'. 
L a legsrenda, nella sua forma vulmta, si articola attorno a due temi 
O O ' o ' 
fondamenta l i : il primo e la supposta conversione di Lul lo all 'alchimia, 
dovuta aH'influenza di Arnaldo da Vil lanova, 1'altro famoso autore cata-
lano cui sono stati attribuiti fin dal X I V socolo numerosi e importanti 
scritti a l c h e m i c i n . II secondo elemento e il viaggio in Inghil terra , dove 
Lul lo , dopo aver operato la trasmutazione per il re Edoardo , sarebbe 
stato da lui ingannato circa 1'uso dell 'oro prodotto a lchemicamente e poi 
addirittura imprigionato. In realta, entrambi questi e lementi trovano qual-
che fondamento negli scritti d'alchimia attribuiti a Lul lo , anche se com-
paiono sempre separatamente nei piu antichi di essi. D u e delle opere piii 
importanti del corpus, YArs operativa meclica e il Codicillus, c i tano il nome 
di Arnaldo e si r ichiamano al suo insegnamento ~, mentre la seconda parte 
* L ' a n t i c h i t a del primo nucleo del corpus pseudolulliano era gia stata r i levata da Ber-
thelot, 'Sur quelques e c r i t s . . . ' ; non e tuttavia affatto necessario postularc , per queste o p e r e , 
una composizione unitaria ne un'attribuzione immediata a Lui lo , c o m c ho c e r c a t o di mos-
trare nel mio lavoro indicato alla nota 1 (Prcmise e ch. 1 . 1 ) . Ancora m c n o , c o m e si v e d r a 
in seguito, le opere piii antiche possono essere considerate la prova dell 'esistenza in atto 
del la leggenda lulliana. 
' C a r r e r a s y Artau ( C a I I , p . 4 7 ; 'Dues n o t e s . . . ' , p . 2 3 9 , n. 1 9 ) . L a versione della 
Icggenda d a t a d a B r a n t o m e e molto breve ed h a una conclusione paradossale : I .ullo avrebbe 
t rasmutato l'oro in ferro, p e r mostrare che era c a p a c e di fare qualcosa che gli altri alchimisti 
non sapevano fare ! B r a n t o m e ei tava c o m e propria fonte per 1'episodio della t rasmutazione 
il c o m m e n t o al canone De falsa moneta, scritto dal giureconsulto Oldrado da P o n t c , morto 
nel 1 3 3 5 . Questo c o m m e n t o e r a in real ta gia perduto al tempo di B r a n t o m e , e nel Con-
silium di Oldrado sull 'alchimia, c h e ancora possediamo, il nome di L u l l o non c o m p a r e 
affatto (cfr. Migliorino) . 
6 E ' impossibile affrontare in questa sede il problema degli scritti a l chcmic i attribuiti 
ad A m a l d o : secondo Diepgen e Thorndike (HMES I I I , pp. 5 2 - 8 4 ) , seguiti da Garc ia F o n t , 
pp . 1 0 3 - 1 2 2 , e H a l l e u x , Les textes, p p . 1 0 5 - 1 0 6 , alcuni dci testi attribuiti al vil lanovano 
possono essere e i fe t th a m e n t e suoi, e f ra questi il Rosctrius, che c e r t a m e n t e risale ad una 
tradizione degli inizi del ' 3 0 0 (cfr. Berthelot . 'Sur quelques e c r i t s . . . ' , p . 6 3 0 ) . P e r P a y c n 
e P a n i a g u a , invece . Arnaldo non avrebbe scritto nessuna opera d'alchimia ( m a P a y c n con-
c o r d a c o m u n q u e sull 'antiehita del Rosarius). 
~ Ars operatica medica, in Bernardi de L a v i n h e t a , Explanatio compcndiosaque applicatio 
artis Raimundi Ltdli ( L i o n c , 1 5 2 3 ) , Prologus, f. 1 7 5 r : 'Trac ta tus iste in quattuor partcs di-
viditur, sive distintiones: q u a r u m prima et quar ta non fueruntt mihi Raimundo r c v e l a t e , sed 
solum seeunda et te r t ia ; ipsas autem rccepi et habui a serenissimo rege Roberto sub sigillo 
secreti , quc quidcm secreta habuera t a b expertissimo doc torc magistro Arnaldo d c Vil lanova, 
qui mcr i to fons scientic v o c a t u r ; quia p r e ceteris hominibus in omnibus scientiis fioruit, 
cuius scientiam libenter a m p l e c t o r ; a quo quidem doctore multa expcr imenta d i d i c i . . . ' . Codi-
cillus, in J . J . M a n g e t , Bibliotheca Chemica Curiosa I (Ginevra, 1 7 0 2 ) , p . 9 0 3 : ' C u m 
sola pracsumptione et t c m e r i t a t e seicntiae alterius n a t u r a m firmiter intclligere c r c d c b a m u s 
i d e m ullo m o d o n e c intc l lcxeramus d o n c c tcmpus fuit in quo spiritus non immedia te sed m e -
diate per M. Arnoldum d c Villa N o v a qui immediate sua largitate immensa reficienter inspi-
ravit in nobis ' . 
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del Testamentum (la Practica) mostra rilevanti analogie con i processi 
operativi dcscritt i nel Rosarius arnaldiano. II viaggio in Inghilterra e ricor-
dato in un passo del Compendium animae transmutaiionis metallorum, 
assieme al nome del re E d o a r d o 8 : lo stesso re e citato nel colophon del 
Testamentum 9 e nel Liber lapidarii, ed e anche messo in relazione con 
la comparsa , in Inghil terra, di una delle due versioni della terza parte del 
Liber de secretis naturae, la Tertia distinctio , 0 . II r i ferimento ad un per-
sonaggio regale compare sia in relazione al l ' insegnamento arnaldiano, sia 
in relazione al viaggio in Inghil terra e pu6 pertanto apparire ad uno 
sguardo superficiale come un elemento c o m u n e : ma il re citato nelFArs 
operativa medica come mediatore fra Arnaldo e Lul lo non e 1'inglese 
Edoardo , bensi un imprecisato Rober to , r icordato anche in altre opere del 
corpus, come il Liber de secretis naturae seu de quinta essentia e YEpistola 
accurtationis 1 1 . 
I due elementi della leggenda si ritrovano ancora separatamente in 
varie test imonianze del tardo X I V secolo e oltre : la fonte piu nota delFepi-
sodio inglese e il Testamentum Cremeri, ehe sembra ignorare completa-
m e n t e il ruolo di Arnaldo da Vil lanova v - ( Jean Saulnier nel 1432 racconta 
" Compendium animcte transmutationis metallorum, in Manget , I , p . 7 8 9 (uiia versione 
ieggermente diver.sa in M a n g e t , I , p . 8 6 3 ) . I / a u t o r e r a c c o n t a di aver visto c e r t e particolari 
conchiglie 'in Cypro prope c ivi tatem F a m a g u s t a e et in regione Portugal iae prope civi tatem 
L i s b o n a e in ripa maris . E t in q u a d a m villa, quae dicitur Conilla et in alio loco, qui dicitur 
Portus Sylvenae usque ad Sanctuni Vincent ium de finibus niundi. Vidimus enim omnia ista 
dum ad Angliam transivimus, propter intercessionem domini Regis E d u a r d i illustrissimi'. 
" II colophon e in M a n g e t , I , p . 8 2 , dove 1'ultima par te del Tcstamentum e s tampata 
c r r o n c a m e n t e c o m e seconda p ar te dcl Testa'menium noviccimum: ' F a c t u m liabemus nostrum 
'1'estamentum per virtutem de A in insula Angliae te r rae , in ecclesia sanc tae Cathar inae apud 
Londincnses , versus p a r t e m castelli ante c a m e r a m , regnante E d u a r d o per D e i grat iam, in 
cuius manibus ponimus in custodia p e r voluntatcni de A praesens T c s t a m e n t u m , anno post 
I n c a r n a c i o n c m millesimo trecentesimo trigcsimo secundo cum omnibus suis voluminibus, quae 
nominata sunt in praesenti T e s t a m e n t o , c u m Canti lena quae sequitur ad praesens ' . U testo 
e eoniermato dalla maggior p ar te dei manoscri t t i del X V sccolo . con qualche leggera diffe-
renza e con due importanti var iant i : 'ante c a m e r a m ' e spcsso sostituito da 'ante T a m i s i a m ' c 
il re e chiamato E d o a r d o 'de W o o d s t o c k ' (Mridenstot , Win d cs to t . W i n d s t o t , W o d e s t o k e ) . 
1 0 Cfr . la nota aggiunta dal copista del MS Oxford, Corpns Christi Col lege 2 4 4 , dopo 
1'explicit dcl Libcr cle secretis naturae seu cle quinta csscntia. I. 1 0 7 r : 'F ini tur hic quantum 
h a b c r e potui de libro quinte essencie transcriptus non par\ is expcnsis de bibliotheca ( . . . ) 
Episcopi ( . . . ) de rcgno Portugal ie , mihi et alio amico meo transmissum. E t subsequcnter 
addo tert iam et quar tam eius distinctiones, prout reperi eas in Anglia, sub forma qua trade-
bantur regi E d o a r d o ' . Sulle due versioni della Tcrlia clislinctio mi sia permesso rinviare a! 
mio articolo 'Sulla tradizione t e s t u a l e . . . ' . 
1 1 B e n c h e nel testo della leggenda sotto riportalo il re Hoberto sia considerato inglese, 
ci sono alcuni indizi del fatto che potrebbe csserc Roberto d 'Angio : P l a t z c c k , nella sua 
introduzione alla r is tampa della Explanatio del L a v i n h e t a (Frankfurt . a. M. , 1 9 7 3 ) consi-
dera la ci tazione delTAr.s operutwa meclica c o m e r iguardante il sovruno angioino (Einlei-
(ung, pp . 1 3 - 1 4 ) ; un manoscri t to deWEpisloIa accurtationis (Oxford, Bodleian L i b r a r y , 
Ashmole 1 4 9 4 ) por ta il titolo: Epistola accurtcitionis acl Roberlum Ciciliue rcnem. 
13 Teslamentum Cremeri. Abbatis Westmonasteriensis, Angli, orclinis Benedictini. Q u e s f o p e -
ra fu pubblieata da Michael Maier , Tripus aureus (F rancofor te 1 5 1 8 ) e in Musacum Hermc-
ticum Reformatuin et Amplificalum (F rancofor te 1 5 7 8 ; rist. anast . Graz 1 9 7 0 : cito d a 
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quasi negli stessi termini delFabate Cremer la leggenda, sostituendo pero 
il n o m e del re E d o a r d o con quello di un fino allora inedito R iccardo V i ) . 
Al contrario, il t e m a isolato della conversione, senza alcun cenno al 
viaggio in Inghil terra , compare ancora nelFanonima Conversatio philo-
sophorum, breve dissertazione di caret tere teorico e storico suITalchi-
mia, conservata in un manoscritto del 1475 1 4 . Per la prima volta troviamo 
ricordati il nome di Arnaldo e il t ema della trasmutazione per il re d'In-
ghilterra aH'interno di una stessa opera nel dialogo di Gugl ie lmo F a b r i 
de D y a De lapide philosophorum et de auro potabili, scritto fra il 1439 
e il 1449 1 5 : Lul lo e Arnaldo, insieme alFalchimista inglese J o h n Dast in, 
sarebbero stati pero, secondo F a b r i , beneficiati e non traditi o maltrattat i 
dal re inglese E d o a r d o 1 6 . 
Ugua lmente separati , entrambi gli e lementi della leggenda compaiono 
ancora nel Lucidarius di Cristoforo Parigino, seguace dell 'alchimia pseudo-
q u e s f u l t i m a edizione). 'Quantoque magis legi, tanto magis erravi , usque duni in I ta l iam di-
vina providentia m e contuler im, ubi D c u optimo maximo visum fuerit, m e in sodalitium 
unius viri non minus dignitate , q u a m omni genere eruditionis praedit i , R a y m u n d i nomine des-
t inare , in cuius sodali tate diu remoratus sum, sicque f avor em in conspcctu huius boni viii 
nactus sim quod ille a l iquam p a r t e m tanti mysterii aperueii t , propterea illum multis praeci -
bus ita t rac tavi , quod m e c u m in h a n c insulam veniret , m e c u m q u e duos annos manseri t . In 
cuius temporis t rac tu sum absolutive to tum opus consecutus . P o s t e a q u a m h u n c vi rum egre-
gium in conspectu inelitissimi Regis E d o v a r d i deduxi , a quo meri ta dignitate recipitur et 
omni humani ta te t r a c t a t u s , ibique multis promissis, pact is , conditionibusque a rege inductus , 
erat contentus r e g e m pro missione divina sua ar te divi tem f a c e r e . H a c solummodo condi-
tione, u t rex in propria persona adversus T u r c a s , inimicos D e i , bellum gererc t impende-
re tque super d o m u m D o m i n i , minimeque in superbia aut bello gcrendo adversus Christia-
n o s : sed (proh dolor) h o c promissum erat irritum a rege viola tumque, tum ille vir prius in 
spiritibus penetral ibusquc cordis sui afflictus hinc trans m a r e lamentabil i miserabilique m o r e 
aufugit , quod cor meus urit non mediocr i ter ' . C r e m e r e un aichimista sconosciuto, b e n c h e 
F e r g u s o n (I , pp . 1 8 4 - 1 8 5 ) ne parli , in termini per lo piii dcrivati dal Testamentum e 
Ashmole n e dia un ritratto nel suo Theatrum Chemicum Britannicum. Perfino Borrichius , 
convinto sostenitore delFautent ic i ta 6 di ogni altro aspetto delFalchimia pseudolull iana, du-
bi tava del r a c c o n t o di C r e m e r (Conspectum scriptorum chemicorum, in M a n g e t , I , p . 1 9 ) . 
1 3 Ms Orleans, Bibliotheque Munieipale , 2 9 1 , ff. 5 7 v - 5 8 r (cit. Corbet t , I I , p. 1 5 3 ) . 
1 1 Ms V e n e z i a , Bibl io teca Nazionale M a r c i a n a , V I . 2 1 5 , f. 1 5 4 r -v : ' R a y m u n d u s lulius 
qui h a n c scientiam ignoravit et rationibus iortissimis improbavit . Sed p c r tantum doctorem 
cathol icum et exper imenta torem m a x i m u m phylosophum sacrat issimum magis t rum Arnoldum 
de Vil lanova c a t h e l l a n u m m e d i c o r u m peritissimum experientia convidus (lene: convictus) et 
operationibus instructus, a doetore edoctior fuit i a c t u s . . . ' (questo passo era stato indicafo 
da Valentinelli e c i tato in HLF, p . 2 7 2 ) . 
1 5 Guglielmo F a b r i , m e d i c o , scrisse per 1'antipapa F e l i c e V il t rat tatcl lo De lapide philo-
sophorum et de duro potabili, dove diseute della veri ta dei ra lehimia e del suo uso nella 
medic ina . L ' o p e r a e conservata nel Ms B o l o g n a , Biblioteca Universi taria , 1 3 8 ( 1 0 4 ) , 
ff. 2 4 5 r - 2 5 3 v . Cfr . Carbonel l i , p p . 8 4 - 9 3 ; HMES I V , p p . 3 4 2 - 3 4 4 ; W i c k e r s h e i m e r , s.v. 
'° De lapicle, Ms c i t . , f. 2 5 3 r : gli alchimisti , a f ferma F a b r i , 'habent quicquid desiderant , 
ut pate t de Arnaldo , R a y m o n d o et J o . de T e s t y m , c u m quibus rex Odoardus completo opere 
et inter eos diviso voluit dividere r e g n u m suum. Sed dixerunt regi , quod regnare et philo-
sophari essent duo incompatibil ia ' . Cfr . f. 2 5 3 v : ' E t nonne ultramontani habuerunt eodem 
t e m p o r e concurrentes A r n a l d u m de Vil lanova, R a y m u n d u m Lulii et J o h a n n e m de T e s t y m 
qui c u m r e g e Odoardo Anglie domino insulanorum inhabitantium m a r e o c e a n u m opus pere-
gerint et libros scripserunt ' . 
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lull iana nella seconda meta del ' 4 0 0 1 1 : Lul lo viene definito discepolo di 
Arnaldo da Vil lanova 1 S , ed il suo rapporto con il re Edoardo e r iportato 
in termini burrascosi , analogamente a quanto b narrato nel Testamentum 
Cremeri19. 
Non sono dunque le origini ant iche della leggenda che costituiscono il 
fondamento del corpus; al contrario, temi presenti al livello di accenni 
negli scritti piu antichi — t e m i peraltro che sono topoi della letteratura 
a l c h e m i c a : il rapporto fra maestro e discepolo, il viaggio, il rapporto con il 
potere nel la figura del r e — vengono elaborati paral le lamente al processo 
di diffusione e di accresc imento del corpus fino a confluire lentamente in 
un racconto art icolato. 
A riprova di cio e opportuno prendere b r e v e m e n t e in considerazione 
uno degli scritti fondamental i delFalchimia pseudolull iana, il Liber cle se-
cretis naturae seu de quinta essentia, che , pur non appartenendo al pri-
missimo strato del corpus, ha al suo interno un ruolo centrale . 
Scri t ta durante la seconda m e t a del X I V secolo 2 0 , da un autore c h e 
non conosciamo, m a che cer tamente era un convinto seguace delFars lullia-
na, quest 'opera ci ta ed espl ic i tamente attr ibuisce a Lul lo il Testamentum, 
mostrando cosi che non molti decenni dopo la morte del filosofo maiorchi-
no la sua eredita si era in qualche m o d o arricchita (o, se si vuole, appesan-
tita) con 1'aggiunta di un campo del sapere — 1 ' a l c h i m i a — al quale egli 
mai si era dedicato in vita. In rea l ta 1'autore del Liber de secretis naturae 
non fa altro c h e compilare e r ie laborare , per c i rca m e t a delFopera, il De 
1 7 Su Cristoforo da Parigi cfr . HMES I V , pp . 3 4 9 - 3 5 1 ; C a I I , pp . 5 6 - 5 7 ; Carbonel l i , 
pp. viii, 2 7 , 2 9 . Salzinger lo incluse, insieme a Giovanni da Rupescissa , fra gli 'Auctores 
primae classis' nella sua lista dei seguaci di Lul lo (Teslimonia Viroruni Illustrium, in MOG 
I , 1 9 9 - 2 0 0 - Int . iv, 3 9 - 4 0 ) . Cristoforo c o m p o s e le sue o p e r e a lchemiche (Lucidarius; 
Sommetta o Violctta; Apertorium alphabetalc) negli anni ' 7 0 del X V secolo, anni in c u i 
intrat tenne anche u n a corr ispondenza d 'argomento alchemico c o n il nobiluomo veneziano 
A n d r e a Ogniben. 
1 8 Elucidarius, in L . Z e t z n e r , Theatrum Chemicum V I (Strasburgo, 1 6 5 9 ) , p . 2 0 3 : 'Con-
trar ium a u t e m a R a i m u n d o Lul io , Arnaldi de Vil lanova discipulo. asseritur' . 
1 0 Elucidarius, p . 2 0 7 : 'Deus omnipotens plures alias liberationis vias habct et alchy-
micis opibus non eget . Quas si R a y m u n d u s Lullius E d u a r d o regi in immensa auri s u m m a 
in illum finem subministravit , ut in B a r b e r i a m proficisceretur, e t totum illum regnum ad 
religionem Chris t ianam converteret , res t a m e n non ex voto successit , quamvis se D e o r e m 
a c c e p t a m et g r a t a m praestare putarit . N a m praefatus rex m u l t o r u m n a v i u m classe Gal l iam 
appulit et i l lam sibi prius subiugare volebat , m u l t u m q u e sanguinis Christiani fudit, R a y -
m u n d o vero se q u a m p r i m u m d o m u m redire B a r b a r i a m pet i tum promisit et plus auri con-
ficere iussit. R a y m u n d u s a u t e m super h a c r e multo animi dolore affectus et iratus ex Angl ia 
se subduxit ' . 
2 0 L 'uso del Dc consideratione quintae essentiae di Giovanni da Rupescissa permet te di 
considerare il 1 3 5 1 - 2 c o m e termimis post qtiem (Hal leux , 'Les o u v r a g e s . . . ' , stabilisce at torno 
a quegli anni la composizione del testo rupescissiano) , m c n t r e il piu antico manoscri t to c o -
nosciuto del testo pseudolulliano risalc al la finc del X I V o agli inizi del X V sccolo (Ms 
Oxford, Bodleian L i b r a r y , 6 4 5 ) . 
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consideratione quintae essentiae di Giovanni da R u p e s c i s s a 2 1 , al quale 
aggiunge una terza parte (la Tertia distinctio) in cui applica alYopus al-
chemico le tavole combinatorie delFarte di Lul lo . Egl i tuttavia si sforza 
di strutturare 1'opera in maniera unitaria, aggiungendo al l iniz io e alla 
fine due brevi pezzi, scritti in uno stile che r ichiama molto da vicino quel lo 
di Lul lo , che racchiudono come in una cornice il contenuto a lchemico 
delFopera 
Nel prologo viene descritto l incontro di Ra imondo con un monaco , il 
quale, conoscendo per f a m a il sapere del grande filosofo, gli chiede di 
comporre per lui 'secretissimum compendium de infirmitatum remedi is " 
D o p o la fine del testo, un nuovo dialogo fra Ra imondo e il m o n a c o si apre 
con la meravigl iata constatazione di q u e s t u l t i m o per il fatto che il com-
pendium richiesto risulta essere un trattato di alchimia medica (e non solo 
medica , per la verita, g iacche il Liber de secretis naturae tratta anche 
della trasmutazione dei metal l i e della composi/ione di pietre preziose ar-
tificiali). Alle domande sempre piu incalzanti del monaco, che cita alcuni 
dei testi lulliani (autentici) contrari al l 'a lchimia e accusa in pratica Rai -
mondo di incoerenza, ques tu l t imo risponde asserendo che una lettura non 
superficiale della sua filosofia rivela 1'accordo di fondo fra questa e 1'arte 
trasmutatoria 2 4 . 
U n a f f e r m a z i o n e cosi netta esclude naturalmente la possibilita di una 
conversione all 'alchimia esclude cioe uno degli e lementi -chiave della 
- l II c a r a t t e r e composito dell 'opera e s tato sottolineato da Thorndil<e {UMES I V , p p . 
3 7 - 4 5 ) c piii recentemente da Hal leux , ' L c s o u v r a g e s . . . ' , pp . 2 7 0 - 2 7 3 . 
— H o analizzato la struttura di quest 'opcra c le principali tematiche in cssa a l l ronta te , 
nel mio articolo 'Filosofia naturalc lulliana e alchimia ' , uel quale ho a n c h c dato la pr ima 
edizione del tcsto delPepilogo. 
-:! Liber de secretis naturae scu de quinta essentia (Augsburg, 1 5 1 8 ) . f. 1 0 3 recto (Tutta 
la situazione descrit ta nel prologo r icorda molto da vicino quella dcscrit ta nclle paginc ini-
ziali d e l P A r i o r scientiae). 
"l Liber de secretis naturae. ' D e disputatione monachi ' , iu P c r c i r a , 'Filosofia naturale 
Iulliana e alchimia' , pi). 7 6 6 - 7 6 7 : ' R a i m u n d e , dixit m o n a c h u s . possibile est h o c quod tu 
dicis. Sed quid diecmus? quia tua ars asserit contrar ium, ut patc t per Felicem et per Li-
brum entis realis et rationis et per Artem magnam ct p c r Arborem scicntide et per c a e t e r a 
multa alia volumina, in quibus asseruisti eontrarium huius, quod hic dixisti. Sed scis tu 
bene, R a i m u n d e , quod ille qui contrariatur arti suac non audiri debet n c c sua arte cano-
nizari ' . Respondit ei R a i m u n d u s : 'Si tu utiquc cognovisses principia naturalia et elevasscs 
utique inte l lcc tum. scires tu quod in libris artis m c a e nihil contrarii huius, quod hic designa-
vimus , in eis scribere. Si igitur respiceres discursum huius artis et principiorum m e a c artis , 
invenies tr iangulum viridem inter ambas artes existerc sinc contrar ie ta te finium princi-
p i o r u m . . . ' . 
" C o m e gia notava 1'erudito se t t cccntesco J . C u s t u r c r , nella sua l c t t c ra a Sollicr dcl 
2 4 se t tembre 1 7 1 1 (edita in Gottron, l/edicio, p . 5 7 ) : 'Vel Lull ius in h a c re mutavi t sen-
tent iam vel non? Si pr imum, quod vides a chimicis asseri et confirmari textibus Lull i , dia-
Iogus iste non cst Raymundi , s iquidcm in illo plane asscritur, nihil in suis libris csse 
contra a r t e m ehimicam, quod cer te libris Raymundi non convenit : non idcm cst huius et 
eorum auctor . D e i n d c non est Hbre R a y m u n d i , qui, si mutavi t sententiam, non debuit illo 
c a p . 4 f raudulenter et mcndose suam ce lare ignorant iam ant iquam, quod eius acquita t i , 
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leggenda. D'a l t ra parte , ne nel prologo o nelFepilogo ne alTintemo del 
testo ci sono assolutamente accenni positivi al viaggie in Inghil terra. E'assai 
improbabi le che un assertore delFattribuzione di opere a lchemiche a Lul lo 
qual e l 'autore/compilatore del Liber de secretis naturae non si sarebbe 
servito del r i fer imento alla leggenda, se questa , o parte di essa, fosse stata 
disponibile al momento della composizione delFopera. D e l resto, per la 
maggior parte , i testi del corpus a lchemico pseudolull iano composti f ra il 
X I V secolo e gli inizi del X V s e c o l o 2 8 non riportano alcun aspetto della 
leggenda, non piu di quanto non si trovi nei testi citati finora. 
Esis te pero, alFinterno della collezione a lchemica pseudolull iana, un 
gruppo di opere, che sono caratterizzate, fra l a l t r o , proprio dalFesplicito e 
costante r i ferimento alla leggenda di Lul lo aicliimista esse ci sono state 
t ramandate solo da un ristretto g m p p o di manoscrit t i di epoca tarda, e in 
qua lche modo, paradossalmente, potrebbero essere definite come 1'unico 
vero e proprio corpus pseudolull iano. In realta, questi scritti non sono 
ingenuitati et modest iae non congrui t ; n e c ita ieiune lectores ad quaestionarium remit tere 
debuit , imo se a p c r t e r e t r a c t a r e , quod merito laudatur in Augustino, et plane expl icare , quid 
in sui scriptis cohaerc t , quid non cohaeret c u m olim a se reiec ta arte chimiea , quae t u n c 
in s c n c c t u t e t r a d e n d a m et p a t r o c i n a n d a m suscipiebat. Ul t ra non cst liber R a y m u n d i , qui 
si mutasset sentcnt iam et iam quoad aliquam quae in Arte magna tradidisset, non inique 
c a p . illo 6 garrulitatis et sophisticationibus crimine accusasse cos , qui sal tcm aliqua agno-
verant in Arte magna contraria arti chimiae . Si a u t e m contra chimieorum plac i tum et effu-
gium eligatur secundum. n e m p e R a y m u n d u m non mutasse sententiam, ruit omnino tota illa 
d e Arnaldo Villanovano historiola, in q u a prae tensa Raymundi alchimia niticur; s iccantur 
c t i a m illi eiusdem chimiae fontes libri Codicilli Lull i , Libri de expcrimentis et Testamenti, 
u n d e fabella ista videtur habuisse originem'. 
-° I testi fondamental i . compresi in tutti i cataloghi delle opere a lchcmiche pseudolullia-
ne compost i nel X V sccolo e nelle maggiori collezioni manoscr i t te , sono: Testamcntum, 
Liber de secrctis tuttwrae cd Epistola accurtationis. Quasi sempre presenti sono: Apcrtorium, 
Codicillus e Liber lapidarii. Inol t re : Ars conversionis Mcrcurii ct Saturni in aurnm et con-
servationis humani corporis, Ars intellectiva, Ars operativa medica, Compendium animae 
trunsmutationis mciallorum, Compendium artis alchimiuc, Libcr de intentione alchimistarum, 
Liher de investigatione secreti occulti. P e r maggiori dettagli su cataloghi e collczioni ma-
noscri t te cfr . il mio lavoro indicato al la nota 1, c a p . 2.4, nonche le schede delle singole 
opere ivi contenute . 
2 7 Si t ra t ta delle seguenti o p e r c : Angelorum tcstamentum sccretum, Apertorium animae, 
Commentum super lapidem philosophorum, Compendium et libcr lumen luminis de inten-
iione alchemistarum, Liber angelorum de conservatione vitae humanae ct dc qidnta essen-
titt, Liber angelorum testamenti cxperimentorum, Liber de secreto occulto naturae caelestis. 
Liber de sccreto sccundo lapidis philosophici, Sccunda magia naturalis, Fons scientiae di-
vinae philosophiae, Libcr ad serenissimam rcginam Lconoram, Libcr caelcstis, Liber dc 
modo sublimandi vivum argenium, Liber de sacrata scientia Beati Joitnnis Evangelistae, 
Libcr sponsalitii, Thcsaurus sanitatis. Qucsti sono i testi conservati in almeno tre manos-
eritti fra i seguent i : F i r e n z e . Biblioteca Xazionale Centra le , I I iii 28; F i r c n z e , Bibl iotcca 
Nazionale C e n t r a l e , M a g l . X V I . 43-58; G r a z , Universitiitsbibliothek, 42; Mainz , Priesterse-
minar , s.n. (2 manoscr i t t i ) ; Miinchen, Bayer ische Staatsbibliothck, c lm 10493; Miinchcn, 
B a y e r i s c h e Staatsbibliothek, c l m 11031-11032; P e s a r o , Biblioteca Olivcr iana , 1595 I - IV. 
E ' probabile c h c la collezione eompleta includa altre o p e r e , conservate solo in uno o due 
testimoni di questa tradizionc. P e r maggiori dettagli cfr . il mio lavoro citato alla nota pre-
e c d c n t e , cap. 2.5 e le s c h c d c dellc singole o p c r e . 
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compresi in alcuno dei cataloghi di opere a lchemiche pseudolull iane com-
pilati fino al X V I secolo - 8 , m a sono tutti quanti dotati di dettagliatissime 
formule d lnc ip i t , prologhi e colophon nei quali l 'attribuzione a Lul lo e 
fat ta con grande abbondanza di particolari , e che spesso r iecheggiano co-
lophon o incipit delle opere piu ant iche e famose del corpus, ed in par-
ticolare quell i del Tes tamentum -". 
L l n t e r e s s e di questi scritti, compost i evidentemente alla fine del pro-
cesso di accrescimento della collezione a lchemica pseudolull iana, e diffusi, 
al cadere del X V I secolo, in ambient i i t a l i a n i 3 0 , risiede soprattutto nel 
fat to che essi sembrano test imoniare obl iquamente alcuni importanti ca-
ratteri del corpus: in primo luogo, r irnportanza fondante del Testamen-
tum, e delle altre opere a cui si r ichiamano nei titoli e negli e x p l i c i t : i l ; 
la part icolare composizione del corpus a lchemico pseudolull iano, che viene 
indicata in questi testi mediante 1'attribuzione della dedica a tre diversi 
re (a Rober to gli scritti considerati piu antichi e oscuri; ad E d o a r d o un 
gruppo intermedio, ed a Carlo ques tu l t imo gruppo, di cui si a f ferma c h e 
costituisce il compimento e la chiarificazione di tutta 1'alchimia pseudo-
l u l l i a n a ) : ! - ; infine, la compiuta elaborazione della leggcnda, con il tenta-
-* I maggiori cataloghi di opere a l chcmiche pseudolulliane compilati dal X V al X V I I s c c . 
sono conscrvat i nei scguenti manoscr i t t i : B a r c e l o n a , Biblioteca de C a t a h m y a , 1 7 2 7 , 1. 5 1 r ; 
L o n d o n , British L i b r a r y , Sloane 7 5 , f. 1 8 5 ; V e n c z i a , Bibl iotcca Nazionale M a r c i a n a , lat . V I . 
2 1 5 , f. 1 5 6 r ; Paris , Bibliotheque Nationale , lat . 7 1 6 2 , f. 1 4 1 r-v; F i r e n z e , Bibliotcca Mc-
dicea L a u r c n z i a n a , Ashb. 1 9 0 , f. 6 7 r ; Milano, Biblioteea Ambrosiana . 1 ) . 1 3 0 inf., I. 2 1 2 r -
2 1 5 r ; Cit ta del Vat ieano, Biblioteca Apostlica V a t i c a n a , B a r b . lat . 2 7 3 (pubblicato da L . P e -
rez Mart inez , 'Los f o n d o s . . . ' ) . Tut t i qucsti cataloghi , t ranne r u l t i m o , sono pubblieali nel 
c a p . 2 . 4 , note 3 - 8 del mio lavoro piii volte c i tato . 
-" Aleuni e s c m p i : nella formula d i n c i p i t del Testamentiun ullimuin secretum ansielorum 
si d i c c : ' t raditum fuit hic liber a dicto divino R a y m u n d o Carolo d c Vindestot Anglorum 
Principe Sercnissimo in fidc s c e r c t a contra inimicos S a n c t a c Matris E c c i e s i a e ' (clm 1 0 4 9 3 , 
a, p . 4 ) ; il colophon del Liber angelorum testamcnti experimentorum data 1'opera in questo 
m o d o : ' F e c i m u s in S a n c t a E c c l e s i a divae C a t h a r i n a e Lundini anno salutis 1 3 5 7 ' (ivi, b, 
p. 1 6 6 ) ; il Liber angelorum de conservatione humanae vitae et dc quinta esscntia si apre 
con una formula in stile lulliano e eon dettagli c h e r iehiamano la l c g g c n d a : 'In nominc 
S a n c t a e et Individuae Trinitatis incipit Liber de conservatione humanae vitae traditus nobis a 
divino R a y m u n d o Lullio Majorico Philosopho ordinis P r a e d i c a t o r u m , datus Lundini in a c d e 
sanetae C a t h a r i n a c , q u c m predietus Rcligiosus appcllavit Librum anaelorum t/uintae esscn-
tiae, quem ab angelis ipse, qui crat angelus, qui crat christianus. de\'otissimus religiosus 
habuit . . . c t mihi Carolo traditus, ut c u m custodire d e b e a m contra inndeles, p a g a n o s , iudaeos, 
idolos qui non cessant molestare c h r i s t i a n o s . . . ' (ivi, d, p . 1 ) . 
3 0 Cosi sembrano at testare i manoscri t t i piii antichi . conservati nclla Bibliotcca Nazio-
nale Centra le di F i r e n z c . I manoseritt i conservati in biblioteehe tedesehe sono piii tardi 
( X V I I / X V I I I scc . ) e probabilmente legati agli intcressi c alle r i c c r c h e di Ivo Salzingcr . 
: " Cfr . i priini titoli della serie r iportata alla nota 2 7 e gli esempi riportati alla nota 2 9 . 
c h e si potrcbbero moltiplicare senza sforzo. 
1 0 Liber angelorum de conservatione vilae, MS cit . , p . 2 8 : 'Diximus aliis in libris nostris 
R c g i Robcr to dedicatis sub cooperta c lavi , sed illustrissimo et screnissimo Rcgi E d u a r d o 
patri tuo diximus aliquid vcritatis . In hoc a u t c m brevi t r a c t a t u , Fi l i , volumus tibi dicere 
omnia realitcr et fidelitcr'. II triplicc c lcneo dei libri dedicati a c iascuno dci rc c contcnuto 
nel Testamenlum ullimum secretum angelorum, M S cit . , p . 3 0 . 
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tivo di conci l iare le ant iche dediche ai diversi re mediante la creazione 
di u n a genealogia regale , con i cui m e m b r i Ra imondo avrebbe avuto rap-
porti di t ipo diverso: con Rober to avrebbe subito 1'inganno e l imprig iona-
mento ; da Edoardo, figlio di Rober to , sarebbe stato aiutato e incoraggiato 
nelle sue r icerche a lchemiche ; nel principe Carlo, figlio di Edoardo . 
avrebbe trovato il discepolo ideale, a cui svelare in ult imo tutti i segreti 
delTalchimia 3 3 . 
In effett i , il testo della leggenda nella forma compiuta nella quale c 
utilizzata da queste opere, si trova conservato negli stessi manoscri t t i nei 
quali questo particolare e ben definito settore del corpus ci e t ramanda-
to : ! 4 . C h e poi la diffusione di questa versione della leggenda non fosse 
l imitata all ' interno della tarda tradizione pseudolulliana, ma trovasse auto-
revole udienza anche in opere erudite quali quelle di Olaus Borrichius 3 6 , 
non fa che sottolinearne l ' importanza e 1'interesse. B e n c h e non sia quindi 
1'unico racconto che t ramanda le v icende leggendarie di Lul lo alchimista 3 6 , 
ne abbia particolari pregi dal punto di vista letterario, ha il carat tere di 
un documento storico interessante perche, prodotto all ' interno del corpus 
pseudolull iano nel le sue tarde propaggini , risulta essere una delle fonti 
alle quali le discussioni erudite sulla considerazione di Lul lo come alchi-
mista hanno att into: fra i sostenitori delFautentici ta degli scritti alchemici 
pseudolulliani, oltre a Borrichius, cer tamente Salzinger ha conosciuto que-
sta versione della leggenda. 
D i a m o percio di seguito il testo della leggenda, stabilito sul mano-
scritto piu antico conosciuto, il Magl . X V I . 5 0 della Bibl ioteca Nazionalc 
Centra le di F i r e n z e 3 7 . L a presenza di numerose m e nd e nel corso del 
X i Cfr . il testo dcl la I cggenda riportato in sesuito . 
3 1 F i r e n z e , Biblioteca Nazionale Centra le , Magl . X V I . 5 0 ; G r a z , Uni\ ersilatsbibliothck, 
4 2 ; Miinehcn, Bayer ische Staatsbibliothek, c l m 1 0 4 9 3 , d; Miinchcn. Bayerische Staatsbi-
bliothek, c l m 1 1 0 3 2 (descriptus dal p r e c e d e n t e ) ; P e s a r o , Biblioteca Oliveriana, 1 5 9 5 I I I . 
8 5 Cfr . O. Borrichius, De ortu et progressu clicmiae disscrtatio ( 1 6 6 8 ) , in Manget , c i t . , 
I , pp . 1 - 3 7 , in part . p p . 3 2 - 3 5 . Borrichius, ehe era un assertore dell 'autentici ta dell 'a!chi-
mia pseudolulliana, c e r c o di dare u n a spiegazione s toricamente consistcnte della genealogia 
regale : E d o a r d o sarebbe stato E d o a r d o I d 'Inghilterra , c h e c o m b a t t e contro i F r a n c e s i ; 
Carlo e Roberto sonn identificati con i re Angioini Carlo II ( 1 2 8 2 ) e Roberto ( 1 3 0 9 ) . Di 
conseguenza , Borrichius suppone c h e C r e m e r dovet te esscre vissuto al tempo di E d o a r d o I . 
eioe durante gli anni della vita di L u l l o . 
3 0 Esistono alTinterno della tradizione lulliana altre duc vcrsioni dc l la leggenda , risa-
Ienti anch'esse al tardo X V I secolo, una delle quali e conservata ncl medcs imo manoserit to 
magl iabechiano c h e riporta la Historia (Lurnen claritatis ct jlos florum, Ms F i r e n z e , Bi-
blioteca Nazionale C e n t r a l e , M a g l . X V I . 5 0 , ff. 5 4 r - 8 1 v ) ; 1'altra, dovuta alla p e n n a di 
E t t o r e Ausonio, m c d i c o e s c g u a c e dell 'alchimia lulliana nella Milano del ' 5 0 0 , c riportata 
alPinterno del suo Trttttato sopra 1'arte delValchimia ( 1 5 5 1 ) , nel Ms Milano, Bibl iotcca Am-
brosiana, Q. 1 1 8 Sup. , ff. 9 r - 1 0 v . 
•17 II manoscr i t to , che appart iene a d u n a collezione dai cara t t c r i omogenei , compren-
dente i manoscri t t i magliabechiani dcl la classe X V I , nn. 4 3 - 5 8 , e un codice del X V I sec . 
ex . o dei primi anni del X V I I s e c , in 8 . ° , di ff. 8 7 , scritto da un'unica m a n o . Sul rec to 
del foglio di guardia una sigla (AD 5 0 ) e 1'indice del contenuto . Al f. 5 3 r una figura eir-
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testo mostra che questo manoscrit to e la copia di un originale oggi sco-
nosciuto, m a forse non ignoto al copista del M s clm 14093, le cui lezioni 
— c h e tuttavia potrebbero essere anche c o n g e t t u r a l i — restituiscono nel la 
generalita dei casi completa leggibi l i ta al testo (le lezioni del manoscri t to 
monacense sono riportate fra parentesi tonde) . 
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gliam ad Regem Rupertum 
/ f . lr / In nomine Domini nostri Jesu Christi. Ego Raymundus Lullus Comes 
Maioricanus regnante serenissimo et Illustrissimo Principe Joanne Rege Lusita-
niae Portugallensis Anno salulis nostrae M" CC" LV", cum mihi Deus miseri-
cors propter suam infinitam bonitatem concessisset, quod famosissimus Arnaldus 
Novavilla Doctor et Princeps medicinae instruxerit in scientia philosophiae se-
creta; postquam cum eodem doctore et magistro meo aliquot annos in studio 
Parisiensi commoratus fui per Dei gratiam satis bonam cognitionem habens 
rerum naturalium occultarum, maxime vero in scientia vegetabihum, animaliuni 
et mineralium, et in medicina universali ad sananda omnia corpora infirma; de 
Gallia discedens, reversus sum ad civitatem Lisbonae Portugalliae atque contuli 
me ad serenissimum et illustrissimum regem Joannem dominum meum, eique 
aperui ac monstravi virtutem quam mihi Dominus / f . lv / concesserat per gra-
tiam singularem propter quod ipse serenissimus rex dominus meus una cum 
principe eius filio summo me honore amplexi sunt ac plus etiam, quam ego 
merebar. 
Iste autem rex serenissimus collocaverat in matrimonium filiam suam Ruperto 
serenissimo Anglorum regi, contra quem cum illis temporibus Rex Galliac alii-
que principes Terrae bassae bellum movissent, et maiorem regni partem dico 
(dicto) regi Ruperto vi surripuissent; de graviori periculo timens, ac impctu 
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maiori, misit legatos ad serenissimum regem dominum meum pro eius auxilio 
atque succursu. Itaque ipse serenissimus dominus meus legatos dimisit cum 
magna summa pecuniarum. Sed modico tempore post, cum rex Rupertus gra-
vius a suis hostibus premeretur, coactus fuit denuo ad socerum suum legationem 
mittere pro succursu. 
Quapropter rex Joannes serenissimus, motus periculo sui heneri, me accer-
sivit ad se, et talia locutus est: 'Raymundus comes, Rupertus rex Angliae hener 
meus gravissimo bello opprimitur ab hostibus extraneis quemadmodum suis et 
nisi summa providentia Dei sibi succurrat omnino spoliabitur toto regno suo. 
Ideo valde te rogo propter amorem tuum egra (erga) me, ut sis contentus in 
illud regnum transire cum nostra dlassi / f.2r / quoniam scio, cum tu Ray-
munde ibi praesens fueris, tantum efficies cum scientia tua, quod Rupertus rex 
maiorem militum numerum poterit conscribere pro liberatione regni sui. Aliter 
ego nullum remedium vedio (video) salutare propter bellum ingens quod fervet 
et post tres annos, cum hener meus se liberaverit a tanto periculo et inimicos 
suos expulerit, legatos meos ad te mittam, qui te reducant in regnum meum'. 
Haec cum dominus meus serenissimus locutus esset ego respondi: 'Sere-
nissime et illustrissime princeps Domine mi, ego servus tuus usque ad mortem 
non possum facere quin oboediam mandatis tuis, etiam si mori me oporteret; non 
deero perficere quantum mihi maiestas vestra percepit (praecepit), quia semper 
vestris iussis promptissimus esse volo'. 
Postea, cum parata esset classis, salutato rege domino meo, omnes ascendi-
mus naves et a portu Lisbonae solventes, ac foeliciter navigantes, paucis post 
diebus appulimus ad portum Angliae civitatis Lundini. Inde descendentes in 
terram profecti sumus in civitatem, cum nobis occurrisset magna multitudo cum 
summo honore et ipse rex Rupertus laetissime nos accepit. Ad quem ego locutus 
/ f.2v / sum nomine serenissimi regis domini mei de omni eo quod necessarium 
erat ad fabricandum magisterium nostrum transmutationis metallicae. Ipse autem 
serenissimus rex Rupertus assignavit mihi turrim Lundini in qua posui principia 
artis nostrae, fabricavi furnellos et stufas ad ipsam artem necessarias, et in fine 
novem mensium feci videre eidem rcgi quantum foret ingenium rneuiii, rnihi a 
Deo omnipotente concessum. Nam feci ei tantum aurum, quod ascendebat ad 
undecies decies centies mille aureorum numerorum (nunimorum): hoc autem 
mediante lapide minerali qui quidem (proinde) est lapis altissimae et profun-
dissimae scientiae. Ex eo enim minerain magnam feci, quae quotidie mihi dabat 
medicinam, ex qua mirabiles transmutationes faciebam. Omnis autem intentio 
mea et omne desiderium erat in aperiendis meis virtutibus isti serenissimi prin-
cipi, ad hoc ut serenissimus meus dominus cognosceret, me nihil magis optare 
quam ipsi obsequi atque satisfacere in eo quod a me postulaverat. 
Itaque dictus rex Rupertus in modico tempore subsidio / f.3r / nostrorum 
thesaurorum sic expulit inimicos suos, ut recuperaverit omnes suas terras, alias-
que insuper multas debcllavit antequam bellum istud finiretur. Ego autem Ray-
mundus, cupiens talia facere, ut fama mei nominis perveniret ad posteros usque 
ad consummationem saeculi, exortus sum facere principium practicae mercurii 
vegetabilis, ab omnibus philosophis resolubilis vocati, et spiritus caelestis, natu-
rale sulphur, et mercurius vivus, stella serena, elevata super circulos caeli a 
domino Deo omnipotenti creata pro fabricanda scientia ista divina: quemad-
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modum diximus in Testamento nostro ultimo secreto, ubi sigillatim sine aenig-
mate totam scientiam revelavi et aenigmata philosophorum resolvi apte et clare, 
ita ut cum Dei auxilio cum illo libro aliisque meis secretis amplius errare non 
possit ille (possint illi), in quorum manus pervenerint libri tales, dummodo sint 
boni cum bono animo, servi domini nostri Jesu Christi, non occiderint suum 
proximum, non rem alienam sustulerint, neque usuris, neque rapinis consense-
rint, quia qui / f.3v / ista fecerint non permittet (permittit) Deus illos habere 
tam magnum et pretiosum donum; sed si erunt viri boni et sanctae vitae, catho-
lici et evangelici, ipsis adimpletur (adimplebitur) omne eorum desiderium. 
Ego vero Raymundus, etsi quam plurima volumina scripserim ad hoc, ut 
fama mea per universum mundum spargatur, tamen in illis non aperui, sed 
quantum potui celavi clavem huius pretiosissimae scientiae. Nolite autem, o 
vos in quorum manus pervenerint mei libri secreti, putare nos posse per pris-
corum philosophorum libros, neque etiam per meos proprios, ad artis cognitio-
nem pervenire, nisi habeatis meum secundum et ultimum Teslamentum de car-
bunculo magno; Testamentum artis caelestis de lapide minerali, Testamentum 
angelicum magnorum experimentorum, Librum sapieniiae, quem appellavi Cor 
meum, Librum caelestem, Librum angelorum de conservatione humanae vitae, 
et Testamentum mcum secrelissimum angelorum, dictum Lapidarius benedictus. 
Qui enim hos libros habuerit, thesaurum magnum habebit, facietque quicquid 
voluerit. Non / f.4r / habentes autem istos libros confundentur, et omnibus 
fructibus ac omni fine frustrabuntur. Quo (quia) dico vobis in veritate et super 
animam meam quia in illis libris nullum mendacium diximus. Ars enim est vera, 
generante (generatque) natura ipsa cum adiutorio magisterii nostri. 
Ego enim Raymundus perfeci atque complevi carbunculum maguuin, qui 
est maximus thesaurus perpetuus scientiae vegetabilis et animalis, cuius praxim 
integralem dedimus in Ultimo Testamento, in quo etiam aperuimus clavem to-
tius philosophiae secretae, amplius autem utentes antiqui sapientes et nos etiam 
spiritu nostro caelesti vegetabili resolubili ad faciendum aurum Dei, idest, po-
tabile ad sananda infirma corpora ab omni aegritudine quantumvis desperata et 
ad tucndam sanitatem et senectutem retardandam, imn ad restituendam iuven-
tutem deperditam et conservandum robur usque ad terminum nobis a domino 
omnipotenti praefixum. Non enim est remedium contra mortem sed in vitae 
nostrae termino possibile est perpetuam sanitatem conservari, / f.4v / quod fit 
cum sola medicina nostra. Hanc a me excellentissimam medicinam poteris per-
cipere in meo preciosissimo Testamento expcrimcntorum nostrorum et Libro sa-
pientiae necnon et Libro experimcnionnn medicinalium, in quibus apertissime 
cum (et) magno Libro de consercatione (vitae add.) modos descripsimus princi-
palissimos ad sananda corpora infirma. Sed anle omnia est noster Liber secre-
tissimae divinae nostrae magnae (magiae) secundae secretissimus, in quo dedi-
mus omnia principia artis et instrumenta opportuna ad magisterium nostrum. 
Sed de hiis omnibus latius habetur in dictis libris. 
Ego vero cum diu mansissem in Anglia sub rege (om.) Ruperto, cumque 
ille rex tirannus sedato bellico tumultu ad haec secrela animum convertisset, 
coniecissetque me in carceres contra iuramentum mihi praestitum, ut mihi libros 
et secreta depredaretur, tandem mala morte correpto ipso rege, sub Eduardo 
serenissimo eius filio post assumptam coronam regni vixi multos annos, et quia 
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erat benevolus egra (erga) me et vir devotissimus, multa volumina ad eum 
scripsi / f.5r / et profundas theoricas nostri magisterii. Is autem serenissimus 
Eduardus cum filium concepsisset nomine Carolum, ipsum adulta aetate bonis 
literis instructum ac optimis moribus imbutum, plenum onmi humanitate et be-
nignitate quantum quivis alius princeps in universo mundo, pater eius sere-
nissimus mihi tradidit in manus meas ut eum docerem omnes scientias mihi 
cognitas in omni parte philosophiae naturalis. Ipse autem princeps me plus-
quam patrem eius proprium diligebat, adeo ut numquam a me separaretur, sed 
niecum esset semper diebus ac noctihus. Ego igitur cum illum vidissem tantum 
mihi debitum et benevolum, feci ei oculis videre et manibus paipare transmu-
taticnem metallorum imperfectorum per magisterium artis nostrae naturalis mihi 
a Deo omnipotenti concessae, dedique ei omnem meam scientiam et clavem 
apertam secretorum naturae ut videre (videri) potest in onmibus testamentis ad 
ipsum serenissimum principem filium meum dilectissimum intitulatis. 
Quapropter partim violentia Ruperti regis, partim benevolentia et benigni-
tate Eduardi et / f.5v / Caroli successorum in regno Angliae detentus, num-
quam postea potui redire ad dominum meum serenissimum Joannem regem 
Portugalliae, sed complevi aetatem meam in Lundino, factus monacus sancti 
Dominici ordinis in sancta Catherina Lundini. In estremo autem senectutis meae 
condidi Testamentum, descriptum in Lapidario nostro henedicto, mandavique 
praefato principi Carolo, quem haeredem meum universalem constitui, ut post 
obitum meum cadaver nostrum humaretur in ecclesia sanctae Catherinae et post 
legata multa ipsi haeredi meo reliqui in auro per me facto valore nonagies de-
cies centies mille aureorum numerorum (nmnmorum), qui sunt vulgo nonaginta 
miliones auri et fere totidem in gemmis preciosis, praeter illas gemmas quae 
erant inextimabiles. Vixeram in Anglia cum haec scribeam (scribebam) annos 
septuaginta octo, annum agens aetatis meae centesimum vigesimum secundum 
per Dei gratiam et virtutem medicinarum nostrarum semper robustus et iuvenis 
aetatis annorum quadraginta. 
/ f.6r / Rcfcrt hic Raymundus quae sibi acciderinl sub Ruperto rege tiranno 
qui ei auferre volebat libros et secreta sua naturalia. 
Anno salutis millesimo trecentesimo octavo ego Raymundus Lullius comes 
Maioricanus Iransivi in regnum Angliae cum voluntate divina tempore serenissi-
mi Ruperti regis Anglorum. Erat aulem Rupertus vir robustus, sed furiosus 
valde, corpore prccerus, habens magnum caput ct harbam subniffam, latam et 
nigram faciem cum oculis albis, pauca loquens, cholericus et tirannus. Cum hoc 
rege fui ego Raymundus, et tempore quo ego liberavi regnum suum de ma-
nibus inimicorum suorum quando iam omnis sua substantia erat annichilata et 
sola civitas Lundini et castrum eius sibi remanserat. Nos autem per gratiam Dei 
fecimus thesaurum magnum et tutavimus regnum ac eripuimus de faucibus 
suorum (multorum) inimicorum. Ipse autem rex Rupertus nobis iuravit sub 
iureiurando praestito ante imagine Jesu Christi, se post / f.6v / liberationem 
regni sui fore me transmissurum in Regnum Porlugalliae cum classi sua et le-
gatis ad regem meum. Itaque nobis pluries confirmavit cum aliis magnis et 
horrendis sacramentis, sed postea tamquam tirannus et plenus avaritia nihil 
observavit nobis. 
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Nam quando liberatum fuit regnum suum sub simulatis obsequiis primum, 
postea vi aperta tentavit nobis rapere libros nostros, et volebat ut sibi manifes-
taremus secreta naturae, quae Deus nobis dedit, et revelare per angelum fecit 
ac percipere (precipi) ut nulli manifestaremus, nisi uni, et non amplius, qui sit 
vir bonus catholicus, timens Deum, non avarus, non superbus, sicut erat ipse 
rex Rupertus, malevolus, rapax, avarus, qui volebat nobis nostra secreta rapere, 
et implere totam domum suam auro et thesauris nostros. Harpia insatiabilis. 
Magnam enim quantitate virgularum aurearum sibi fecerimus et thesauruin 
magnum qui ascendebat ad valorem decies septies decies centies mille aureorum 
numerorum (nummorum), et vasa infinita ex auro quibus serviebatur / f.7r / sibi 
pro supellectile domus suae. Tamen iste tirannus avarus tamquam a demonio 
tentatus volebat me interficere, quando videbat me nullo pacto sibi velle nostra 
secreta manifestare. Igitur intrusit ine in carceres in turri Lundini versus mare 
hiliastrum cum magna necessitate et tribulatione. Quotidie autem veniebant ad 
me quidani viri soeii eius de Holandia interrogans (interrogantes) me ex parte 
regis et stimulantes ut sibi traderem ista secreta et hbros occultos. 
Ego Ravmundus, qui semper timorem Dei prae oculis habui, a quo, reve-
lante angelo, sub praecepto habui, ut secreta sua non revelarem, negavi illis 
me unquam sibi traditurum secreta Dei, illum semper rogando et suplicando 
ut conservaret spiritum meum, ne alicui aperirem ipsa secreta. Dico autem fide-
liter et cum corde elevato ad dominum Deum meum, dico, quia angelus Gabriel 
quotidie mihi loquebat confortans (me add.) et hortans me ac dicens: / f.7v / 
"Ne timeas Raymunde serve Dei, quoniam (quia) exauditae sunt preces tuae a 
Deo domino meo, ne timeas quia dominus est super te et angelus eius est sem-
per tecum, qui te custodiet de manu principis tiranni. Ne timeas quoniam furor 
domini erit super Rupertum tirannum et dies eius erunt breves super terram. 
Deus tibi praecipit et mandat ut secreta sua occultissima custodias in pectore 
tuo nee quicquam dicas Ruperto regi, nihil enim tibi mali faciet et ego ero 
semper tecum die ac nocte, te protegens et tibi revelans omnem scientiam, quia 
altissimus Deus vult, ut super te veniant omnia secreta sua, quae omnia habebis 
in mente tua. Nc timeas, o Ravmunde, quia nulla haber potestatem Rupertus 
super te. Dominus autem erexit dextram contra illum et dies eius enmt breves 
super terram tamquam inoboedienlis maiestatis Dei et iuramenti facti ante 
conspectum suum. O, tremenda illa dies, quando veniet iudicium domini (Dei); 
vae sibi, quoniam / f.Sr / non observabit iuramenta facta ante imaginem suam; 
\\\e\\\\s, \\\'\ \otet, s'\ non Wnsset watus. Tu vero Ravmunde serve Dei ora, et 
vevvma, c\\\\a Robertus tiiannus nullam habet potestatem super te, sed brevi 
\iberaris c\e manu eius, quia non evadet manum domini, qui illum cilo rapluius 
est ad reddendam rationem spretae maiestatis suae'. 
Sic quotidie angelus domini mihi loquebatur, et ego cum toto corde elevato 
ad caelum Deo meo gratias agebam, rogabamque ut me de manu tiranni libe-
raret. Omni autem nocte mihi in compedes (compedibus) constituto aperiebat 
angelus in visione secreta naturae profundissima, quae ego postea de eius man-
dato notabam. 
Post septem menses ex quo ego in carceres coniectus fui, ad nos venit Ro-
bertus rex cum tribus ex suis ministris, et me salutavit dicens: 'Raymunde phi-
losophe, si aperire volueris secreta, quae habes, te constituam extra castra mea 
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et omne regnum meum tuum erit; noli esse induratus contra me, quoniam ego 
sum rex et possum te liberare et tradere. / f.Sv / Si autem mihi revelabis 
secreta, quibus facis aurum, te liberabo, et regnum meum tuum erit, et eris 
tamquam frater meus semper a destris meis. Amice Raymunde, noli esse obsti-
natus, quia inde non exibis nisi dicas mihi quomodo fecisti aurum et argentum 
domi meae et nisi mihi manifestes libros tuos, quoniam scimus quia eos habcs 
in regno nostro'. 
Ego autem sibi respondi: 'Roberte rex serenissime, rogo te ut me liberes de 
carceribus istis, eo quod iniquitas tua adversus me est infinita. Tu enim iurasti 
ante imaginem Jesu Christi in manu sacerdotis Simonis, praesente abbate ve-
nerabili sancti Bernardini et fratre Henrigo Parisiense, in tua turri ante altare 
magno cum luminaribus accensis non me molestaturum, sed post liberationem 
regni remissurum ad dominum meum serenissimum regem Portugalliae; ego 
autem quantum in me fuit praestiti erga te, et liberavi regnum tuum e mani-
bus hostium tuorum et magnum insuper thesaurum auri tibi feci. Tu vero tam-
quam tirannus, avarus, / f.9r / insatiabilis et accumulator thesaurorum mihi in-
gratus fuisti, et contra iusiurandum tamquam sacrilegus secreta eliam mihi 
auferre procurasti. Dico tibi, Roberte rex illustrissime, quia numquam secreta 
Dei habebis, neque ego illa tibi tradam, quia volo esse oboediens praeceptis 
domini Dei mei et fidelis eius secretarius. Tu vero rex illustrissime nullam po-
testatem habes contra me, et furor domini irruet super caput tuum et brevi 
tempore vocaberis ad iudicia tribunalis Christi, ad reddendam rationem tui sa-
cramenti quod fregisti et promissionis factae domino Deo, et fidei mihi datae 
quae non observasti. Scito, o rex, quia indebite et iniuste ista facis contra me; 
quiescat animus tuus, quoniam secreta Dei non habebis, nec libros meos secretos, 
qui sunt in manu domini nostri Jesu Christi. Vide quanta est tua iugratitudo 
contra me qui tibi regnum conservavi, et domum implevi thesauris, et tu non 
satius tamquam maledicus, avarus, me incarcerasti. Quis est ille rex adeo (tam) 
tirannus sicut tu es? Rogo dominum Deum omnipotentem / f.9v / ut det tibi 
illud quod mihi das in ista hora. O magna iniquitas tua Ruberte rex contra me, 
qui in te multa contuli bencficia. Tu ignavus, ingratus ct plcnus maligno spiritu 
non observasti iuramenta facta et tirannizando velles possidere totum mundum. 
Caveas, caveas tibi a furore domini Dei, quia dico tibi quod breves dics tui 
erunt super terram, quoniam magna est iniquitas tua erga me fratrem tuum. 
O domine Jesu Christe rogo te, ut respicias servum tuum Raymundum pecca-
torem, et liberes me de manu istius tiranni, qui iracundus vult me tradere 
suppliciis et tormentis, spero in te autem domine Jesu Christe, quia contra me 
nullam habebit potestatem'. 
Postquam haec dixi, tunc rex (om.) Robertus furiose et maligno animo dixit 
servis et ministris suis et iis qui illic praesentes erant, quod nihil mihi tradere 
deberent ad manducandum, putans se fame me necare et cogere ad sibi tra-
dendum meos libros secretos, quos mihi dominus concessit. Angelus autem do-
mini apparuit mihi in visione, hortans me, ne timere deberem / f.lOr / ti-
rannum, cuius dies futuri erant breves super terram. Sic ego consolatus sum 
in afflictione mea; et dominus Deus misericors exaudivit me ac inspiravit in cor 
Eduardi principis filii Ruperti ad mihi suecurrendum, qui quotidie clam veniebat 
in carceres, ubi ego eram, et mihi subveniebat dicens: 'Noli pater recipere 
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(respicere) ea quae facta sunt per dominum regem patrem meum furiose, sed 
laeto animo et corde quiesce, quia nullum malum tibi continget, ego enim si 
necessitas urgebit, et si opus fuerit, liberabo te de manibus patris mei crudelis. 
Carissime Pater, quiesce, quia ego quotidie ero tecum secrete et non deero sub-
venire omnibus angustiis tuis'. Itaque dico vobis, o qui legitis, et in quorum 
manus per Dei voluntatem pervenerint libri secreti, quod iste princeps Eduar-
dus benignus et amicus Dei quotidie mecum erat secrete simul discurrens de 
occultis naturae effectibus et causis, consolans me et hortans quiescere / f.lOv / 
neque respicere quae contra me faciebat pater suus, sperans fore ut brevi tem-
pore placaretur. 
O vos legentes verba mea, caveatis vobis a principibus tirannis sicut erat 
Rupertus rex Anglorum, qui propter avaritiam nobis volebat extorquere omnia 
secreta nostra. Rogavit nos ut sibi tradere vellemus aquam argenti vivi: in hoc 
non fuit exauditus, quoniam de aqua illa et de modo illam faciendi non tracta-
mus in nostro Thcsauro secreto testamento angelico experirnentorum nostrorum, 
qui est principalissimus liber totius meae artis, et clavis omnium meorum libro-
rum, quae claudit et aperit universam scientiam istam. Illum enim maximum 
omnium Iibrorum mundi nos fecimus per Dei voluntatem et qui eum non habet 
numquam poterit vivificare terram in sulphure naturae. Qui quidem liber, una 
cum aliis nostris secretissimis quos Robertus nobis rapere nitebatur, sunt in manu 
domini nostri Jesu Christi et angelus domini habuit et custodivit sicut faciet 
/ f . l l r / in saeculum saecuh. E t nos, cum non possemus illus libros manifestare 
nisi per voluntatem divinam, elusimus dictum regem Ruperlum tirannum cum 
multis aliis voluminibus falsis, quos intitulaveram eisdem nominibus, quibus nos-
tri secreti vocabantur, hac de causa, ut detineremus ipsum tirannum, et aliqua 
arte compesceremus eius furorem, donec misericors Deus animum eius conver-
teret in melius. Igitur dedimus illi Libnim quemdam experimentorum sophisti-
cum et Testamcntum mutilatum, Lapidarium falsum, aliaque (atque) quampluri-
ma volumina sophisticationibus et aenigmatibus plena. A quibus rogo vos, o le-
gentes, per viscera Jesu Christi ut omnino abstineatis, neque in illis respiciati.s, 
quia in illis nihil certi diximus. 
Vide igitur, o tu qui Iegis ct qui es filius artis et filius veritatis, cave ne 
princeps tirannus te deprehendat, nec te decipiat cum suis dictis, sed prius 
eligas tibi principcm bonum qui sit iustus, amator Dei et ecclesiae ac amicus 
pauperum, qui non / f . l l v / sit tirannus erga populos suos, scd sit verus ami-
cus paupertatis et iuslitiae et administrator et rector reipublicae suae cum aequa 
lance ad divites et pauperes, potentes et nobiles, orphanos, pupillos, viduas, 
qui non sit avarus neque affectator et accumulator pecuniarum. Et dico tibi, o 
tu qui legis et es filius veritatis, in cuius manus pcrvenerint libri mei, vide si 
potes ne accedas ad ullos principes magnos. Scd si nccessitas te urgebit, hoc 
facias: antequam communices illi meos libros secretos, prius cum onmi debilo 
iuramento obligabis eos et cum onmi magnifica cautela quoad facere poteris, fac 
quod illi tibi iurent ante imaginem Jesu Christi cum luminibus accensis super 
altare virginis Mariae invocando sanctos totius regni caclorum et omnes ange-
o o o 
los, Cherubim et Seraphim in testimonium promissorum, cum tribus reverendis 
religiosis aut ministris aetatis annorum sexaginta in tcstimonium scripturae, ro-
gando scriptum a persona publica notante scripturas notario, aut sapiente cum 
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iuris (iurisla) principali, / f . l2r / ut sit tibi fidelis et promittat arma sua exer-
cere contra infideles, idolatras et haereticos et non contra christianos et eccle-
siam Dei; ct iuret Deo princeps observare omnia, et fae quod dicas omnia ista 
principi tuo ante suscipientem iuramenti. Insuper, o tu qui legis, nota quod 
in tota domo illius principis sint secretae operationes, quoniam ars ista operari 
vult in loco secreto et mundo, et non quidquam divulgando, sed omnia sub 
silentio intimo servando. Haec omnia si fecens in (tu) iacies praecepta Dei et 
si princeps ille, aut rex, non observabit iuramenta iacta, dies eius breviabunlur 
super terram et maledictus a Diabolo tentatus erit condemnatus ad ignein aetei-
num in die exlrema iudicii, ibi non erit nisi Iletus, tenebrae obscurae et stridor 
dentium, sed de hiis hactenus. Impresentiaruin satis eniin diximus in aliis libris 
nostris in quibus descripsimus iuramentum Caroli principis, ex quibus poteris 
accipere normam si non es durae cervicis./ 
/ f . l2v / Superius diximus quod serenissimus princeps Eduardus filius Roberti 
regis quotidie mecum erat, hortans ne timere deberem, quoniam pater eius sc-
renissimus tandem me liberasset, et mihi quotidie dicebat quod si contingeret 
quod pater eius (suus) id non faceret, se futurum illum mihi pollicitus est, qui 
me liberaturus esset. Quotidie etiam iste benevoius et devolus princeps orabat 
mecum, et dominus omnipotens et misericors inspiravit illum ad mihi succurren-
dum. Inde post decem menses cum dimidio Robertus rex incidit in pessimam 
infinnitatem et febrim, quae illum per multos menses vexavit et male effecit. 
Filius autem eius Eduardus serenissimus, hanc occasionem nactus, cum licentia 
patris sui me de carceribus liberavit et eduxit a dicta turri Lundini. 
Interea vero temporis ego peccavi ante conspectum domini Jesu Christi, quo-
niam, in confusionem dicti regis Rolierti qui me inique in earceres posuerat, 
proieci de fenestra turris in mare gemmam imam coloris carbunculi, quam fece-
ramus in duobus annis in illo regno, quae sicut lnlgur mare percussit / f . l 3 r / 
et tinxit aquam in colore auri plus quam sexaginta arcatas. Cum qiui gemma 
dico et affirmo ego, Raymundus comes Maioricanus, quod si lota terra fuisset 
metallum imperfectum, universam incontinenti transmutarcm sine dubio. 
Et tu qui legis et in domino Jesu Christo credis, qui venturus est iudicare 
vivos et mortuos, dico tibi ne mireris, quia non est miraculum, nec iactum cuni 
arte magica seu necromantia, sicut medici moderni tenent — et tenent pro 
impossibile maledicentes de arte nostra; sed naturaliter factum et ex spiritibus 
vegetativis soies (solet) praecedere assubtiliatis, glorificatis et caclificatis per 
virtutem omnium caelorum et elemcntorum quam susceperunt a vaporibus mun-
di, et lumine slellarum una cum virtute minerali coniunctis, sicut ciarc patet in 
Ultimo nostro Testamento secreto, in quo dedimus integram praxim islius magni 
thesauri qui dicitur carbunculus magnus. Igitur mcdici ignorantes aliique philo-
sophastri, si libros nostros legissent, non libros, qui sunt per mundum sparsi, 
neque illos, quos ad Robertum (scripsimus add.), / f . l3v / sed nostros secretos 
qui sunt ab angelo custoditi, in quibus sunt clavcs nostrae secietissimae, si istos 
inquam vidissent, profecto crederent omnia esse vera, imo certissima, quae do-
minus Deus omnipotens ordinavit, ut sua mirabili potentia sit exaltata super 
terram. 
O tu qui legis, et qui desideras veritatem scire, rogo te ut videas ordinem 
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secundum quem natura procedit et sequere viam et regimen naturale, si vis 
esse magnus philosophus et quaeris habere maximum et uberrimum lucrum. 
O vos audientes verba mea, praecor vos, ne velitis opcrare in perversis et male-
dictis sophisticationibus, quae sunt contra naturam, quia maledicti essetis, per-
turbando naturam a suo cursu contra voluntatem Dei, qui eam creavit ad fa-
ciendum secundum aeternalem ordinem a divina sapientia sua sibi praescrip-
tum. Operamini, operamini cum principiis naturalibus et vegetativa et informa-
tiva virtute, si vultis magnos componere thesauros. Imo vobis super animam 
meam, quia in opere solutionis philosophicae / f . l4r / quarumcumque rerum 
huius mundi, tam pro transmutatione metallica quam pro medicamenti aegro-
rum, nullus est alius modus, quam ille qui est a nobis descriptus in nostris libris 
secretis ad resolvendas et distillandas res omnes huius mundi. Rogo vos ne ve-
litis Hbros philosophorum intueri, quoniam omnia simt ab eis sub aenigmatibus et 
verbis obscuris tradita. Ideo spcrnere et annichilare debetis sua falsa dicta, qui-
bus celavenmt et occultaverunt omnia secreta naturae. 
Michela P E R E I R A 
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PROCEDIMENTS PSICOPEDAGOGICS QUALITATIUS 
1. L a c i r c u l a c i o m e n t a l 
O sia la reciproci tat de les funcions menta ls : s 'anomena aixi el fe -
nomen que les funcions " s e provocan mutuamente en el seno de la corrien-
te v i t a l " . 1 5 3 
Existeix en pr imer Uoc una relacio entre 1'activitat menta l i la muscu-
lar a m b la part iculari tat q u e tota activitat de la pr imera tendeix a tra-
duir-se en moviment muscular . Llul l ho diu aixi: " P e r renten iment esta 
sanitat o malal t ia en lo cors a el l conjunct ; car segons que l 'enteniment 
se delita a entendre , vivifica lo cors si enten coses delitables, e, si enten 
coses nocives al cors, desseca aquel l e'ls seus ossos; e aixi es causa al cors 
de sanitat e de m a l a l t i a " . 1 5 4 
Aquesta relacio se dona t a m b e en sentit invers, es a dir, 1'activitat 
muscular pot influir, i de fe t succeeix aixi, en l 'activitat mental . Aixi es-
criu L lul l : "L ' exper ienc ia que hom pot haver de la digestiva, si es en 
bona disposicio, es en 50 que hom consir en son estament sovent; e si's 
sent l leuger, o greu, o trist, 0 alegre, ne si 1'expulsiva es ordenada, n e 
quals viandes son pus covinent a coure. Aixi mateix deu hom temprar 
en son dormir, e en son vetlar, e aixi de les altres coses. On, totes aquestes 
coses son senvals per los quals hom ha coneixenca de la d i g e s t i v a " . 1 5 5 
E n aquestes paraules se condensa tot el problema de la higiene de 1'ali-
mentacio , de summa actual i tat en els nostres dies, per la gran influencia 
l r a J . Zaragi ie ta , o b . cit , p . 3 9 7 . 
J M Llull , Arbre de Ciencia, OE I , p . 624. 
1 K i Llull , Libre de meravelles, OE 1, p . 3 9 7 . 
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que te la dita activitat comporal no sols en Ia salut del cos, sino en 1'acti-
vitat mental . 
S6n notables en Llull una serie de referencies que concreten circums-
tancies relacionades amb les activitats que tractam. Per exemple la se-
giient, en la qual ens dona un bon consell sobre 1'hora d'estudiar: " L ' e n -
teniment no ha natura com sia leus ni fe ixuc; mas car part ic ipa ab coses 
leugeres e greus, acc identalment enten en un temps pus leugerament que 
en altre, aixi com 1'home qui es dejun, en lo qual l e n t e n i m e n t es mills 
disposat a entendre, que com 1'home es dinat e les viandes son diges-
t e s " . 1 5 0 Hauran de passar molts anys perque ens ho expliquin cientifica-
ment ; pero R a m o n ja coneixia el fet . 
E n 1'esfera del coneixement , no escapa a Llull la relacio entre la teoria 
i la prac t ica : " E n aquest pas se dona doctrina com hom sapia aplicar les 
formes naturals a les substancies individuades; e segons que'n donam 
exempli en aquest arbre sensual, se'n pot donar eximpli en los altres. 
E car 1'aplicacio es molt necessaria e util als habits de ciencies , e es 
bordo de l 'enteniment en quant en les formes se soste, e als exemplis 
d'elles recorre com encerca son object , per aco posam aquest t ractat d'a-
pl icament en est Arbre de ciencia"^"' Aquestes paraules exactes formen 
part d'un tractadet claplicacio practica i segueixen a una serie de qiies-
tions teoriques. A pesar de concedir Llull gran valor a la pract ica , sap 
molt b e que ahnenys qualque idea, per vaga que sia, devem tenir per 
fer qualque cosa. 
E l valor que Llul l concedeix a la pract ica pot deduir-se del segiient : 
fins a quatre mil qiiestions planteja i resol en YArbre de ciencia. A mes, 
en moltes materies senyala 1'aspecte pract ic . Per exemple : quan tracta de 
la geometr ia la defineix aixi: " G e o m e t r i a es doctrina de formes immova-
bles montipl icades en nombre en h u m a n a pensa" . I m m e d i a t a m e n t ens in-
trodueix en la seva pract ica . " O n si tu, fill, ab lo quadrangle qui es en 
1'estrolabi fas una mesura en Falta paret , de tos ulls tro als teus peus, el 
peu de la paret en que sies lunyes aitant com ha de tos peus a tos ulls, 
adoncs has la primera mesura de geometr ia" . 1 " ' 8 E ls nrimeros 2 i 3 trac-
t e n t a m b e de questions pract iques de medic io . E l mateix cami scgueix 
quan parla d'astronomia. "Es t ro lomia es demostrativa ciencia per la qual 
hom h a coneixen^a que los corses celestials han senyoria i opcracio sobre 
los corses terrenals, a demostrar que la vertut qui es en los corses celes-
tials ve de D e u , qui es sobira als cels e a tot quant e s " . i r ' ! l I si mostra 
certa prevencio es pel perill que te la pract ica de l 'astronomia. " A m a b l e 
m Llull , Arbrc de Cicnciu, OE I , p . 6 2 0 . 
1CT Ibidem. p. 6 0 0 . 
1 M Llull , Doclrina Pueril, cd . c i t . , p . 1 8 6 . 
1 0 8 Ibidem, pp . 1 8 7 - 1 8 8 . 
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fill, not consell que aprenes aquest art, car de gran maltret es, e leu se 
pot errar; e perillosa es, per 50 car els homens que'n saben majorment 
n u s e n mal , e per lo poder dels corses celestials menys coneixen e menys-
preen lo poder e la b o n e a de D e u " . 1 0 0 
Blanquerna estudia " logica e retorica e filosofia natural per tal que 
mes fac i lment pogues saber ]a ciencia de medec ina per a conservar en 
sanitat son c o r s " . 1 ' 1 1 E s a dir, per raons d'ordre pract ic . 
E l capitol 78 de la Doctrina pueril que tracta de medic ina es summa-
ment pract ic i aquest aspecte es manifesta en altres capitols del dit l l ibre, 
per exemple quan parla de la retorica. Per6 on es manifcsta millor es al 
segiient text del capitol t itulat " D e les arts m e c a n i q u e s " . " E n qualque 
terra on sia pot viure maestral ; e per aco los sarrains han molt bona ma-
nera en aco que tot hom per ric hom que sia, per tot aco no's lexa de 
mostrar a son fill algun mester ; per co que si h fa lha r iquea, que pogues 
viure per son m e s t e r " . 1 0 2 
Q u e d a clara, doncs, la posicio de Llul l : es partidari de fe f icae pre-
paracio per la vida pract ica . Pero sens exageracions. Repassem el que 
hem copiat anter iorment : 'Tapl icac io es molt necessaria i litil als habits 
de les ciencies, e es un bordo de l 'enteniment" . Per tant no se pot dir 
que la pedagogia luHista sia intellectualista ni practicista, defectes ambdos 
en que hem caigut de vegades . 
Passem ara a tractar de la re lacio enti"e el coneixement i 1'activitat 
apetit iva. E l material de Llull es tan extens que ens imjiosa una rigorosa 
seleccio. 
T e n i m pr imerament que tot coneixement present en la consciencia es 
ob jec te d'una major o menor est imacio: "a l principio es de simple apre-
c iac ion . . . Pero cuando dicha estimacion adquiere un sentido dinamico y 
l lega por ende a constituir una apeticion no espera a que se le presenten 
los objetos conocidos para apreciarlos, sino que se adelanta a ellos provo-
cando un conocimiento teorico o pract ico" . 1 , ' , : i 
\ r egeu com aquest fet estava present en la ment de L lul l : Fe l ix ha 
deixat la cort del rei, " . . . a n a molt longament per una via, que 110 atrova 
neguna cosa que's meravella 's , tro que esdevenc cn un camp on ovelles 
estaven en un prat, en lo qual era entrat un lop qui aquelles ovelles 
auocia e devorava. Pres d'aquell prat estava un pastor que jasia en son 
llit dinlre la c a b a n a , e no's volia levar del lit, per 90 car feia mal temps 
de pluja e de f red. Pres del loc on lo pastor jasia, se combat ia un ca ab 
un lop, lo qual ca ladrava molt fortment , per tal que'l pastor se despertas, 
1 0 0 Ibidem, p . 1 8 8 . 
" , l Llull , Blanqucrna. OE I , p . 1 2 7 . 
w- Llul l , Doctrina Paeril, ed. cit . , p. 2 0 S . 
l r a J . Zaragi ie ta , ob. cit . , p . 3 9 8 . 
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e que li ajudas contre lo lop ab qui's combat ia , e contra lo lop qui les 
ovelles auceia . Parti 's Fe l ix del pastor molt despagat e m e r a v e l l a s per 
qual cosa e natura lo pastor havia tan desordenada intencio. E adoncs 
Fe l ix desira saber la natura de 1'hom, e 1'esser huma, per co que pusques 
haver conei.xenca de Focasio per la qual hom cau en pecat o fa bones 
obres" . 
F e l i x segueix son cami "consiros e desitjos de saber 90 que es hom, 
ell encontra en la vida dos homens qui's contrastaven. L a un d'aquests 
homens havia nom Pocmhopreu, e 1'altre havia nom Quendir iahom" . Fe l ix 
els segui d'aprop i escolta a tentament la seva conversacio. E n la ciutat 
troba tragica mort en Quendir iahom. " E n Pocmhoprcu e Fel ix hagueren 
molt gran desplaer de la mort d'En Quendir iahom, c majorment com era 
mort ergullosament e per vanaglor ia . " Fe l ix inicia conversacio amb En 
Pocmhopreu i s'alegra d'haver conegut un home "qui havia pres ofici 
d a n a r per lo mon loant e beneint D e u e c o n e i x e r . . . " . 
A la vista de tals fets , mes creixia dins Fe l ix el desig de considerar 
T e s t a m e n t h u m a " . " — S e n y e r , j p e r qual virtut c natura poria concixer 
lo c o m e n c a m e n t del fa l l iment d'un pastor qui a un lop leixava auciure 
les ovelles que son senyor li havia comanades , lo qual gran loguer al 
pastor donava per co que b e guardas les ovelles? j N e com poria hom co-
neixer 1'ocasio per que en Quendir iahom havia ergull e vanaglor ia . . . ? ^Ne 
com poria coneixer la rail per que vos havets tan gran audacia en loar 
D e u . . . ? " E n Pocmhopreu li indica que "en una esgleia ermitana esta un 
sanct hom, . . . e es aquell sanct hom filosof, e es-se'n vengut en aquell loc 
per la penitencia , e per considerar 1'estament h u m a . . . Aquest sanct ermita 
dona consells e maneres a hom com sapia hom amar D e u e coneixer, e 
amar e coneixer si mate ix e son proisme; e mostra la rao per que hom es 
creat e perque sap haver virtuts, e sap contrastar a vicis. Gran plaser hac 
Fe l ix de co que li h a c dit E n Pocmhopreu . T a n t ana Fe l ix en aquell dia, 
tro que esdevenc en aquell loc on lo sanct ermita cstava e contempla-
va D e u " . 1 , ; 4 
Fins aqui esta resumit el proemi del Tractat de Thome. E n c a r a que 
es un episodi de noveHa, tot esta molt posat en rao. No obstant, aquest 
proces hauria pogut 110 realitzar-se. E s veritat q u c Fel ix tenia al seu favor 
un encadenament de fets inexplicables que, a 1'ensems que augmcntava 
1'interes, determinava t a m b e un augment de carrega afect iva. A pcsar de tot, 
pero principalment despres de presenciar 1'escena del pastor, Fe l ix s'hauria 
pogut aturar en un primer estadi, considerar el f c t i reacc ionar amb un 
sentiment de tristesa i de dolor. Es mes, fins i tot dcspres dels fets ocorre-
guts, no estava Fe l ix fatalment impellit a obrar com ho feu. A m b una pa-
LIull , Libre de meracellei, OE I , p . 3 8 9 . 
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raula, comj)tava amb la seva voluntat per obrar en sentit contrari. Des-
pres, de fet , el coneixement pot ser voluntariament actual i aixd ho sabia 
molt b e R a m o n : " . . . s e n s a juda e i luminalment no pot la voluntat pujar a 
molt contemplar e amar son senyor e son creador; e car la voluntat lo vol 
molt contemplar e amar en les coses creades, desira que Venteniment en-
teres aquelles de tot son j joder e segons que Deus es en elles intell igible. 
D 'on j5er rao d'ago la volentat , per son gran desijar, m o c l 'enteniment a 
entendre D e u en les coses creades, entenent aquelles en tot son poder; 
per lo qual entendre 1'enteniment puja a ensiis la volentat a mes contem-
plar, per tal q u e ell pogues mes entendre i volentat mes a m a r " . 1 0 5 
I Llul l sap, tambe , que la voluntat te fins i tot jsoder per pertorbar 
1'accio de l 'enteniment : "Altra natura ha 1'enteniment a entendre, 90 es a 
saber, que hom aferm possibol cosa esser aquella cosa que la volentat vol 
que Fenteniment entena; car si, ans que l 'enteniment 1'entena, a ferma im-
possibilitat esser en aquella cosa, l 'enteniment no sera aparellat com pusca 
e n t e n d r e . . . " . 1 0 0 
L a voluntat per influir en l 'enteniment te el seu aliat en la imaginacio : 
" E n h o m e son conjunctes la volentat e la imaginativa, enaixi com parts 
qui's conjunyen per 50 que sia lo tot. On, com ha enclinacio a amar, la 
sensitiva, es a ella la imaginativa estrument en quant Fenteniment imagi-
na en ella los plaers sensuals, e adoncs la imaginativa mou la volentat a 
amar los plaers sensuals. E en aquest pas pot hom coneixer com les unes 
potencies mouen les altres; aixi com la volentat, qui mou l 'enteniment 
a imaginar los plaers sensuals en la imaginativa qui es semblanga d'aquells, 
los quals plaers naturalment son amables ; e la imaginacio mou la volentat 
a amar aquells plaers, enaixi com la nau qui mou d'un loc en altre los 
mariners movent si m a t e i x a " . 1 0 7 " . . . B l a n q u e r n a desnua 1'enteniment de la 
imaginativa e puja'l sobre e l la . . . Molt plac a la volentat de B lanquerna 90 
que havia fet 1'enteniment qui leixa sajus la imaginativa que'l empatxava 
a entendre, e puja en alt entendre sens la imaginativa lo infinit poder 
de D e u . . . " . 1 0 8 
El coneixement i Vafectivitat 
E l coneixement d'un ob jec te encara que sia indiferent, no escapa a 
certa afectivitat . Influeix en aixo principalment 1'incert acabatall del pro-
ces de coneixer. Pero la mateixa activitat cognoscitiva ens produeix cert 
Llull , Art amativa, ORL X V I I , pp . 6 2 - 6 3 . 
, M L l u l l , Blanquerna, OE I , p . 2 3 2 . 
Llul l , Arbre de Ciincia, OE I , p . 6 2 5 . 
'«» Llull , Blanquema, OE I , p . 2 8 0 . 
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plaer, ja que ens satisfa la possessio de la utilitat de la bondat , de la bel lesa, 
de la mateixa veritat, entranyada en el coneixement . Llull coneix molt b c 
aquest aspecte de 1'activitat. 
"Segons natura, tot lo major plaser que enteniment de l 'hom pot 
haver es en entendre; e agb es per 90 car entendre es pus semblant 
a enteniment que neguna altra cosa. — F i l l — dix F e r n i i t a — , plaser 
d'enteniment mes esta en entendre, que en m e m b r a r ne que en voler, 
e es pus semblant a Fentenimcnt que 110 es lo membrar ne'l v o l e r " . 1 ( i ! l 
" A m a b l e fill, un maestre havia molts escolans, entre los quals ha-
via un escola qui no volia apendre tant volenterosament com los 
altres escolars feien. L o maestre dix a aquel l escola per que no volia 
apendre, e l e s c o l a respos que per aco com no sentia plaser en aquel la 
l ico que' l mestre mostrava, 110 volia apendre. Aquell maestre dix a 
1'escola. que un plaser es cell qui es per entendre, e altre es cell qui 
es per voler e per aco 1'escola devia convertir e subjugar lo plaser del 
voler al plaser de 1'entendre. ' Senyer maestre ' , dix 1'escola, ' la c iencia 
que vos mostrats decorre pus fortment per volentat que, per enteni-
ment , en quant va mes per dret positiu que per dret natural ; e per 
a^o mon enteniment en aital c iencia no pot haver tant de plaser per 
entendre, com ha la volentat de mos companyons per voler, la qual 
ama mes voler que entendre; per que prec.vos, senyer maestre ' , dix 
1'escola, 'que 'm digats qual val m e s : o enteniment o volentat ' . Per 
contengut se tenc 1'escola de la responsio dcl maestre , e demana al 
maestre si son enteniment donaria per un regne. E lo maestre li dix 
que no'l donaria per tot lo mon. L 'escola demana al maestre , si son 
enteniment no podia entendre, null temps neguna cosa, s i l vendria 
o lo daria per un regne. E lo maestre respos e dix que hoc, car poc 
li valdria havcr enteniment sens e n t e n d r e " . 1 7 " 
Si l o b j e c t e del coneixement es interessant, augmenta 1'afectivitat, de 
tal manera que pot fins i tot pertorbar directament el normal proces d e n -
tendre. " N a t u r a es d 'enteniment que enten mills com hom es alegre e 
pagat que corn es irent, car la ira torba i 'enteniment e per a^o 1'enteni-
ment 110 pot entendrc 50 que entendria si hom no era i r a t " . 1 7 1 
1 0 3 Llull , Libre cle mercweUes, OE I , p. 4 0 1 . 
, ; u Ibiclem, p . 4 0 2 . 
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Pot t a m b e 1'afectivitat influir sobre 1'enteniment de manera indirecta, 
es a dir, movent la voluntat : 
" I r a comenga en la volentat, qui sobtosament se mou sens deli-
berac io d'enteniment ne de memoria , car tant es iversos aquell mo-
viment de mala volentat que empatxa la memoria a m e m b r a r e 
1'enteniment a entendre Deu , e les semblances que hom ha de D e u ; 
e fa a hom menysprear los manaments de Deu , e la gl6ria celestial , e 
les infernals penes, e ret hom enaixi com embriac e eixit de son 
seny. M a s com s'esdeve que hom es irat en la pena del cor, e hom 
contrasta ab paciencia e forti tudo a la ira, adoncs la memdria e l'en-
teniment han del iberacio a remembrar D e u e les sucs semblances , e 
tem hom D e u ofendre. E adoncs hom per esta manera pot vengre 
ira, en lo qual venciment atroba plaser e a l e g r a n c a " . 1 7 -
" D i x lo ermita que un maestre legia una greu lico a sos escolans. 
E entre aquells escolans havia un escola qui era presumptuos, er-
gullos e vanaglorios; e no entes la ligo, la qual lico enteneren los 
altres escolans. Aquell escola h a c opinio C]ue lo maestre no entenia 
co que deia, e t enc lo contrari d'aco que era veritat de la lico. Gran 
discusio fo enfre lo maestre e 1'escola, e lo maestre dix a 1'escola 
estes paraules : 'Reconta ' s que angel enten per volentat, e volentat vol 
per enteniment ; car amant angel Deus , enten D e u ; e entenent D e u , 
a m a D e u ; e per aco ha-li Deus donada virtut que com ama alcun . i 
cosa, q u e encontinent 1'enten; e quan enten alguna cosa, enconti-
nent 1'ama si cs amable , o la desama si es airable. Car enaixi com 
ha ordonanga cnfre imaginacio e vista corporal quc hom pusca ima-
ginar 90 que ha vist corporalment, enaixi, e molt mills, ha donada 
Deus ordonanga enfre 1'enteniment de 1'angel, q u i l enten, e la volcn-
tat, qui'l ama; per la qual ordonanca 1'angel amant, enten 90 que 
ama o desama'. Quan lo maestre hac dits aquestes paraules, l e sco la 
conec que la rao per la qual no havia entesa la H96 del maestre era 
per 90 car desamava entendre per humilitat, e amava entendre pcr 
ergull e per v a n a g l o r i a " . 1 7 8 
" G o i g e ira son formes qui estan en l 'enteniment cn partida se-
gons sa propietat e en partida segons la natura de la volentat; segons 
natura en quant h a encl inacio a plaser per son estinct natural com 
1 7 - Lki l l , Libre de meravelles, OE I, p . 4 3 4 . 
1 7 3 Ibidem, p . 3 4 7 . 
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pot entendre; e com es empatxat a entendre ha encl inacio per es-
tinct natural a ira. E a acd ajuda la volentat ab amar entendre per 
lo qual amar ha 1'enteniment plaser en entendre ; e en quant la vo-
lentat demana 1'entendre, mou l 'enteniment a ira contra la volentat 
segons estinct na tura l " . 1 7 ' 1 
El coneixement i la gracia 
T a m b e coneix Ramon la relacio entre el coneixement i la gracia, o 
parla directament d'ella en el text que copiam, perd si ho feim aixi es 
perque la fe cs un do de la gracia . " A m a b l e fill, per lum de la fe s'exalca 
1'enteniment a entendre ; car enaixi com lo lum va davant per demostrar 
les carreres, enaixi fe va davant 1'enteniment. On, si tu vols haver subtil 
enteniment, no sies increable , e criu, per 50 que la fe i l - lumina" . 1 7 5 
El judici i el raciocini 
Llull ens presenta una col leccio d'exemples, notable un i 1'altre mes, 
dels diversos aspectes que ofereix la relacio entre aquestes dues funcions. 
D e vegades inverteix 1'orde logic d'ambdues funcions, es a dir, acaramulla 
arguments perque per suggestio se convengui la veritat d u n judici . 
"Provar volc Fo l l ia que major era que Saviesa, e di.x que un hom 
era avar per 50 que faes gran testament a la fi; e mori en 1'ira de 
Deu , per co que les gents lo loassen que era estat molt ric hom; e 
perde l'hom per Deu , per co que hagues laor apres sa mort . Apres 
dix que un hom s'aucis per gelosia, e altra se damna per co car no 
volc confessar un pecat que havia feit , e altre feu homei per una vi-
lana paraula que un hom li havia dita, e un altre h o c ama mes laor 
de si mate ix que de D e u . Dient Fol l ia estes paraules, e moltes d'al-
tres, provava que en aquest mon era major que Saviesa, e Saviesa 
entenia que Fol l ia deia veritat , en la qual e per la qual Saviesa ha-
via granea de j u s t i c i a " . 1 7 0 
Altres vegades " f o r m a d a la convicc ion . . . se reafirma con argumentos 
al efecto provocados v mas o menos deficientes en buena logica, pero 
1 7 1 Llull , Arbrc de Cicncia, OE I , p. 6 2 4 . 
l 7 r ' Lhill , Doctrina Pueril, cd . cit . , p . 1 2 2 . 
1 7 0 L lul l , Libre de meracelle.s, OE I , p . 4 2 1 . 
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suficientes para el afan afinnativo o negativo del espiritu humano natural-
mente refractar io a la d u d a " . 1 7 7 " . . . l o filosof demana a sos escolans qual 
es la principal rao per que es atrobada batal la de dos homens. Respds lo 
fill del rei qui aprenia de filosofia, e dix que la solucio de la qiiestio era 
solta en les paraules qui eren recontades de la volp e del gall e de les 
gallines, co es saber, que consciencia venc en nafra tots aquells qui a tort 
combaten aquells qui mantenen dretura; e que veritat e leialtat esforcen 
tots aquells qui ab dret se c o m b a t e n " . 1 7 8 "Aixi justificava 1'home medieval 
la l icitud del duel, considerant-lo uh veritable judici de D e u " . 1 7 9 
L a repeticio d'actes arrela la conviccio : 
" F i l l —dix l 'ermita—, era un bisbe qui tota la senyoria que havia 
en son bisbat girava a intencio que ell fos honrat, temut e loat; e 
per ago fe ia convits, bobanvs e moltes d'altres vanitats, per intencio 
de si mateix a honrar, e que les gents lo loassen de co que feia. 
Aquel la intencio que ell havia era contraria a la intencio per que 
era elet b isbe, e contra ofici de bisbe; e per aco, en les obres que 
aquel l b isbe fe ia , havia tan gran poder, crueldat, que caritat quaix 
no havia en qui s ' a r r a i g a s " . 1 8 0 
" E r a un hom usurer qui amava molt un fill que havia, e quan fo 
a la mort, no volc retre los diners que havia guanyats ab injuria, car 
mes amava que son fill fos ric hom, que sa salvacio. D e m e n t r e que 
aquest usurer estava en lo punt de la mort, un seu confessor li dix 
aquest eximpli : ' E n una ciutat havia un cavaller qui era veger d'a-
quel la ciutat , e no havia mas un fill, lo qual molt amava. Esdevenc-se 
que aquell seu fill aucis un hom, e lo pare penja son fill, e dix que 
mes valia just icia en hom, que amor de pare a fill contra justicia ' . 
E m p e r o tan gran poder h a c injuria en aquell hom usurer, que no 
prea res 1'exempli que son confessor li h a c d i t " . 1 8 1 
2. L a i r r a d i a c i o m e n t a l 
T a n important com la circularitat de les operacions mentals es el co-
neixement de la irradiacio. E n ella cadascuna de les nostres funcions men-
tals, sens perdre la seva fisonomia particular, no deixa dirradiar-se cap a 
1 7 7 J . Z a r a g i i e t a , ob. ci t . , p . 3 9 8 . 
1 7 8 LIull , Libre de meravelles. OE I , p . 3 5 9 . 
1711 Ibidem, p . 5 1 0 . 
1 8 0 Ibidem, p . 4 1 7 . 
1 , 1 Ibidem, p . 4 1 9 . 
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les altres funcions. L a irradiacio en els processos mentals "adopta dos for-
m a s : la induccion de unos sobre otros y la de contraste de ellos entre si, y 
ello en la doble relacion de s imultaneidad y s u c e s i o n " . 1 8 2 
^Te Llul l idea de la induccio mental de les facul tats? No hi ha dubte , 
i si no, vegem un dels casos mes clars. "F i l l — d i x 1'ermita—, un religios 
niolt devot e de santa vida fo elect a bisbe. Aquell s e x c u s a d'esser bisbe, 
e 110 volc leixar sa religio per fer-se b isbe . Moltes de raons aflega aquell 
religios per 50 que 110 fos b isbe ; mas lo capitol li dix que ell podia fer 
major b e en esser b isbe que en esser religios. E lo religios dix al capitol 
que 1'havia elects b isbe aquestes paraules : 'Esdevenc-se una vegada que 
un monge fo elect a bisbe. Aquest monge pres lo bisbat ; e per 50 com 
h a c intencio de fer gran be , consenti e fo bisbe. E l l fo molt mal acostu-
mat , e visc molt del icadament , e lo bisbat t enc empatxat longament que 
110 fe ia lo b e que's convenia, ans ab les rendes del b isbat feia molt de 
m a l " . 1 8 : t 
E s a dir: el religios 110 vol esser b isbe perque un altre ho feu molt 
malament. L'afirniaci6 del religios s'esten massa : " J o sere com a q u e l l " i 
per aixo pot caure en error. Pero pit jor es el comentar i de l 'home que 
cscolta el religios: " D e n a n t lo religios qui deia aquestes paraules, estava 
un hom qui's meravel lava com dai ta l s religiosos havia tan pocs en lo 
m o n " . 1 8 1 Aquest comentarista enten tant la seva asseveracio que redueix 
1'existencia de religiosos honests a uns pocs. I aixo es un altre error, men-
tres 110 se demostri amb dades evidents. 
E l segon cas que copiam es d'irradiacio afect iva. Prescindirem aqui 
que el prior conegui o 110 el motiu de la seva tristesa. E s un cas anormal 
i mes tractant-se d'un religios, pero el fet es que el bon home no fa sino 
projectar la seva tristesa sobre totes les obres, unes bones i altres millors 
que fa . 
" E n una noble esgleia estava un prior qui era hom luxurios. 
Aquell prior, com sanctificava lo cors de Jesucrist , se sentia tristor 
entrar en sa aninia; e com havia dita la missa ell era en major tristor 
que no era d'abans, com la missa volia dir. Molt se meravel la aquell 
prior d'aquella tristor que podia esser, e no coneixia Tocasio per que 
1'havia. Un dia s 'esdevenc q u e l prior h a c cantada la missa, e sent f s 
molt trist e despagat de si mateix. D e m e n t r e que'l prior estava enaixi 
trist esdevenc-se que un metge venc a confessio al dit prior, e con-
fe s s as del pecat de luxuria, del qual pecat lo metge se penedi molt 
' 2 J . Zaragi ie ta , o b . ci t . , p . 3 9 9 . 
5 3 Llull , Libre cie meravelles, OE I , p . 4 8 1 . 
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fortment . Q u a n lo prior hac confessat lo metge , e 1'hac absolt, ell se 
senti molt pus fortment trist e irat que cTabans no feia, e nieravella's 
fortment del greuge que h a v i a " . l s r ' 
R a m o n Llull ens contara ara un exemple de contrast de funcions men-
tals, tal volta dels mes interessants del seu repertori . No sols hi ha con-
trast de coneixements , sino d'estimacio: " 'Senyer ' — d i x lo frare de tris-
t i c ia—, 'mon ofiei es que jo'm do tristicia totes les vegades que veja ne-
gun hom en 1'ira de D e u . E car vos e vostra companya sots serfs de pecat , 
segons que ho signifiquen vostres vanes obres, per aco m e do tristicia, car 
quan tristor deu esser en coratge d'hom, com veu negun hom en via de 
damnacio , e que no sia amic de Deu' . L'altre frare dix que ell s'alegrava 
e goig se donava per co com lo rei e sa companya eren crialures en les 
quals la just icia de D e u se manifestaria en 1'altre segle donant-los penes 
perdurables ; car de tot quant D e u fa en est mon e 1'altre se'n deu hom 
alegrar e goig donar, per 50 com totes ses obres son bones e b e ordo-
n a d e s " . i s , ! 
H e m vist aqui un exemple de varietat simultania entre dos individus, 
sobre un mateix fe t que a mes d'esser captat divcrsament, afecta t a m b e 
en forma distinta i contraposada la sensibilitat dels dos germans. 
L 'exerc ic i perl longat d u n a activitat produeix de vegades contrast al 
canviar el signe de la dita activitat . " — E r a un hom qui considerava que 
ternps era estat que ell no era neguna cosa; e considera que ell era, e era 
hom, qui es tan b o n a creatura. E adoncs hac molt gran goig de son esser 
e esser huma. Estant ell en aquest alegre, ell senti la febre , qui'l pres 
molt fortment , e considera en la mort. Adoncs caec en gran tristicia, car 
li era que mala cosa fos morir, e esdevinc a no esser. Aquest home era 
gentil , e no creia en l'altra vida, mas en aquesta mundana; e havia major 
tristicia com cogitava en la mort, que no havia com cogitava cn 1'esser 
que havia. Esdevenc-se que aquest gentil fo cristia, e altra vegada fo 
malalt , e a l e g r a s e h a c goig de la mort , car havia esperanca que vengues 
a vida p e r d u r a b l e " . 1 8 7 
Relac ionat amb el t e m a tractat , afegeix Ramon unes interessants con-
sideracions: " . . . e n Fanima de 1'home ha una semblanca enfre les altres 
(jue es semblant a gloria, segons que ja havets entes; e com Fanima usa 
d a q u e l l a semblanca en alguna cosa que ama, adoncs ne ve goig en son 
cor, enaixi com la volentat, que com son voler es mesclat ab compliment . 
ha goig en alcuna cosa on son voler es complit . E aquesta es la via e la 
, M Ibidem, p . 3 9 8 . 
1 M Ibidem, p . 4 6 7 . 
1S7 Ibidem, p . 4 6 6 . 
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rail d'on goig ve, neix e viu. M e r a v e l l a s Fe l ix de les paraules que Fermita 
deia, e dix que molt hom havia goig usant de pecat , e molt hom havia 
tristicia usant de v i r t u t s " . 1 S 8 
E s a dir, hi ha exercicis que al seu principi son agradables i acaben 
de signe contrari i viceversa. 
E l coneixement de la irradiacio menta l te t a m b e la seva apl icacio pe-
dagogica : aprofitar la forca irradiant d'una funcio per fer penetrar en la 
seva area dinf luencia un altra funcio que despres part ic ipara de 1'efecte 
de la primera. 
L A FORMACIO MORAL 
1. L a consc ienc ia 
Diu J o a n Tusquets " q u e el fi ultim de la pedagogia lulliana es la glo-
ria de D e u " . 1 8 ! l E s a dir que la seva pedagogia 1'ha de dur al fi per que 
ha estat creat . " E per aco que (Deu) fou m e m b r a t , conegut, amat, honrat, 
temut, obei t e servit, ha creat h o m . . . Bell fill, aquesta rao que us h e dita 
es la pus principal per que es h o m " . 1 ! l ° 
Aquest concepte el repeteix Llul l en tots els tons i formes. " Y su fin 
inmediato — d i u T u s q u e t s — la formacion de hombres disjrmestos a cum-
plir — h e r o i c a m e n t e si h a c e f a l t a — sus obl igaciones generales v los de-
beres particulares de su estado y p r o f e s i o n " . 1 ! n 
D o n a r a coneixer el fi de 1'home i facilitar-li els mit jans per assolir-lo 
es el contengut de la formacio moral . Per aixo hem de considerar dos fac-
tors essencials : la consciencia moral i la voluntat. 
"Consc ienc ia , fill, — d i x 1'ermita a F e l i x — , es aquel la natura in-
tel lect iva per la qual anima sent que s'inclina contra la final intencio 
per la qual es creada. E aquesta aital natura ha Deus creada en 
1'anima d'hom, per tal anima conega acjuelles coses cjne fa segons 
D e u o contra D e u " . 1 " 2 
Conscienc ia es el nom que donam a la rao cjuan aprecia el b e i el mal . 
" E s la misma razon que juzga el aspecto ontologico de los seres, la que 
juzga el aspecto etico. L a verdad v la just icia son dos lados cjue las cosas 
' M Ibidem, p. 4 6 7 . 
i™ J . Tusquets , ob. eit . , p . 3 6 9 . 
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desc i iben a la misma luz de la razon humana. L a concienc ia : palabra 
propia y exclusiva de la raza privilegiada de los h o m b r e s " . 1 ! i : t 
L a consciencia es al capdavall "e l juicio pract ico que tenemos que 
formular ante los hechos, las cosas, las acciones y las situaciones de la 
v i d a " . 1 » 4 
Per aixo necessi tam coneixer dues coses : en primer Iloc 1'ideal object iu, 
es a dir " las leyes divinas y humanas que ataiien a la accion o acto que 
hay que en juic iar" i en segon Iloc "e l punto de vista subjetivo, o sea las 
reacciones peculiares de nuestro y o . . . a tales leyes, habida cuenta del lu-
gar, t iempo y circunstancias variables que condicionan esa adaptacion de 
nuestra idiosincracia personal a la ley que en aquel momento hay que 
a p l i c a r " . 1 " 5 
Vet aqui el que diu Llul l del primer punt : " — Q u i no saj) los catorze 
articles on es la nostra fe , no sap creure ni usar de la fe segons que's 
cave; ni qui no saj) los set dons que lo sant Esper i t dona, <jde que sap 
haver grat al Sant Esperi t , si no enten 90 que li dona? Ni qui 110 sap les 
vuit benauirances , no sap desirar gloria perdurable . Ni qui innora les set 
virtuts ,Jon es lo lum per lo qual veu anar a via salutable? Ni qui no sap 
los set pecats mortals , ^ide que's sap guardar ni penedir, confessar, ni on 
es la contricio que saj) haver? Ni qui 110 sap los deu manaments , en quc 
sap esser obedient a D e u ? Ni si es desobedient, ^en que ho sap co-
n e i x e r ? " . 1 9 6 
L a seva c laredat menta l queda reflexada en moltissimes planes dels 
seus l l ibres. No devem passar de lhs. V e g e m com parla de les virtuts. " L e s 
branques de 1'arbre moral s6n set: les quatre son cardinals e les tres teolo-
gicals. L e s cardenals son justicia , prudencia, fortitudo e tempranca ; les 
teologicals son fe , esperanca e caritat . E s diferencia entre les quatre car-
denals e les tres teologicals, en quant per les quatre s'ha hom a ben viure 
en esta vida. T o t hom les pot haver segons que naturalment pot hom 
traer les semblances de les natures primeres del tronc moral en qui estan 
confuses e dispostes a esser aportades en acte . Mas les tres virtuts teolo-
gicals no's poren haver sens la gracia de D e u , e aquelles dona a qui's vol 
per go son car son carreres de 1'altra vida; empero volenteis les dona als 
homens ornats e vcstits de les virtuts cardenals, per co car en ab aquelles 
c o n c o r d a n g a " . 1 9 7 
A m b la mateixa claredat explica en 1'Arbre Moral cadascuna de les 
set virtuts indicades i despres a m b 1'ajuda dels principis dc la seva Art, 
1 0 3 M. H e r r e r o G a r c i a , o b . cit . , p p . 5 9 - 6 0 . 
1 0 4 Ibidem, p . 6 1 . 
">•"• Ibidem. p . 6 1 . 
Llull , Blanquerna, OE I , p. 1 6 5 . 
Llul l , Arbre de Cieneia, OE I , p . 6 3 7 . 
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relaciona les virtuts de dues en dues, a m b profunditat de coneixement , al 
mate ix temps que demostra la util itat pract ica de la seva Art. 
No menys l iotable es l e x p l i c a c i o en 1'Arbre Moral , de les 17 virtuts 
mes , a m b les quals el Capitol I I I de l 'Arbre Moral arr iba lins a 44 articles. 
Comprovem la mestria de R a m o n a m b alguns exemples : 
" S a n c t e t a t es aquel la virtut per la qual estan los sants innocents 
e son mundes de p e c a t " . 
" A esser sanctetat , virtut a juden les altres virtuts; perque ella es 
c o m u n a virtut de nioltes. Aixi com justicia qui fa els homes sants 
en quant es causa a que ells sien justs; e prudencia los fa savis; e 
fort i tudo los enforteix contra vicis; e tempranca los fa estar sans e 
haven subtil enteniment e degudes paraules ; e la fe los fa creure les 
veritats que no poden entendre ; e esperanca los fa esperar en les 
coses que aconsegueix ab ella; e caritat los fa part ic ipar en companya 
e amor e fraternitat , en amar Deus e servir. E totes aquestes virtuts, 
e encara aquelles qui devallen d'elles e deriven, son ajudes e estru-
ments com los homens sien sants e hagcn alta vida e sien mundes 
de p e c a t " . 1 9 8 
" L e a l t a t es aquel la virtut qui fa atendre als homens co que pro-
m e t e n : e com no ho poden atenyer fa'ls-ne vergonya" . 
" L e a l t a t es aquel la virtut qui es contra traicio e engan e mentir ; 
e h a un peu de just icia e 1'altre de forti tudo, e va's reposar en lo lit 
de veritat, en lo qual jaen caritat e esperanca. E per aco los homens 
leals atenyen co que prometen, car just icia ho recuer , e fort i tudo 
los fa esser forts contra falsetat e engan; e cari tat e esperanga fan a 
ells tendre v e r g o n y a " . 1 9 0 
" V e r g o n y a es passiva qual i tat qui revela la disposicio de lcs mc-
nors formes per les quals hom es dispost a fer coses no degudes" . 
" P e r co car vergonya ve de les coses menors , han naturalment 
les femnes major vergonya que'ls homens, com sien los homens ma-
jors per accio e les fembres menors per passio. E m p e r o los homens, 
segons virtut moral , deuen haver major vergonya en fall ir que lcs 
fembres ; car major cosa es fa l l iment en les formes que en les ma-
i»8 Ibidem, P- 6 4 4 . 
i«» Ibidem, P- 6 4 5 , 
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teries; e per co los homens virtuosos tenen mes vergonya que les fem-
bres , segons virtuts guanyades. E en aquest pas hom yjot coneixer 
que'ls homens no fan ver judici en quant per lo pecat de luxuria no 
b lasmen mes los homens que les f e m b r e s " . 2 0 0 
D e forma semblant tracta R a m o n en 1'Arbre Moral dels vicis. I ens 
diu per que dona tan ampla explicacio. " E car 1'Arbre Moral es molt ne-
cessari a saber, no's meravel l negu car cTaquest Arbre parlam tan lon-
g a m e n t " . 2 0 1 
Llargament t racta t a m b e de temes morals en altres obres, com Doctri-
na pueril, Libre de primera e segona intencio i en cl Blanquerna. 
E s diu que Llul l moralista es inferior a Llull mestre . " U n solo defecto 
— d i u T u s q u e t s — podemos echarle en cara : su rigorismo. No se anda en 
distingos para fal lar que tal o cual acto es pecado mortal cuando en reali-
dad deber ia tener en cuenta las circunstancias, la plenitud del conocimien-
to, las varias opiniones de los mora l i s tas " . - 0 - No es rar que fos aixi : docu-
menta lment demostrava un sacerdot molt entes en qiiestions de moral , 
que tal defec te el pateix la immensa majoria de seglars aficats a moralistes. 
E l m o d e d'encausar la nostra personal reaccio davant la llei, el t racta 
R a m o n en el Libre de primera e segona intencio. Tusquets diu que la 
teoria defensada en aquest l l ibre es t a m b e rigorista, no obstant afegeix : 
" D e p u r a d a de sus exageraciones, la teoria en si misma es de gran trans-
cendenc ia y significa un m a g n o acierto h a b e r creado una didactica para 
explicarla en clase o desde el p u l p i t o " . 2 0 3 
V e t aqui un exemple de la mestria de Llul l per adaptar a la ment in-
fanti l les seves doctr ines: " S i tu, ffll, fas fer un hbre a algun escriva, tu 
has la pr imera intencio a fer lo l ibre e has la segona a donar diners a 
n a q u e s t h o m e q u i t fa lo l ibre; e car mes ames lo l ibre cjue los diners 
que'n dones, per aco has al l ibre la pr imera intencio e has als diners la 
segona. E 1'escriva fa d'aco lo contrari , car ell ama mes los diners que li 
pagues per sos treballs , que no fa lo l ibre; car si mes amava lo l ibre que 
los diners, no't daria lo l ibre joer los d i n e r s " . - 0 1 
D u e s son les normes elementals de 1'actuacio de la consciencia : la 
senzillesa i la sinceritat . Senzil lesa, o sia el judici formulat reduint a mini-
m a la distancia entre el j o que jut ja i 1'objecte del judici , el iminant tol 
e lement estrany. Sinceritat , expressio del nostre judici , tal qual sei is re-
presenta en el nostre interior. 
*°° Ibidem, p . 6 4 6 . 
-'0l Ibidem, p . 6 4 9 . 
M 2 Xusquets , ob. cit . , p . 3 7 7 . 
Ibidem, p . 3.S0. 
-'w LIull, Libie d'intenci6, ORL XVIII, pp . 5 - 6 . 
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Q u a l q u e cosa cTaixo vol dir-nos Llul l amb les segiients paraules : " F i l l , 
consciencia a vegades es trop subtil , e a vegades es trop grossa. C o m es 
trop subtil , adoncs esdeve per sobres d a n i o r o de temor. C o m es trop 
grossa, adoncs esdeve per defal l iment de granea, que no es en 1'amor n c 
en la temor. E tot aco es enaixi ordonat per 90 que consciencia no pusca 
esser en hom sens justicia, que sol estar egualment ab consciencia , per 
tal que justament lo r e m e m b r a m e n t , enteniment e voler sien ornats de 
consciencia que sia trop grossa ne trop p r i m a " . - 0 5 
Aixo ens du a tractar un altre aspecte molt important en la formacio 
de la consciencia . C o m mes clars i profunds sien els coneixements que tin-
guem de 1'ideal ob ject iu i dc la nostra reaccio subject iva, millor sera la 
nostra consciencia . D a i x o se'n dedueixen dues coses : la primera cs q u c 
la consciencia es perfecc iona, s'afirma, s 'enriqueix dia a dia, si se la cul-
tiva, i decreix, s 'engalaverna, es rovella si se 1'abandona. 
L a segona es que en major o menor grau ens arribara la responsabil i-
tat de la re lacio a m b el per fecc ionament de la nostra consciencia . 
Ambdos aspectes son tractats aixi per R a m o n Llul l : " F i l l — d i x l'er-
m i t a — enaixi com les plantes i los animals han alcuna manera per la qual 
son engendrables i corrumpables , enaixi espiritualment consciencia, absti-
nenc ia e les altres virtuts 0 propietats espirituals han alcuna manera d'en-
gendrar o corrompre espiritualment. O n com s'esdeve que la consciencia 
ve en alcun hom, e 110 hi venen les altres virtuts, segons q u e s cove, adoncs 
aquel la consciencia no ha en que's fortific ne m e t a ses raiis, enaixi com 
lo forment que cau enfre les pedres e no atroba humor en que m e t a 
ses r a i l s " . 2 0 0 
R e s p e c t e a la responsabil i tat del cultiu de la consciencia Llull diu: 
" E r a un rei qui havia molt gran tresor, e per aco q u c hagues vanagloria 
c dclit tcmporal , cdifica un castell . Aquel l fo molt gran e molt bell e molt 
forts, e h a c moltes cambres e torres e fort mur e gran vall, a nesruna cosa 
que pertanyes a noblesa ne a bel lcsa e forca e bonea de caslcl l , no defal la 
en aquel l castell . L o n g a m e n t t rebal la lo rei en aquell castell e palau, e tot 
son tresor hi mes , e anc en sa anima no sabe edificar palau 011 D e u fos 
contemplat , ne castell on virtuts forca contra vicis. Com aqueil rei hac 
edificat lo castel l e hi volc estar, ell se mori ; e per los vicis que havia en si, 
fo damnat , e per 90 que no volc edificar altre castell en 1'altre segle 011 
hom tots temps esta, e edifica'l en est mon 011 havem poc e s t a r " . - 0 7 
E n s fal ta t ractar com pot realitzar-se la formacio dc la consciencia 
nioral seguint les normes lull ianes. 
» 5 Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 479. 
aoe Jbidem, p. 478. 
SOT Ibidem, p. 490. 
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1) S'ha d'acostumar els escolars a fer examen de consciencia i la millor 
hora es a la nit. " A la nit, apres la completa , cascuna de nosaltres remem-
bra si lo dia ha ofes son creador en nulla cosa; al mat i , apres les matines, 
r e m e m b r e en qual estament som estades la n i t " . 2 0 s No sols els fets consu-
mats , sino quelcom mes int im: " . . . u n a altra dona dix que ella havia colpa 
contra D e u e contra totes les dones, en 50 que la entencio per la qual 
ella entra en orde no fos segons caritat que ella hagues a D e u ni a les 
d o n e s " . - 0 0 I t a m b e la causa de les nostres fa l tes : " . . . m o l t e s vegades la 
dona era temptada per vanaglor ia . . . On, per aco, la dona en lo capitol , 
davant totes les dones, demana a l 'abadessa d'on li venia lo defal l iment 
damunt d i t " . 2 1 0 
D i u e n els moralistes que moltes confessions estan mal fetes per fal ta 
d'examen. P e r o ni la pura recomanac io ni el m a n a m e n t son eficacos. S 'ha 
d'ensenyar a 1'escolar a examinar-se i j)ot fer-se col lect ivament : " T o t e s 
les dones tengren per b o co que dix 1'abadessa, e ordenaren una hora en 
10 dia en la qual fossen ajustades en lo capitol , e que cascuna encercas 
en sa consciencia si hauria fe ta nulla cosa qui fos contraria a les set regi-
nes, ni plaents als set joecats m o r t a l s " . 2 1 1 
L'examen no deu esser l inicament de les faltes, sino t a m b e de les vir-
tuts. " . . . e per aco vull e man que cascuna de vosaltres membrets en Ia 
bonea , granea, eternitat , poder, saviea, amor, m e m b r e m les virtuts, per 
90 que a D e u les q u i r a m " . 3 1 2 " L a sagristana dix a 1'abadessa que hom 
tcmptas alcun temps a Natana de devocio ans que la v e s t i s " . 2 1 3 
2) £ s 1'escolar qui deu exercitar la funcio de jutge i sentenciar-se. 
" C o m 1'abadessa e les altres dones foren en lo capitol, la dona qui havia 
haiida la temptac io se leva en peus e demana discijilina (...) D 'aquest 
dubte deman penitencia , e la frevoletat de m a fe confes davant lo con-
v e n t " . 2 1 4 
U n i c a m e n t la sancio es acceptada quan esta perfec tament justificada da-
vant la consciencia de 1'escolar: " C o m 1'abadessa entra en una casa secreta 
011 estava en carcre una dona qui havia fortment errat e p e c a t . . . la dona 
estava de genollons e en plorant deia aquestes paraules : — O h , santa jus-
t ic ia de D e u , qui has en tot poder totes coses! T u ador, tu beneesc , car 
en los trebal ls que sostenc conec tu e mes colpes. D 'aquesta coneixenca 
Llull, Blanquema, OE I, p. 167. 
^»0 Ibiclcm, p. 162. 
5 1 0 Ibidem, p. 165. 
=" Ibidem, p. 160. 
2 1 2 Ibidcm, p. 167. 
2 1 3 Ibidcm, p- 151. 
=» Ibidem, p. 160. 
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neix plaer a la mia a n i m a . . . E n esta pena corporal vull totstemps e s t a r " . 2 1 5 
L'abadessa no estava per mollors nocives. V e g e u com obra una vegada : 
" — O h folla anima injusta! Haguist anc negun temps, coneixenca de jus-
ticia, qui ab aspres viandes poneix en orde aquells qui han menjat en lo 
mon d e l i c a d a m e n t . . . ? F o l l a re! (jCom no vas a 1'esgleia plorar? L e v a tos 
ulls en la c r e u . . . " No obstant la reprensio fou acceptada perque cra justa. 
" T a n fortment repres 1'abadessa la dona, que d a q u i en avant no fo en ella 
lo foll pensament en que esser s o l i a " . - l l ! 
3) U n greu problema que plante ja la formacio de la consciencia es 
el de la veritat. H e m parlat de senzillesa i sinceritat que realment no son 
sino dos aspectes, aprehensiu i expansiu de la veritat. 
Doncs be . Llul l diu que no cs pot fal tar a la veritat, ni per retor ica : 
" D e m a n a l e r m i t a si retorica es tan bel la per paraules humils e 
piadoses com per veres. — Solucio : E factus enans contra esser que 
b e esser, e per co retorica es pcr b e csser a la sua fi es per esser, cn 
la qual veritat sia coneguda; e per co esdeve moltes vegades que re-
torica mou els homens a pietat e a caritat amb lcs paraules falses 
que'ls son dades a e n t e n d r e " . - 1 7 
" U n a dona era cn pecat , c no havia coneixenca si era lo pecat 
mortal o venial , ni no volia encercar ni demanar si aquell pecat 
era mortal o venial . Aco faia pcr co car amava csscr en lo pccat , e 
havia temor que leixas lo pecat si sabes que fos mortal . LTn jorn s'es-
devenc que, dementre 1'abadessa tenia capitol , la dona hac cons-
ciencia del defal l iment que havia fet contra savicsa, segons ((110 da-
munt es dit. L 'abadessa respos dient estes paraules : —Dt 'us ha do-
nada rao e discrecio a home, per co quc lis de rao contra pecat , 
amant v i r t u t s " . - 1 8 
S'ha d'emprar tots els mit jans perque els escolars diguin la vcritat . I si 
ho fan aixi, no sols s'han de perdonar, sino disminuir el castig. " . . . T a n t 
foren santes e devotes les paraules c[ue la dona deia, que 1'abadessa mo-
gren a devocio e a misericordia, perdo; e, en plorant, 1'abadessa clix acjues-
tes paraules : — N o s cove que negun defal l iment sia en co on la santa 
just icia de D e u vulla part ic ipar i e s t a r " . - 1 9 
2 1 0 Ibidem, p . 1 6 4 . 
=10 Ibidem, p . 1 6 4 . 
2 1 7 Ibidem, p. 1 6 4 . 
2 1 8 Llull , Arbre de Ctincia, OE I , p. 9 3 5 . 
w L lul l , Blanquerna, p . 1 6 4 . 
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Se'm pregunta u n a vegada a veure que devia pensar LIull dels reper-
toris de casos de moral . C r e c que en cas que ja existissin, no devien en-
tusiasmar-Io perque apenes els proposa. Pero per mi la rao principal es 
que estaria en contradicc io amb la seva filiacio agustiniana. E l b isbe d'Hi-
rjona diu: " A m a et f a c cjuod vis" . D a v a n t tothom, Llul l j j roc lama, exalca 
i ensenya ]'amor de D e u " semper et u b i q u e " i en tots els tons diu el Mes -
tre als deixebles : " A m a " , i deixa entendre : " f a c quod vis" , pero no com 
una recepta , a la m a n e r a d'Eleuteris, D a m i a n e s i altres protagonistes, dels 
casos de moral , sino segons li dicta l 'exuberancia de la vida de gracia que 
en digna correspondencia rebra 1'Amic de 1'Amat. 
2. L a v o l u n t a t 
Causa vertadera admiracio que Llul l j iarlas amb tanta claretat d'al-
guns principis que la psicologia molt j)osterior considera basics respecte al 
func ionament de la voluntat. Avui estan per fec tament estudiats els tipus 
de moviments : instintius, en virtut d'imatges i voluntaris. 
Seria un absurd exigir-li a Llul l que ens explicas les lleis de reinte-
gracio de processos psicologics als quals certes imatges deuen 1'adquisicio 
de la seva capaci ta t motora . No obstant t robarem alguns escrits en que 
ens deixa veure que coneix almenys 1'existencia de moviments produrts 
per imatges. " P e r co car memoria participa ab saviea e ab volentat, qui 
son les altres branques , ha per la saviea estint natural a m e m b r a r e ha per 
la volentat apetit natural a m e m b r a r ; e per aco mou los estincts e'ls ape-
tits naturals de les altres branques de les quals cs lo cors de 1'home, aixi 
com Vhome qui memhra alcun plaer carnal, per Jo qual mcmbrar se mou 
Velementativa a escdlfar e la vegetat iva a vegetar , e la sensitiva a sentir, 
e la imaginativa a imaginar, per go que aqueil plaer cn actu pusca venir. 
E aco mateix es si hom m e m b r a alcun desplaer que haja rebut per alcun 
home, car adoncs se mou per ira per 1'estinct natural de la memoria e per 
son apetit , e mou les altrcs branques , ab les quals participa, als estincts 
e apetits naturals segons lurs condicions, com pusca esser fe ta v e n j a n c a " . 2 2 0 
No es escrit de c laredat meridiana, pero notem que les cursives son bas-
tant explicites. 
Me s c lar es el segiient : " E s bonea moral sots rao d'imaginacio, aixi 
com 1'home b o qui imagina les coses e trau de la imaginacio bons signi-
ficats los quals aplica a bones obres, aixi com 1'home qui imagina obres 
de misericordia, e d'aquella imaginacio se mou a les obres qui son b o n e s " . 2 - 1 
-» Llull, Arbre cle Ciincia, OE I, p. 617. 
: : l Ibidem, p. 636. 
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Per provar millor la nostra assercio crec que son definitius els dos es-
crits segiients, el segon sobretot , que completa i aclareix el primer. " P e r 
la imaginacio imagina hom les coses sensibles, e com hom no ha en pre-
sencia les coses que ha sentides ab los senys corporals, adoncs la imagina-
cio les reten e les representa a hom en aquel la disposicio de 1'obra cor-
poral, segons la qual hom ha vist, o ha oit, o gustat, o odorat, o sentit. 
A b imaginacio imaginar hom la disposicio de 1'obra corporal, aixi com en 
escriure, en pintar, en edificar castells, palaus, naus, e les altres coses d'aco 
semblants " . - - - "Aques t arbre es d'imaginacio, qui es creatura molt ne-
cessaria als animals, car sens ella no porien viure ni's porien haver als 
ob jectes sensibles; aixi com lo leo qui no poria tornar a la font sens imagi-
nar, ni Taucell a son niu, nils hdmens a la casa, ni ans que la casa faessen 
no la sabrien fer , ni sens imaginacio no sabrien fer clavell , gonella ni nau, 
ni haurien habits de c i e n c i e s . . . " . - - : i 
Per experiencia sabem que existeix un tipus de reaccions que se pro-
dueixen en virtut d'un judici . " E s decir : reacciones que no son las espe-
cif icamente correspoiidientes a tales sensaciones e imagenes del estado psi-
cologico actual , sino las que corresponden a la expresion del sentido del 
juicio". '- '- 4 
I aqui interve la voluntat, que com se sap no pot exercir la seva accio 
d'una manera despotica sino diplomatica, mantenint en la lucidesa de la 
consciencia el judici pract ic sobre de 1'accio que volem desenvolupar. 
" P a r a ello, las imagenes utiles y conducentes son conservadas; las image-
nes imitiles son inhibidas; como consecuencia el movimiento se da, la de-
cision se efectua".--" ' 
"L 'e i i ten iment — d i u L l u l l — fo pujat en aquest grau de gloria ab totes 
les coses que meses havia de la saviea, veritat e virtut, ell se senti tot 
eompres de saber, e de tant gran saber que apenes los pot sostenir. D'on 
per lo gran trebal l e delit que Fenteniment havia, prega la volentat que 
li ajudas a sostenir les coses que concehudes havia e les quals contem-
plava".--a 
Pero la voluntat no s'adhereix a qualsevol judici , sino que actua en 
vista d'un b e estimat com tal, es a dir no sols necessita un b e en si niateix 
sino que deu ser-ho pel subjecte determinat . O sia que el be deu esser 
motiu. R a m o n Llull sap t a m b e d'aixo. " — S e n y e r e r m i t a — dix F e l i x — 
(isabriets-me vos dir que es Deus? C a r molt ho desig saber, pcr co com 
en la coneixenga que hauria saber go que D e u s es, s 'enalcaria la mia vo-
--" Llul l , Libre de meruvelles, OE I , p . 392. 
" » Llull , Arbre de Ciencia, OE I , p . 6 0 8 . 
M . H e r r e r o G a r c i a , o b . ci t . , p . 7 6 . 
^ Ibidem, p . 7 7 . 
« Llul l , Art amaliva, ORL X V I I , p . 6 4 . 
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lentat en amar D e u pus fortment que no f a m , com sia natura que per 
iHuminat enteniment sia volentat JJUS alta en amar co de que l 'enteniment 
ha c o n e i x e n c a " . - 2 7 
Quan en la lucidesa de la consciencia es presenta un sol be , la volun-
tat no te mes fe ina que seguir la corrent que la du c a p a aquell be . Pero 
sabem tots per experiencia que 1'activitat voluntaria presenta moltes ve-
gades una major complicacio. Per un costat excitacions externes, per 1'altre 
la continua successid d'imatges que apareixen i desapareixen, resultant de 
tot aixo una serie de judicis valoratius de sentit diferent. 
L a contemporitzacio no afavoreix 1'accio. Llavors " . . . l a memoria ajuda 
en aquell temps a fer 1'eleccio del judici , en quant remembre les semblan-
ces de les primeres natures a les dessemblances d'aquelles; per lo remem-
brar la memdria dispon a Ja voJentat 1'amabilitat de les semblances , la 
odibilitat de les dessemblances , per go que la volentat se moua a amar la 
semblanca de la b o n d a t r e a l " . 2 2 8 
E n aquest cas la voluntat ha d'elegir u n a de les direccions possibles, 
rebut jar 1'acceptacio de les sollicitacions que destorben i no te altra so-
lucio que armar-se de motius mes poderosos per a realitzar el que deu. 
T a m b e trobam un exemple molt notable en Llull . " E r a un princep qui 
amava tempranca molt fortment. Aquell pr incep, totes les vegades que 
seia a sa taula, fe ia estar una roda d'aur sobre la copa on era escrita tem-
prahca o g o l a " . 2 2 9 
Podem perdonar-l i aquesta petita equivocacio al princep. No tingue 
en compte que la mateixa j jaraula goJa, per associacio als menjars era ja 
un e lement c a p a c d'incitar una temptac io . £ s clar que major forca devia 
tenir la presencia dels al iments unida a la gana. D a v a n t el menjar consi-
derava els motius d a m b d o s sentits : " E com s'esdevenia que havia tempta-
cio contra tempranca , ell legia t empranca e gola en la roda de la coj)a, e 
deia tres vegades , entre si mateix, que tempranca alegrava los homens 
com son levats de la taula, e gola los e n t r i c t a v a " . 2 " 0 
A j jesar d'aixo la paraula goJa li juga una mala passada: en compli-
citat a m b els gustosos menjars , tal i com devien ser els del princep, s'in-
trodui d'amagat en la seva consciencia i causa el moviment. 
" U n jorn s 'esdevenc que aquel l pr incep h a c assats menjat e be-
gut, segons tempranea ; e gola feu-li prendre una bocada de carn per 
natural apetit s a b o r o s " . 2 3 1 
' - r L lul l , Libre de meracelles, OE I, p . 3 2 1 . 
2 l ' 8 L lul l , Arbre de Cienciu, OE I , p . 6 3 8 . 
2 2 0 L lul l , Libre de meraveltes, OE I , p . 4 2 5 . 
2-10 Ibidem, 
2 3 1 Ibidem. 
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Tr iomfa la tempranca , pero per aixo el pr incep degue d'armar-se de 
motius molt superior: " C o m lo pr incep tenc la b o c a d a de carn en la ma, 
ell feu comparacio , e dix qual valia mes; o memoria , enteniment e volentat 
en D e u , e tempranca , longa vida e sanitat, o gola, malal t ia , mort e ira de 
D e u . Com pr incep h a c fe ta aquesta comparacio , ell leixa la b o c a d a de la 
carn, e loa e b e n e i D e u , qui li havia donada tempranea, per co que sovent 
ab ella 1'amas, lo temes, lo beneis e longament lo servis" . - : ! -
L l iga t al problema de la voluntat esta el tema de la formacio d'habits. 
A m b les paraules carreres i virtuts guanyades reconeix Llull el fet dels ha-
bits de la voluntat. No es guanya una carrera sens habi t de correr. I sobre 
les virtuts, no fa una distincio prdctica entre les teologals i cardinals. Si 
b e les teologals en el seu origen son gratuites (per la gracia de D e u ) , el 
seu desenvolupament necessita la cooperacio de 1'home: 1'oracio per aug-
mentar-les i l 'aprofitament una vegada obtingudes. L a importancia dels ha-
bits es gran i la m e c a n i c a de la seva formacio es la segiient : " c a d a vez 
que la voluntad se conforma con un juicio de valor adquiere por el mismo 
hecho una tendencia a conformarse de nuevo. Si esta conformidad de la 
voluntad se produce f recuentemente en relacion al mismo objeto, viene a 
formarse un habi to de asentimiento voluntar io" . - : ! : ! 
H e m dit que Llull fa un estudi complet de les relacions entre les vir-
tuts. Un aspecte molt important des del punt de vista pract ic i que les 
engloba totes es la possibilitat de transferir a una altra activitat volun-
taria els habits contrets amb una activitat distinta. 
" E n a i x i com les rails naturals e reals se donen lurs semblances 
les unes e les altres, aixi com bonea qui dona en 1'arbre elemental sa 
semblanca a granea e granea la sua a bonea , c enaixi de les altres, 
se donen les rails morals lurs semblances , aixi com b o n e a moral qui 
fa bona granea moral , e granea moral qui fa gran bonea moral, aixi 
com 1'home qui ha gran animositat en la batal la per co car tem ver-
gonya e ama honrament ; la qual granea, b o n e a fa bona , e la granea 
fa gran la bonea , car aquel la bonea es gran qui esquiva la vergonva 
de grans fal l imcnts e per qui venen grans felicitats e honraments . 
E per aco com los homcns ornats e vestits de moralitats son tocats 
e temptats per alcuns fal l iments, cascuna moralitat toca 1'altra e dona 
a 1'altra sa semblanca , e enaixi fortifiquen 1'home cn virtut contra \'ici, 
e en aquel la l 'acostumen". 
Ibidem. 
233 Herrero Garcia, ob. cit, p. 80. 
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- : " Llul l , Arbre de Ciencict, OE I, p . 6 3 6 . 
J . Tusquets , ob. cit . , p . 3 7 0 . 
- m Llull , Libre de meravcUes, OE I, p . 4 7 0 . 
" . . . e n a i x i los homens virtuosos on mes son tocats e temptats com 
sien moguts a vicis, mes se mouen als contraris dels vicis, 90 es a 
saber, a les virtuts morals qui han en costuma que s'ajuden les unes 
ab les altres contra lurs enemics " . 
" E en aquest pas jDot hom coneixer com Deus leixa temptar los 
homens justs als demonis e als homens mals, e a pobrea e a malal-
ties e a deshonors e a les altres coses contraries a prosperitats, per 
90 que ells sien pus forts e usen pus sovent dels habits de virtuts, 
car on mes n'usen, mills son disposats com Deus hi meta la sua 
gracia qui requer gran loc que sia bo o en qui molta n'hic pusca 
c a b e r " . 2 3 4 
Vegem ara com formariem la voluntat en els nostres escolars seguint 
R a m o n Llul l . 
1. Llul l , en frase fe l ic de Rubio i Ba laguer , "es un teoleg en funcio 
miss ionera" . Tusquets diu que "e l fi liltim de la Pedagogia luHiana es la 
gloria de D e u (...) I 1'objectiu temporal , la salvacio de la cristiandat, que 
no es pot assolir d'altra manera segons el Doc tor I l luminat, que suscitant 
una legio de sants que observin heroicament els deures del seu estat o 
o f i c i " . 2 3 5 
D e s de la seva conversio Llul l t rebal la per aquest ideal, fins a donar 
la vida pel seu Amat. I en el substrat de la seva actuacio hi trobam una 
paraula, o una frase breu, a m b una tal vitalitat, c a p a c de mobil i tzar tota 
1'energia del seu ser. " A m a r D e " , " I n f e e l " , " S a r r a h i " . 
Coincideixen a m b aixo moltes persones genials. Pensem en les divises 
dels grans sants. D i u e n que Santa Teresa , al conjurament de la paraula 
" E t e r n i t a t " , se'n pujava al carro i emprenia la ruta d'una i altra fundacio, 
encara que se trobas en moments de malparada salut. 
L lul l sap cosa d'aixo: " E r a un h o m e qui havia en custuma que tota 
hora q u e volia comen^ar neguna cosa considerava la fi, fos que parlas o 
q u e obras alcuna cosa; e per la gran concordanga que es entre comenga-
ment e fi era aquell hom savi en son parlar, e en totes ses obres e totes 
les gens se meravel laven d'aquell hom com havia tanta saviesa, car poc 
sabia d ' e s c r i p t u r e s " . 2 3 6 A aquest home il letrat la sola consideracio del fi 
q u e devia concretar en qualque paraula o frase culta el fe ia obrar de ma-
nera que causava admiracio " a totes les gens" . 
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Doncs , el procediment es de general apl icac io : si poden aplicar-lo, no 
ja els genis, sino els il-letrats, la util itzacio amb els escolars ha de donar el 
mateix resultat i de fet es aixi. P e r o son necessaries certes normes que 
podem deduir dels principis de la pedagogia lul-liana. 
Notem en primer lloc que aquests principis que arriben a empapar tot 
el nostre ser i ens duen a grans realitzacions han d'esser pocs; el seu poder 
per eficacia es el que augmenta en nombre . 
Aquests principis han d'esser breus i gravar-se fac i lment a la intelli-
gencia. R a m o n Llull , mestre en l'art dels proverbis, ens en deixa l largues 
colleccions, aprofitables la major part per al fi de que parlam. 
Sera necessaria una acurada classificacio i una rigorosa seleccio per a 
donar a cada escolar el principi mes adequat al seu temperament i a les 
c ircumstancies d'edat i temps. Segons els al-lots les juguetes , diu la saviesa 
popular, molt encer tadament . 
Llul l ens diria: l legiu el L i b r e dels proverbis, on ja els vos don classi-
ficats. E n trobarem mes en altres obres i veurem que es molt faci l vulga-
ritzar i adaptar 1'alta significacio que contenen. 
L a seva audacia tal volta el duria a 1'extrem de voler que qualsevol 
escolar " P e r e o M a r t i " obri com T h o m e que considerava la fi". No po-
dem imitar-lo l i teralment. E l mateix Llull , genial, fracassa de vegades per 
massa genial . 
F i n a l m e n t , aquests principis han d'esser raonats lentament i repetida. 
Haur iem de provocar la reflexio per conservar sempre el seu record a 
punt d'acudir a la cita en el m o m e n t oportu. 
2. L 'escolar deu adquirir habits virtuosos. 
Despres de tot el que h e m dit, aquesta afirmacio crec que es evident. 
Llul l , segurament , proposaria el cami prac t i c : la repeticio d'actes. T a m -
b e hi afegiria explicacions a fi de raonar els exercicis . Dir ia que posseim 
mecanismes naturals per resoldre els problemes vitals essencials : ret iram 
la m a quan fregam coses que cremen; retiram 1'orella si ens molesten a m b 
una ploma; al largam les mans si anam a c a u r e . . . Pero no passa el mate ix 
sempre : devem crear el mecanisme a forca de repeticions i el nou ac te 
hereta les c ircumstancies favorables de 1'anterior. 
Aixo te gran importancia en la formacio d'habits bons ; pero per des-
gracia el mecanisme es el mate ix per als mals habits . Desgraciat , doncs, 
el qui es deixa dur per "costumes males apell idades sots raons de vicis, e 
son dessemblances de les parts de 1'arbre h u m a n a l " . ' - " 
L lul l parla per experiencia : " C a r com jo vull satisfer a mos pecats e 
vull de junar o vull aorar o vull vetlar en vos amar e honrar e bene i r 
e servir, e lo meu cor m e defall , per tal car la potencia vegetable es con-
Llull , Arbre de Cicncia, OE I , p . 6 3 5 . 
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trariada ab lo desordonament que jo he j josat en mon cors, per sobre 
menjar e per sobre beure , e per l u x u r i a " . 2 3 8 
Aqui te apl icacio tot el que hem dit sobre el mecanisme de la volun-
tat . L a mate ixa cosa direm de la transferencia , que no haviem de cansar-
nos de repetir . " C o m p a n y i a e fraternitat es enfre una virtut e altra, com 
sien exalcades les unes virtuts per les a l t r e s . . . " . 2 3 9 
P o d e m afegir aqui la importancia de Fambient per la copia inconscient 
o conscient que provoca : " U n jorn 1'abadessa entra en 1'hort, e viu estar 
dues dones qui filaven a una part, e viu-ne estar una per cabal . Puixes 
entra en lo dormitori , e del dormitori entra en les altres cases on les dones 
solen filar, e viu que no filaven ensems en un loc . L 'abadessa l 'endema 
mana capitol , e feu establ iment que totes les dones filassen en un loc, e 
que alcuna dona legis alcun l ibre qui fos en romanc, per 90 que les dones 
poguessen entendre . Aquel l l ibre fos de la j jassio de Jesucrist , e de la vida 
dels sants e de les santes (...) per 90 que, per oir aquell l ibre, 1'anima no 
cogitas en vanitats ni en desordenats pensaments per los quals s'enclinas 
a p e c a t " . 2 4 0 
F i n a l m e n t , devem tenir en compte lo sobrenatural . Llull ho indica re-
pet idament . " — N a t u r a h u m a n a es d'aital manera , que aitant com mes 
sofer, mes es en son compliment . E per ago, com la volentat de 1'hom se 
fa passiva, e vol que la volentat de D e u sia sobre ella activa, adoncs la 
h u m a n a volentat es complida, per lo qual compliment dona alegria e sa-
dol lament a 1'hom on pus for tment t rebal la per 1'honor de D e u " . 2 4 1 
Sobretot es necessari orar : " T a n es la mia natura contrariosa cosa a 
fer penitencia , que per mi mate ix no la puc ven^re ni endur a fer peni-
t e n c i a " . 2 4 2 
P e r o no orar de qualsevol manera , sino b e : " . . . c a r molt es necessaria 
cosa haver ordenament en sa oracio, com sia cosa que oracio sia la pus 
noble obra qui sia en religio, e desordonada oracio sia a D e u molt desagra-
dable (...) E s t a n t en oracio, devem membrar , entendre, amar les virtuts e 
les obres de D e u , ab fe , esperanca, caritat, justicia, saviea, for^a, tem-
pranga, devem ordenar nostra anima e nostre cors (...) Nd'ns t ingam per 
dignes del b e que rebeem ni de la gloria que esperam. Graescam a D e u . 
qui i i s ha tretes de la servitut del mon e qui'ns ha ajustades en aquests 
loc , en lo qual fa^am j jeni tencia . D e m a n e m a D e u virtuts per 90 que 
siam defeses de v i c i s " . 2 4 : i 
2 3 8 LIul l , Libre de contemplacid, OE I I , p . 1 8 3 . 
2 3 8 L lul l , Blanquerna, OE I , p . 1 6 5 . 
2 , 0 Ibidetn, p . 1 5 7 . 
=" LIulI , Libre de meracelles, OE I , p . 3 9 1 . 
Llul l , Libre de contemplacio, OE I I , p . 2 8 2 . 
2 4 3 LIull , Blanquema, OE I, pp . 1 6 9 - 1 7 0 . 
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PROCEDIMENTS MNEMOTE.CNICS 
M e m o r i a 
E n la concepcio luHiana de les facultats de 1'anima pareix que les 
tres, memoria , enteniment i voluntat, ocupen un 11 oc b e n igual. " L e s 
branques de 1'arbre humanal esperitual son tres, 90 es a saber, memoria , 
enteniment i volentat , qui son tres potencies les quals son de 1'essencia 
de 1'anima r a c i o n a l " . 2 4 4 
C o m es veu no estableix c a p preferencia que segurament inclouria si 
cregues en la seva existencia real . 
" M e m o r i a es aquel la potencia que conserva aquelles especies que 
f e n t e n i m e n t mult ipl ica dels ens reals afirmant o negant , e aquel les 
especies que la volentat mult ipl ica dels ens reals amant e desa-
m a n t " . - 4 3 
E s a dir, si b e la memoria no es superior a les altres potencies , s'ha 
dharmoni tzar amb elles. 
Coneix exactament el valor de la memoria , suport de la mate ixa fun-
cio inteHectual: "Aquesta significacio que nos dita havem damunt, te cove 
saber, fill, de cor, si aquesta art vols saber, car sens ella no puries aver 
coneixenga, d'aquesta art, e aixo mate ix se conve a aquells qui la volran 
saber per 90 que pusquen saber los significats de les l l e t r e s " . - 4 0 
P e r o la memor ia te una importancia mes ampla, com declara bel la-
ment amb aquestes paraules : " . . . e s memoria detras de lo cors de 1'home, 
per 90 car es estrument a m e m b r a r les coses passades e'ls termens d'a-
quelles, e les especies que l 'enteniment e la voluntat en ella han tesaurit-
zades e guanyades, per 90 que'n facen habits de c iencia e de cari tat e de 
les altres v i r t u t s " . - 4 7 
I es util i necessari en Fensenyament , tant per als mestres com per als 
escolars: " E s aixi com 1'home qui vol be l lament parlar cove que 1'enteni-
ment encerc en la memorr ia 90 que ha estojat la memoria , enaixi aquell 
qui vol entendre 90 que ou, cove que l 'enteniment estoig en la memoria 
90 que'l mestre ab 1'enteniment trau de son r e m e m b r a m e n t . . . " . - 4 S 
2 " Llull, Arbre cle Ciencia, OE I, p. 617. 
=10 Llull, Arbre de filosofia desiderat, ORL XVII, p. 413 
2io Ibidem, p. 408. 
»» Llull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 618. 
2 1 8 Llull, Libre de contemplacio, OE II, p. 1219. 
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F i x a c i o del r e c o r d 
Segons Llul l es un proces d'associacio. " Q u i vol remembrar alcuna cosa, 
sapiga m e m b r a r les unitats de les coses, car en aquella unitat es represen-
tada la unitat d'aquella cosa que hom vol remembrar . Aquel la representa-
cio pren 1'enteniment ab semblanca duni ta t , perseverant l 'enteniment en 
aquel la consideracio a b recordanea o ab contrarietat d'aquella semblanga 
irluminada per dif ferencia , que significa que una unitat no es l 'a l tra" . - 4 ' J 
Llul l coneix les lleis de 1'associacio: de semblanca i de contrast. Ve t 
aqui com les expl ica : 
" S i tu, fill, vols remembrar , sapies m e m b r a r la fi per rao de la 
qual vols m e m b r a r , e mult ipl ica aquel la fi en moltes semblances de 
coses semblants a aquel la fi o dessemblants ; e en aquest discurriment 
f e durar lo teu enteniment longament , car en aquest durament ven-
dran les semblances de les coses que tu vols r e m e m b r a r " . - 5 0 
" S i tu, fill, no saps r e m e m b r a r a m b les semblances de la fi per 
rao de qual tu vols remembrar , r e m e m b r a les dessemblances d'a-
quel la fi e, ab aquel les , les coses que tu vols remembrar , e posa con-
trarietat entre les unes dessemblances e les altres, e aquel la con-
trarietat fe durar en ton m e m b r a r entendre e d e s a m a r " . - 5 1 
T a m b e tracta de la llei de contigi i i tat : "S i tu, fill, vols m e m b r a r al-
cunes coses que no pots m e m b r a r , sapies m e m b r a r les intensitats de les 
coses que son pres d'aquelles coses que tu vols remembrar , e en aquelles 
intensitats ob jec tades fe durar lo teu m e m b r a r . . . " . - ' 5 -
L a col-laboracio i 1'associacio de les altres potencies contribueix a la 
fixacio del record. Llul l ho diu c larament : "S i tu, fill, vols membrar , con-
sira la natura segons la qual la memor ia engendra son m e m b r a r e 1'ente-
niment son entendre e la volentat son amar, e sapies nudrir la tua imagi-
nacio a imaginar, e la tua sensitiva a sentir, e la tua vegetat iva a vegetar . 
car aquestes coses son necessaries a engendrar membrar , e a reebre los 
significats de les coses de que viu la generac io de m e m b r a r e dura sens 
d ' a q u e l l e s " . - 5 3 
»• Llul l , Arbre de fihofia desiderat, ORL X V I I , p . 4 5 1 . 
Ibidem, p . 4 5 3 . 
w Ibidem, p . 4 5 3 . 
Ibidem, p . 4 5 2 . 
Ibidem, p . 4 5 3 . 
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C o n s e r v a c i o del r e c o r d 
Si les especies mnemoniques poder ser evocades, es que d'alguna ma-
nera es conserven. " M e m o r i a es de duracio, h a natura com f a c a durar les 
coses passades en la memor ia dels homens, aixi com m e m b r a r 90 que han 
fe t els homens antics, les quals obres duren per memoria qui aquelles 
m e m b r e n " . - 5 4 
Son contraris a la funcio conservadora de la memoria el seu abus i el 
desorde a fec t iu : " E s t a la corrupcio de memdria en trop m e m b r a r 0 en trop 
amar el desamar, e p o c amar e en poca temor" . 
Com t a m b e la falta d'exercici i 1'us indegut de la memoria , es a dir, 
confiar-li coneixement sens entendre-los : " L a corrupcio de la memor ia esta 
en poc entendre, e en coses positives les quals enteniment no enten per 
raons necessaries, e per a^o no ha manera natural de posar aquelles es-
pecies en la memoria , ne la memoria no ha manera natural que aquel les 
reta a 1'enteniment".- 3 " ' 
Aquest f e t ultim pot tenir conseqiiencies fatals : " . . . s i la memoria m e m -
bra sovint sens entendre e voler, acostuma la imaginativa a imaginar en tal 
manera per la qual hom esdevenga orat " . 
" D e m e n t r e que 1'abadessa donava doctrina a les dones com de-
guessen usar d'entendre, una dona demana a l a b a d e s s a en qual ma-
nera poria la memoria m e m b r a r sens voler e entendre. E 1'abadessa 
dix a la dona que com hom remembrava alcuna altra, que la volentat 
no hi pot haver espai a amar ni a airar, ni i 'enteniment a entendre , e 
usa a aventura en son membrar ; per lo qual us se desordena l i m a -
ginar, per lo desordenament del qual se destruu la virtut memora-
t i v a " . 2 5 " 
Aquesta idea la tenia tan forta que la repeteix una altra vegada en el 
B lanquerna . E n canvi diu que 1'exercici ordenat es favorable . " . . . l a sua 
conservacio e duracio esta en molt entendre coses veres per rao de ne-
c e s s i t a t " . - 5 7 
Llull , Arbre de Ciencia, OE I , p . 6 1 7 . 
Llul l , Arbre de filosofia desiderat, ORL X V I I , p . 4 5 4 . 
2 5 8 L l u l l , Blanquerna, OE I , p . 1 6 8 . 
8 5 5 L lul l , Arbre de filosofia desiderat, ORL X V I I , p. 4 5 4 . 
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E v o c a c i o del r e c o r d 
L a reviviscencia del record esta tractada de forma insuperable per 
Llull . Per evocar un record, diu, es necessari fugir de tota distraccio: 
" A remembrar los ens fantastics se cove clucar los ulls per 90 que no 
empatxen lo remembrar de les especies de fora visibles (•••) e cove se-
parar-se a vou e a tocament , per 90 que'ls senys no empatxen aquell re-
m e m b r a r " . - r , K i l Afavoreix 1'evocacio " . . . ene l inar lo cap avant per 90 q u e 
la memoria estia sobre 1'enteniment e en los vapors que pugen ensus 
prenga 1'enteniment les especies que posa en la m e m 6 r i a " . 2 5 8 b Se veu en-
t rebancada pels menjars indigests i 1'aire viciat : "empatxa lo remembrar 
per les viandes que son indigestes, e les vapors crues, e'ls locs plens" . - " " 
Escr iu a continuacio un consell que demostra la perspicacia psicologi-
ca de R a m o n : " E si per esta manera no pots, £11, remembrar 90 que de-
sires obri los ulls e vajes d'un loc en altres, e veges diverses coses e 01'es 
parlar de moltes coses, e toca moltes coses e enaixi dodorar , empero no 
vules trop menjar e trop beure ; e altra vegada torna a 1'estament que da-
munt dit havem, 90 es a saber, ac luca los ulls, e les altres coses, e remem-
brar les coses que aura vistes e oides e tocades, e si el teu membrar fa 
molt durar sens contrariar, pora lo teu enteniment atenyer les especies que 
pr imerament desires remembrar en aquelles noves especies" . - 1 1 0 
E l fet de poder evocar una especie renegada despres d'un cert temps 
de distraccio es cert. Ara be , no estam tan segurs que 1'explicacio lufliana 
ho sia. 
Uespecie que desit jam evocar va estar un dia associada a unes cir-
oumstancies que poden ser molt distintes de les que hem exper imentat al 
deixar el t rebal l . P e r tant , sera molt dificil que la memoria trobi un punt 
de part ida entre aquestes c ircumstancies . Allo q u e succeira sera u n a altra 
cosa : quan no apareix u n a especie desit jada experimentam una sensacio 
de disgust i de desassossec que augmenta aixi com passa el temps sens 
produir-se l e v o c a c i o . Inuti l doncs la curolla d'esperar recordar esforgant-
nos, 1'afectivitat anormal entorpeix 1'evocacio. A m b la interrupcio, el passeig 
i altres savies recomanacions de Llul l , despareixera l 'angunia, mentres tant 
la idea reetora del nostre treball cont inua des del mes intim del nostre 
ser i, r ecobrada la tranquil l i tat , com per art d 'encantament apareix l'es-
pec ie anhelada. 
E n c a r a t rac ta en YArbre cle filosofia desiderat, d'altres "regles de m e m -
-"•8a Ibidem, p. 4 4 9 . 
Ibidem, p . 4 4 9 . 
Ibidem, p . 4 5 0 . 
2 0 0 Ibidem, p . 4 5 0 . 
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b r a r " i afegeix " e si tu les saps entendre, porras aver m a n e r a e art a 
m e m b r a r moltes coses" . 
D'un coneixement tan complet i exacte de la memoria , al qual poc 
podria afegir la psicologia moderna, es desprenen una serie de procedi-
ment mnemotecnics molt encertats : uns queden indicats en aixo que hem 
dit abans, altres consisteixen principalment en associacions de tota casta, 
com la r ima, 1'escriptura, els numeros mes coneguts, e t c . . . F r a n c e s A. Yates 
dedica a Llul l un capltol del seu The Art of Memory a estudiar aquests 
procediments mnemotecnics . 
F ina lment , t racta R a m o n Llul l un aspecte interessant : la relacio de la 
memoria amb la conducta : " C a r memoria participa ab saviea e ab volen-
tat , qui son les altres branques , ha per saviea estint natural a m e m b r a r 
e h a per la volentat apetit natural a m e m b r a r ; e per ago m o u los estincts 
naturals de les altres branques de les quals es lo cors de 1'home, aixi com 
1'home que m e m b r a alcun plaer carnal , per lo qual m e m b r a r se mou l'ele-
mentat iva a sentir e la imaginativa a imaginar, per co q u e aquell plaer 
en ac tu pusca venir. E aco mate ix es si hom m e m b r a alcun desplaer que 
haja rebut per alcun home, car adoncs se mou a ira per estinct natural de 
la memoria e per son apetit , e mou les altres branques , ab les quals parti-
cipa, als estincts e apetits naturals segons lurs condicions, com pusca esser 
fe ta v e n j a n g a " . 2 6 1 
£ s a dir, 1'home com hem dit abans es mou per les imatges , en el curs 
de les quals influeix la memoria . Ve t aqui per que les qualitats de les 
nostres "especies m e m b r a d e s " depenen en gran part de la nostra conducta . 
" E per aco son los homens irats moltes vegades , e si son pacients , son 
virtuosos e aconsegueixen mer i t " . Aquestes paraules afegeix Llul l al final 
del darrer escrit copiat . I per esser virtuosos ens dona el Mestre els seus 
savis consells en el Blanquerna: " A m e m b r a r nos cove la gloria del parais , 
per co que la desirem; . . .si havem temptacio , recorram a m e m b r a r D e u , e 
nostra D o n a , e los sants del para is . . . Si sabem membrar , sabrem oblidar; 
e si sabem oblidar, sabrem entendre e amar. Nostres pecats m e m b r e m , 
per go que m e m b r e m la justicia, misericordia, de D e u ; m e m b r e m les vir-
tuts, per go que a D e u les q u i r a m " . 2 6 2 
2 0 1 Llull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 617. 
Llull, Blanquerna, OE I, p. 167. 
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PROCEDIMENTS GRAFICS 
E m p r a R a m o n Llul l els grafics com a procediment didact ic i si jut jam 
per la descripcio del Libre de plasent visio el seu concepte de la iHustra-
cio era perfecta . L a desaparicio d'aquest I l ibre ens imjoossibilita de fer cap 
mes comentari . 
E n s referirem sols als grafics q u e trobam en Jes seves obres. I el que 
ens interessa pr incipalment son els motius pels quals els empra. 
U n d'aquests grafics estava int imament relacionat a m b el seu sistema 
filosofic. L 'obra de R a m o n esta influida "per lorgani tzac io numerico-s imbo-
lica de la reali tat , de manera que no hi ha cap aspecte de la visio micros-
c6pica on no entri el s imbolisme numeric (...) T a m b e entra naturalment , 
per una banda dins la geometr ia e lemental (amb els moviments circulars, 
quadrangulars i triangulars dels elements e llur quadra t . . . ) pero per 1'altra 
banda t a m b e pro jec tada en escala cosmica damunt tota la realitat. Ta l 
com tota la reali tat queda resumida en la decada de la tetractvs, tota la 
processio de la pluralitat queda resumida en les tres figures del cercle , el 
quadrangle i el tr iangle ( . . . ) , figures generals a totes les figures en quant 
— t a l com les coses e lementades estan compostes dels quatre elements 
s i m p l e s — aixi mateix totes les figures compostes (tan si son natnrals o 
sigui que es troben en la reali tat , com si son artificiaJs, com les figures 
de l'Art) descendeixen i es deriven del cercle , del quadrangle i del trian-
gle. Per aquesta rao, R a m o n Llull es va entusiasmar per una figura ple-
na (...) construida d'una manera bastant complicada per la "quadrangla-
t u r a " i la " t r iangula tura" del cercle basic de manera que hi resultassin un 
cercle , un quadrangle i un triangle concentrics i —segons e l l—, equiva-
lents en area la qual j a li representava la totalitat de 1'esser en totes les 
seves possibles mani fes tac ions" . 2 * 1 3 
Altres grafics els emprava perque realment els necessitava. " L a inten-
cio J3er que nos posam figures en esta art, es per co que en elles esguar-
den los comencaments d e s t a art : car per la especulacio sensual s'exalga 
l 'enteniment a especular les coses esperituals, per lo qual exalcament s'e-
xalga la volentat o amar aquel les . E encara, que j)er les figures se dona 
doctrina e a r t . . . " . 2 , ; 4 
C a d a figura tenia la seva rao d'esser. "Aquesta figura es circular, e 
son per l letres discrits e afigurats els comencaments damunt dits, per que 
lo hom pusca usar a esta art de la terga e de la quarta figura, sens la qual 
2 0 3 R . Pr ing Mill, o b . cit . , yp- 1 1 7 - 1 1 9 . 
2 0 1 LIull , Art amativa, ORL XVII, p. 9 . 
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descripcio hom usar no podia. E s encara la figura circular per entencio 
que sa circularitat signifiea lo mcsc lament dels uns comencaments en les 
a l t r e s . . . " L a intencio per que los cercles son movables es per co que 
hom ab lo moviment d'aquells pusca mult ipl icar raons e arguments a sobre 
qiiestions segons lo significat de les l le tres . . . " . ' - t ! U 
Qualcu dira: lcs figures de R a m o n Llul l son complicades, confuses. No 
c r e c que se necessit i un notable esforc per imaginar el que diria Llull per 
refutar aquesta ob jecc io : 
« — A m a b l e £11, si algunes de lcs meves figures son complicades es 
perque la cosa que representen ho es tambe . E n canvi, vosaltres amb tots 
els avancos de la tecnica de la i l lustracio presentau figures molt mes 
complicades que les meves i moltes vegades per representar coses que no 
sols son molt simples, sino que ni tan sols ofereixen motius de rcpresen-
tacio, ja que sens elia son pcr fec tament inteHigibles. A mes, certes figures 
de les vostres mes contr ibueixcn a confondre els conceptes que aclarir-los. 
«Dius , amable £11, que les meves figures son confuses, perque una re-
presenta bonea en una figura i diferencia en una altra. E s aixi, no obstant 
jo ho advertesc. Pero despres de set segles els vostres iHustradors han 
caigut en la mateixa confusio i . . . sens avisar. Mira aquesta coHeccio de 
grafics de ca tec i sme: 2 0 7 en aquesta lamina el colomct representa l a n i m a 
i en aquesta altra represenla 1'Esperit Sant. I si els estudies atentament 
veuras que molts de grafics pateixen de la innecessaria complicaeio a que 
m'he referit , i tal volta la idea es tan clara ben explicada que no necessita 
c a p representacio grafica. 
« A m a b l e fill, mol t te conve invitar un parell d'amics dels que pa-
tiu la f e b r e del grafic, que no es un estat normal. Tots junts podrieu 
reunir-vos " e n una vall abondosa de moltes fonts i belis arbres" . Aqui 
acaramullar iem tota una serie de l l ibres, opusclcs, lamines i altres rjue 
emprau perque els vostres escolars il-lustrin els seus quaderns. A m b tota 
solemnitat els calariem foc i sobre les seves cendrcs jurariem que mai cls 
nostres escolars no tornarien copiar ni un sol dibuix. 
«Despres descansariem " e n un verger a 1'ombra d u n beli arbre, csguar-
dant les moltes fulles e flors e f rui ts " i un ermita amic meu us cnsenvaria 
a dibuixar totes aquestes coses. U n altre dia acompanvarieu ai prat els 
vostres escolars que " resebent los significats que 1'arbre signif ica. . . co cs 
a saber, per les rails e per lo tronc, la cana de i a r b r e , e per les branques , 
e per los rams, les fiors e fu l l s " i dibuixarien els seus arl)res de ciencia, 
els quals perdrien la perfecc io copiada de les obres cremades , pero guanya-
** Ibidem, p . 1 2 . 
Ibidem, p . 2 1 . 
2 0 7 Adalber to H a s s , Grdficos parct la ensenanza del catecismo (sense d a t a ) . 
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rien en autent ica expressio cle la seva personalitat i coneixenca de "natures 
e proprietats de les coses e lementals" , m a n e r a segura per pujar "als co-
mencaments e les conjuncions de les coses esper i tuals"» . 
LA COMUNITAT ESCOLAR 
L a lec tura de les obres dc Llull motiva espontaniament la comparac io 
entre les seves orientacions i alguns aspectes de la realitat escolar actual , 
a pesar de la separacio de set segles. Dos textos tenen especial importancia 
sobre la distribucio geografica de les institucions educatives, respecte a les 
condicions de 1'edifici escolar. 
T o t a institucio educat iva per minima que sia te dues missions per com-
plir: una educac io general comuna i una altra especial que depcn de les 
c ircumstancies de l loc i temps i aquestes c ircumstaneies varien. I si aquests 
factors es tenen en compte per exemple al t ractar de 1'emplacament d'una 
institucio comercia l , amb major motiu dcu tenir-se en compte la creacio 
d'institucions educatives, que no deu esser ni el capritx personal ni la 
febre de multiplicar- les sens to ni so, sino que en tal moment i en aquel l 
l loc fa fa l ta un centre educat iu amb una missio completa . 
Aquesta consideracio tan elemental b a estat obl idada moltes vegades i 
aixo se pot comprovar sols amb un breu examen de molts de centres la 
creacio dels quals esta apenes justificada. E n canvi altres haurien d'exis-
tir f a molt de temps. 
Llul l diu aixo: " . . . e n a i x i com lo pr incep qui guerreja ab altre pr incep 
Iia m a n c r a com met frontalers per los extrems dc ses terres, que enaixi 
fossens els monestirs per les terres dels cristians qui part ic ipen ab los in-
feels, e que segons que es lo lenguatge d'aquelles gens, aprenen lur len-
guatge e que part ic ipen ab elles e los pre i 'quen" . 2 G S E s a dir: es necessi-
ten missioners degudament preparats per a la conversio dels infeels. O n 
po.sarem els centres adequats? E l sentit realista de Llull elegiria aqucl ls 
Ilocs estrategics on sia facil realitzar la missio. Basada cn 1'orientacio 
lull iana pareix ser actual una serie de noviciats, scminaris i collegis situats 
estrategicament vora el dit " t e l o " d'acer. 
Si visques ara el nostre Mest re amb l 'abundancia de mit jans materials 
i tecnics , dedicaria les mes dures invectives contra el mal estat de molts 
edificis escolars. No ens salvarien els argumcnts basats en la nostra espi-
ritualitat, mes nominal que efect iva. B lanquerna , abat , b isbe o papa, cui-
daria di l igentment que un dels seus col-laboradors, monjo, canonge o car-
denal amb n o m b r e adequat ens emplacas a resoldre en justicia el greu 
2 0 3 Llull, Blanquema, OE I, p. 243. 
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problema de la mala installacio de les escoles. " L ' a b a t e tot lo covenl 
foren en lo capitol ab B lanquerna , per ordenar 1'estudi. Ordenat fo per 
tots que fessen estudis e escola a una part del monestir , per 50 que'l loc 
se convengues a 1'estudi. Com hagren ordenat de loc separat, convinent a 
estudiar, ordenaren de temps; car sens ordenacio de tcmps no es estudi 
p r o f i t a b l e " . 2 0 9 
T o t a societat que no desitgi esser una agrupacio mes o menys amorfa, 
deu estar presidida per relacions de coordinacio i subordinacio. Aquest 
principi es d'aplicacio a la comunitat escolar. 
Darrera un ob jec te comu que " p u e d e ser mas o menos extenso v pro-
f u n d o " . . . " se agrupan maestros y alumnos en planos sociales v pedagogi-
c a m e n t e distintos, pero l lamados a compenetrarse , puesto que la ambi-
cion de un maestro, situado en un plano superior, ha de cifrarse en ir 
elevando a su discipulo. Para ello la jerarquia se impone en la escuela 
como en toda sociedad, y ello en el doble sentido de la coordinacion y 
de la s u b o r d i n a c i o n " . - 7 0 
L a jerarquia i f exerc i c i de 1'autoritat son evidents en L lu l l : " H a v e t s 
volgut que entre los homens ha ja uns de major poder e de major senyoria 
que altres, per tal que faessen o r d o n a m e n t " . - 7 1 
Llull esta convencut dels danvs que causen els periodes cfinterinitat 
en 1'exercici de 1'autoritat: " D e m e n t r e que los cardenals tractaven 1'elcc-
cio de fer papa, lo bisbe venc a un cardenal , dient que si era cosa que 
1'eleccio s'aIlongas, que ell lo pregava com precuras com li fos fe ta res-
posta a les deu qiiestions que havien proposades, car molt desirava sabcr 
1'entencio dels cardenals , la qual haurien a la determinacio de les qiics-
t i o n s " . - 7 -
No obstant pareix bastant clar que no es partidari de l 'absolutisme 
del poder personal : " F a m a es per tot lo mon que apostoli poria, ab sos 
companyons, ordenar quaix tot lo mon, sis volia".-7-' " L ' a b a d e s s a feu sonar 
f e s q u e l l a per co tjue les dones s'ajustassen al capitol , e volia demanar 
conscll en cjual m a n e r a j)oria usar que d o i m e n t usassen en acjuell mones-
tir, en tal manera que mills ne poguessin seguir la regla de lur o r d e " . - 7 1 
L a millor manera de governar i tal vesrada la mes facil es concixer 
••"><> Ibiclem, p . 1 9 1 . 
2 7 0 J . Zarasriieta, ob. cit . , p . 4 8 0 . 
2 7 1 LIull , Libre cle contemplclcid, OE II, p . 1 6 6 . 
LluII , Blanquerna, 
Ibiclcm, p . 2 2 6 . 
Ibidem, p . 1 5 6 . 
OE I , p . 
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la tasca de cada individu. D 'aqui la importancia que Llul l dona a la clara 
reglamentac io de drets i deures, i dona molts d'exemples: Natana , l 'aba-
dessa se dedica a ordenar : " E l e t a fo Natana a abadessa. (...) E n gran pen-
sament entra Natana com pogues e sabes regir si mate ixa e les dones, e 
tots jorns cogitava com pogues ordenar lo monest ir a bones c o s t u m e s " . 2 7 5 
" E s t a b l i m e n t fo fe t que neguna dona no eixis del monest ir sens gran ne-
cessitat ; e los bens q u e 1'abadessa e sa m a r e donaven al monest ir eren 
tants, que abastaven a les necessitats per les quals volien acaptar . Aquells 
bens precuraven frares lecs, vells homes bons, provats en altre o r d e " . 2 7 0 
E l b isbe B l a n q u e m a ordena t a m b e : " L o b i sbe volc que tres parts 
fossen fetes dels canonges : la una fou assignada a servir les set benauran-
ces, la segona fou a estudi de la teologia e dret canonic , la terca fos a 
servir 1'esgleia, e voha que tots aquests vintitres canonges e ell mate ix 
e tots els altres fossen reglats . Apres volia que los preveres que cantaven e 
servien les capel lanies , fossen estudiants apres la missa e les hores, en 
teologia e en dret, e que menjassen en refetor e que durmissen en dur-
mitor, per tal que ells fossen fets canonges apres la mort d'altres, e que 
a ells fossen donades les esgleies parroquials , e q u e aquest ordenament 
volia que fos fe t temps e confirmat per 1'Apostoli e per tot lo c a p i t o l " . 2 7 7 
I el p a p a B l a n q u e r n a feu lo propi : "Segons que havem recontat , Blan-
querna es elet a apostoli (...) dix 1'apostoli aquestes paraules : — Q u i n z e 
son los cardenals qui'ns son donats a companyons com pusca esser con-
servat, a judat a esser procurador en terra de Jesucrist . Depar tescam Gloria 
in excelsis Deo en quinze parts; e la pr imera part sia donada a mi per 
co com som primer per dignitat d'ofici. A cascii dels cardenals ne sia dada 
p a r t . . . " " C o m lo papa e'ls cardenals hagren fet 1'ordenament damunt dit, 
lo papa e los cardenals ordenaren que tots los cardenals haguessen egual 
renda que deguessen desprendre a lurs n e c e s s i t a t s . . . " . 2 7 8 
EL MAGISTERI 
No parla especia lment R a m o n LIull de la problemat ica dels mestres ; 
pero s incerament c rec que les solucions que ell donaria, diu Tusquets , 
" se infieren, con toda claridad deseable en varios pasajes de sus o b r a s " . 2 7 9 
Llull exerci personalment el magisteri en totes les seves formes : es-
crita, verbal i mixta , es a dir, mi t jancant el I l ibre de text. L a distincio 
2 7 5 Ibidem, p. 1 5 6 . 
2 7 0 Ibidcm, p. 1 5 7 . 
2 7 7 Ibidem, p. 2 1 1 . 
2 7 3 Ibidem, p. 2 2 7 . 
2 7 0 J . Tusquets , o b . cit . , p . 2 6 2 . 
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entre el magisteri escrit i 1'exercici a m b els l l ibres es obvia i es facil classi-
ficar les seves obres : Blanquerna i Libre de Meravelles pertanyen al pri-
mer grup; Doctrina pueril, Arbre de Ciencia, al segon. 
Si " u n a bibl ioteca es u n a escola muda, pero d'enorme irradiacio do-
c e n t " , , jque sera una b ib l ioteca ambulant , al cap de la qual bi ha un 
bibl iotecari autor de molts de ll ibres i ardent propagandista dels seus es-
crits? No obstant, com s'ha dit, no t ingue el seu magisteri escrit 1'exit que 
esperava. 
Mereix atencio especial el magisteri del llibre de lexl perque conte 
almenys una gran llico aprofitable. E n c a r a que Llull puja en 1'escala ma-
gistral fins a dictar llicons en la universitat, no cregue desmereixer ni 
davant els seus deixebles ni davant el mon de la c iencia per dedicar al-
guns ll ibres als nins. Aixo fins fa poc no ha estat corrent en el nostre pais, 
pero si en altres. Pero ens trobam ara davant una proliferacio de ll ibres, 
no sols per a nins, sino pel que deim ensenyanca mit jana, publicats a m b 
mes esperit comercial que cientific. Haur iem de copiar la Hico lulliana, 
es a dir, que els l l ibres dedicats a rensenyament fossen escrits pels verta-
derament doctes, que aquells entesos en ciencies es recordassin dels nins 
i dels joves. E s l legeix en les sagrades lletres que la millor saviesa ca-
mina de les mans dels mes doctes que han pujat per propis merits fins 
als mes alts escalons de la c iencia . Aquestes persones haurien d'escriure 
llibres per estudiar i aixi estalviarien el treball i sobretot la confusio men-
tal que suposa, per excmple , haver cVomplir el cap de conceptes molt 
distints i de vegades contradictoris sobre els mateixos sers, ob jectes i ope-
racions, cosa molt corrent quan els estudiants son obligats a canviar de 
l l ibre . . . 
Quina deu ser la formacio del mestre segons Llul l? En primer lloe, 
una solida preparacio bas ica : " L o b isbe era gran clergue, e sabia de mol-
tes c iencies , e feu moltes cjiiestions e demandes de diverses c iencies ; e cn 
aquell monest ir no fo null hoine qui sabes rcspondrc a les tniestions cpie'l 
bisbe feia, mas B lanquerna tan solament, lo qual solvia e exponia totes 
les qiiestions q u e l b isbe f e i a " . " B l a n q u e r n a —dix 1 'abat— ,jquals ciencies 
vos es semblant c p e dejats mostrar? . . . P e r aquesta semblanca e per mol-
tes d'altres podets entendre qual c iencia es pus necessaria, ni de quals 
ciencies deuen apendre vostres m o n g e s . " 
B lanquerna explica una serie cfexemples, que no degueren entendrc 
c larament els monges, j a que " . . .1 'abat e tots los altres pregaren Blanquer-
na que expones les paraules que deia per se inblances" : 
" C o m Blanquerna h a c exposts los exemplis damunt dits, orde-
naren que B lanquerna mostras pr imerament gramatica, per entendrc 
les altres c iencies ; enapres mostra logica, per entendre e aprendre 
natures; e filosofia per co que mills ne poguessen entendre teologia; e 
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com haguessen apresa teologia, mostras medic ina , e apres c iencia 
de d r e t " . 2 8 0 
F a notar L lul l que la preparacio del Mestre ha cTesser de tipus filo-
sofic: " M o l t se meravel la F e l i x com lo fill del rei que aprenia filosofia 
conec mills la natura per la qual fo vencut e mort lo cavaller, que son 
frare qui aprenia d'armes; e loa e bene i c iencia sobre totes coses" . 
"Apres aco F e h x demana al filosof per qual natura c a e c lo gall de 
1'arbre e no caigueren les galhnes. E lo filosof dix al fill del rei qui apre-
nia d'armes, que resposes a la qiiestio. E aquel l fill del rei estec empatxat , 
e no savia que's resposes a la qiiestio, e dix a son maestre que resposes a 
la dita qiiestio; lo qual maestre respos, e dix que ell era maestre com 
sabes hom moure son cors a ferir gran colp e a sostenir, e lo filosof era 
maestre com donas doctrina a l 'enteniment de son frare, per lo qual en-
teses son enteniment altes coses e s u b t i l s " . 2 8 1 
I tota aquesta preparacio haura d'estar coronada per la teologia. " O n , 
segons estes paraules es significat que, segons la fi per que som en aquest 
loc ni havem leixat lo mon, cove que ha jam diverses ciencies per 50 que 
puscam haver la c iencia de la teologia, qui es fi e compliment de totes 
altres c i e n c i e s " . 2 8 2 
T a n important com la preparac io basica, deu esser 1'especial j i repara-
cio J3er al magisteri . " Q u i ama orde de cavalleria, cove cjue enaixi com 
aquell qui vol esser fuster ha mester maestre que sia fuster, e aquell qui 
vol esser sabater cove que haja maestre qui sia sabater, enaixi qui vol 
esser caval ler cove qui ha ja maestre qui sia cavaller; car enaixi es desco-
vinent cosa que escuder a j j rena 1'orde de cavalleria d'altre home mas de 
home qui sia cavaller , com seria descovinent cosa si'l fuster mostrava a 
1'home qui vol esser s a b a t e r " . 2 S : ! 
E s essencial per a R a m o n que el mestre conegui la realitat on haja 
d'exercir la seva professio. " E n lo capitol fo lo bisbe ab tots sos canonges, 
e dix aquestes paraules : — V o l e n t a t es de vosaltres, senyors, que jo sia 
vostre pastor. E n servitut era com era abat , mas ara som en major, car 
ab major afany e ab major perill guarda lo pastor les grasses ovelles que 
les magres . Pus volets que sia bisbe, a juda e consell vos deman com m'aju-
dets a esser pastor e a guardar mes ovelles. Pr imerament vull saber quan-
ta es la renda de Fesgleia e en qual manera es partida. Totcs aquestes 
coses sien meses en escrit, per tal que pusca encercar en m a anima si en 
aquesta esgleia poria nulla cosa mellorar ni ordenar a honor de D e u , e a 
Llul l , Blanquema, OE I , pp . 1 9 1 - 1 9 2 . 
-"<L L lul l , Libre cle mcrcwclles, OE I , p . 3 5 9 . 
--- Llul l , Blanquerna, OE I , p . 1 9 2 . 
Llul l , Libre de Vordre de cavalleria, ed. Obrador (Palma de Mal lorca , 1 9 0 6 ) , 
part 1 . " , n.° 1 2 , p . 2 1 1 . 
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donar bon exempli als homes lecs, qui pequen moltes vegades per lo mal 
exempli que han de lur pastor e de sos c o m p a n y o n s " . 2 8 4 
I perque se vegi com ho considerava com a mesura de bon govern, 
repeteix la mateixa idea: " B l a n q u e r n a papa, ans que volgues nulles coses 
ordenar en sa cort, estec un temps per veer qual era 1 estament de sa 
cort, e cada dia escrivia, en unes taules que portava, aquelles coses que 
faien a mellorar sa c o r t " . 2 8 8 
Per tracar el perfil moral del mestre , segons Llul l , lo dificil no es citar 
texts, sino seleccionar-los. U n a de les coses que demana Llul l al mestre 
es que sia equi l ibrat : "Apres la missa lo b isbe tenc capitol (...) L o b isbe 
volc que tres parts fossen fetes dels canonges : la una fou assignada a 
servir les vuit b e n a u r i a n c e s " . 2 8 " " L o b isbe B lanquerna dona. ofici de sua-
vetat a un c a n o n g e . . . Los altres oficis parti per los altres canonges assig-
nats a servir les benauriances , e re tenc a sos obs 1'ofici de pau".287 
E l mestre haura de tenir elevacio espiritual: " P r i n c e p es h o m e qui ha 
senyoria per e leccio sobre altres homens, per co que'ls tenga en pau per 
temor de justicia. On, aitals homens qui son obligats a tenir justicia, han 
en guarda los homens qui'ls son desus en nobi l i tat : a la qual guarda son 
pus obligats que altres homens (...) Amable fill, enaixi com 1'anima es 
endrecament del cors, enaixi lo pr incep es endregament de son poble ; e 
enaixi com lo depart iment que 1'anima fa del cors es la mort del cors, 
enaixi malvat pr incep es mort e destruccio de son p o b l e " . 2 8 8 
E l mestre deu ser cumplidor puntual de les seves obl igacions : " S a -
pies, fill, que null h o m e no es tan obligat en son ofici com princep e pre-
lat : car jo o tu o aquell no som obligats mas a un home, qui es nostro 
re i : e lo rei es obl igat a m i e a tu e a aquell , co es a saber, a tots los 
homens qui son en s e n y o r i a " . 2 8 9 " M o l t cogita lo b isbe en 1'estament del 
b isbat e en la manera com lo pogues m e l l o r a r " . 1 ' 9 0 
I sobretot el mestre ha de donar exemple : " C o m lo b isbe fo en lo 
capitol ab tots els canonges, ell dix aquestes paraules : — E n t e s havets , 
senyors, com nostre senyor D e u s Jesucrist promet en 1'evangeli vuit b e -
nauriances. A b consell e ab volentat de vosaltres, voldria ordenar aquest 
bisbat a tal reg la . . . Pr imerament comeng a una renda, e fag d'aquella tres 
parts : 1'una sia donada a fer pau enfre aquells qui son en trebal l , 1'altra 
sia a la messio qui es a mi necessaria e a arjuells qui son de mon 
h o s t a l " . 2 9 1 
2 8 1 L lul l , Blanquema, OE I, p. 2 1 1 . 
2 3 3 Ibidem, p . 2 2 7 . 
2 8 0 Ibidem, p . 2 1 1 . 
2 8 7 Ibidem, p . 2 1 3 . 
2 , 8 L l u l l , Doctrina Pueril, ed. cit . , p p . 2 1 1 - 2 1 2 . 
2 5 0 Ibidem, p . 2 1 1 . 
2 "° Llul l , Blanquema, OE I, p . 2 1 1 . 
2 0 1 Ibidem, p . 2 1 1 . 
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I si 1'exemple es entusiasta estirara. la gent : " C o m lo b isbe fo en lo 
capitol ab los canonges, ell dix que Jesucrist promos lo regne del cel als 
pobres ; e per aco volia que un canonge fos assignat a 1'ofici de pobretat , 
lo qual canonge preicas pobretat e fos cap dels pobres d'aquella ciutat, e 
que la renda de la sua canongia donas per amor de D e u , e que ell acap-
tas de que vivis, e anas pobrement vestit, e reprenes los rics d'esperit. 
D e m e n t r e cjue lo b isbe deis lo proces de l'ofici, un canonge qui era home 
de santa vida se leva en peus e demana lof ic i de pobretat , e promes com-
plir a son poder totes les condicions damunt dites, les quals se convenien 
a 1'ofici".-"'-
D i u Tusquets que el procediment per designar els mestres pot de-
duir-se per analogia del sistema " q u e se adopto para elegir abadesa v 
maestra a N a t a n a " . Aquest sistema d'eleccio del qual parla en diversos 
lhbres i que s'aplica per a altres eleccions es una "curiosa aplicacion de 
su Arte G e n e r a l " i consisteix en comparar " con cada principio diversos 
sujetos para determinar su mayor o menor concordancia con dicho prin-
c ip io . . . para averiguar la persona mas idonea para un c a r g o " . 2 9 3 
" P r e g a d a fo Natana per totes les dones que digues la manera 
segons la qual per art poguessen atrobar a eleger la dona que es 
millor a abadesa. Natana respos dient estes paraules : — D e l'art 
d e l e c c i o vos dire b r e u m e n t los comencaments . Aquel la art es depar-
tida en dues parts : la pr imera part es d'eleger los elegedors qui eren 
lur pastor; segona part es en qual manera degen eleger lur major . 
E per aco, pr imerament vos vull recontar de la prrmera part, e puis 
de la s e g o n a . . . " 
" N a t a n a dix: — N o s som vint dones, en est capitol, qui havem 
veu a e leger pastor. Segons art, se cove que elejam d'estes vint dones 
nombre senar, qui sia en c inc o set, car aquest nombre es pus con-
vinent a e leccio que altre; e lo sete n o m b r e es pus covinent que'l 
c inque. On pr imerament sia fe t sagrament per totes les dones a dir 
veritat , o sia demanat secretament a la primera dona quals de les 
dinou dones son pus covinents a esser set qui elegen major ; e apres 
sia demanada la segona dona, e puixes la terca, e aixi per orde tro la 
darrera; e cascuna vegada escriva hom 50 que diu cascuna de les 
dones. A la fi, sia vist quals son aquelles dones qui han haiides mes 
veus, e aquelles sien les set dones c p i degen eleger a b a d e s a " . 
" S e g o n a part d'eleccio es com los set elegedors elegen pastor. On, 
pr imerament cove que los set elegedors se covenguen, a eleger, dc 
cert nombre e de certes persones, segons que'ls sera vijares, e q u e 
21,2 lbidem, p. 212. 
a M J . Tusquets, ob. cit., pp. 290-291. 
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cascuna persona comparen ab 1'altra segons quatre condicions, 90 es 
a saber : qual ama e coneix mes D e u , ni qual ama e coneix mes vir-
tuts; ni qual coneix e desama pus fortment vicis; quarta cs qual ha 
pus covinent persones (...) 
Cascu dels set elegedors pot eleger una persona a esser en lo 
nombre del qual deu esser elet major , e cascii dels set elegedors 
cove esser en aquell nombre 011 pusca esser elet major . E per 50 que 
pus planament puscats entendre l'art, sotsposen que lo n o m b r e cert 
sia cn nou persones dc los quals sia triat e elet nostre pastor. On 
primerament cove que les set sien devestits en dues parts : dos a la 
una part, e c inc a 1'altra, e cove que los c inc enccrquen qual dels dos 
deu esser elet, e escriva's secretament aquell qui ha mes veus. Apres 
cove que ab la un qui ha mes veus haiides, sia comparat 1'allre 
d'aquells c inc, e que sia mes en lo loc d'aquell cjui es estat vencut, 
per menors veus; e aquell vencut sia mes en lo loc d'aquell qui es 
comparat ab lo primer o ab lo segon. E aco mateix, per orde, sia 
en tots los altres, e sien en est n o m b r e meses vuit lo vuite e'l nove qui 
no son dels elegedors. On, siguent aquest nombre , seran multipli-
cades trentasis cambres , en les quals aparran les veus de cascii ; e sia 
elet aquel l qui haura mes veus en mes c a m b r e s " . 2 9 4 
No obstant, a pesar de recomanar el procediment de 1'eleccio, quan 
per un carrrec determinat no hi ha una persona de notables qualitats, 
Llull s'inclina pel procediment directe . Aixi succei en el n o m b r a m e n t d'un 
b i s b e : 
" C o m lo b isbe h a c renunciat al b isbat e fo en 1'estudi arabic , los 
canonges foren en lo capitol per ordenar com elegissen pas lor . . . 
Aquell cjui solia esser b isbe venc al capitol , e en presencia de tuit 
dix que ells elegissen a b i sbe 1'abat B lanquerna , car no sabia null 
home tan digne fos d'esser b isbe ; empero no crcia que volgucs esser 
b isbe . E si renunciava a esser bisbe, consellava c|ue elegissen b i sbc 
segons la manera e 1'art cVcleccio".-""' 
Els candidats han d'esser persones de provat valor. A m b motiu de 
1'eleccio del b isbe q u e hem dit, conta LIull una serie d' incidcncies moti-
vada per les protestes de 1'arcedia i la resistencia de 1'abat i dels seus 
monjos. Aquesta discordia la resolgue el p a p a : " A totes passades volc lo 
-•" Llul l , Bldnquerna, OE I , pp . 1 5 5 - 3 5 6 . 
2 0 5 Ibidem, p. 2 1 0 . 
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papa que fos b i sbe 1'abat B lanquerna per co que melloras lo bisbat se-
gons que havia mellorat lo monestir" . - 1 " 1 
U n a eosa semblant li havia succeit ja en el convent a B lanquerna : 
" L ' a b a t e tot lo covent volgueren que B lanquerna fos sagrista, e que un 
altre monge , qui era esdevengut maestre per la ciencia qne Blanquerna 
li havia mostrada, tengues Vestudi en loc de B l a n q u e r n a " . - 1 1 7 
Pero el valor provat ha d'esser-ho realment. " D e m e n t r e que lo carde-
nal loava enaixi lo b isbe B lanquerna , esdevenc-se que lo clergue qui solia 
esser b i sbe del b isbat on B lanquerna era bisbe, venc a cort ab dos frares 
religioses e ab un home l e c . . . Gran fo 1'acolliment qui fo enfre ells; e 
los cardenals demanaren de Blanquerna , e ells li digueren de B lanquerna 
molt de be , e recontraren lo b e que havia fet en 1'abadia e en lo bis-
b a t . . . " 2 9 8 
No deixa de tenir interes quant a 1'eleccio de mestres el grau de vincu-
lacio anterior al nomenament ; es a dir, si en igualtat de condicions es 
millor elegir el qui te o ha ja t ingut relacid a m b la institucio: 
Abans de ser elegit abat , el monjo B lanquerna parla aixi: " . . . c o v i n e n t 
cosa seria que elegissen a pastor algun b isbe d'estes contrades, lo qual 
fos de pus santa vida que altres b i s b e s " . 2 0 0 E ls monjos s'oposaren dient 
que no era costum en la seva orde elegir abat a un h o m e que no fos de 
la seva religio. Qui s'hi oposa amb major fermesa fou un dels set elegi-
dors: " e r a lo cellerer, lo qual dix a B lanquerna que si elegien a abat bisbe 
ni altra persona que no fos de Iur orde o de lur monestir , parria que de-
fal l iment fos de bones persones en lur monestir indigenes q u e i i fos elel 
a b a t . . . " . 3 0 0 
M a l argument el del cel lerer , perque de fet podria succeir aixi. Blan-
cjuerna refusa valentament la teoria del cel lerer, pero acpiest insistia: " A b a t 
cove esser acostumat de menjar nostres viandes, e de negiin covent, e que 
haja nostres costumes, j)er co que sia lum e exempli a nosaltres com de-
jam perseverar en nostres costumes; e per aco altre home qui no sia de 
nostre orde no es tant covinent a esser abat com es home qui sia de nos-
tre orde e qui longament haja perseverat ordenadament en la regla de 
nostre o r d e " . ' ' 0 1 
Aplicant aquest fet al problema de l e l e c c i o de mestres, direm que la 
posicio del cel lerer , al defensar el privilegi d'un dels seus en contra d'un 
candidat de mes santa vida i millor i ireparacio, a mes d'esser contra jus-
-•»« Ibidem, p. 211. 
Ibidem, p. 196. 
a » Ibidem, p. 225. 
«> Ibidem, p. 197. 
MO Ibidem, V- 198. 
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ticia pot fins i tot per judicar la institucio perque aixi se veura privada no 
sols d'un bon mestre sino de 1'aire renovador que moltes vegades es ben 
necessari . 
T o t a organitzacio, i encara mes si es complicada com ho es 1'ensenya-
ment , necessita d'una inspeccio que asseguri la seva eficacia. I aixo no 
passa. desapercebut a R a m o n : " L o cardenal hac molts homens qui li aju-
daven a servir son ofici, e trametia' ls per les parts del mon per encercar 
los maestres com usaven de les c iencies que mostraven; (e com podia 
atrobar que negu maestre usava mal de la c iencia que mostrava, punia' l 
e privava'1 d'aquell ofici, e per aco se seguia molt be , car tots los maestres 
lo tenien, per la qual temor lurs escolars eren enans fundats en les cien-
cies que aprenien, per co car los maestres pus di l igentment e ab pus breus 
paraules les m o s t r a v e n ) " . 3 0 2 
Predica Llul l 1'entusiasme en el trebal l , pero concedeix , quan arriba 
el moment , el descans merescut . Par la pr imerament del descans dominical 
que estableix com de llei natural i divina. " C o l r e es fer festa en la qual 
sia fe t r e m e m b r a m e n t de D e u e d'oracio e de les obres que hom ha fetes 
en la s e t mana" . 
" 2 . E n aquel l ternps, fill, que Deus h a c creat lo mon en V I I 
jorns, D e u s reposa en lo sete dia, a significar que h o m e al sise dia 
dega reposar corporalment , e que spiritualment e corporal fassa re-
verencia e honor a nostre D e u . . . " . 3 0 ; i 
Considera necessaris els moments d'esplai enmig dels t rebal ls : " ' . . .per 
desig de consolacio e de contemplac io se n 'anava a la granja, on estava 
lo b isbe e lo monge que solia esser abat , e ab ells ell se recreava sa per-
sona e consolava sa anima contemplant nostre senyor D e u " . 3 0 4 
I a 1'acabament del curs les merescudes i necessaries vacances : "Al 
temps del pascor hac finits B lanquerna sos l ibres, e per lo trebal l que h a c 
haiit de 1'estudi, 1'abat e lo cel lerer menaren- lo per les granges per co 
que hagues alcun recreament a sa persona" . 3 0 " ' 
" D e m e n t r e que B lanquerna anava per lo cami ab 1'abat e'l cel le-
rer, encontraren lo b isbe , qui s'anava deportant , e davant si anava 
un seu nebot ' que molt amava, lo qual anava ab grans falcons, e m e -
naven cans de diverses maneres . Aquell b i sbe convida 1'abat aquell 
dia, e menjaren ab lo b i s b e " . 3 0 " 
302 Ibidem, p . 2 4 5 . 
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R a m o n Llul l tot ho veu. Preveu que hi haura mestres que el treball 
esgotara i que hauran de deixar la professio. " E n v a l l i lo senyor abat , e sa 
persona no pot satisfer a les necessitats del m o n e s t i r " . : ! 0 T 0 A m b assenyades 
raons demana el re l levament , que li fou concedit . " L o n g a m e n t de temps 
m'es estat fet honrament per vosaltres, senyors, qui m'havets tengut per 
m a j o r . . . E n la fi som de mos dies . . . Prec-vos que elegiscats abat , e de mi 
vos prenga pietat (...) Consell e acord fo pres per B lanquerna e per tot 
lo capitol que fos feta gracia al senyor abat , a significar caritat , justicia, 
qui volien que al senyor abat fos retut guardo del trebal l en que longa-
ment havia perseverat , per guardar e servir ses ovelles. Cari tat volc que 
al senyor abat fos donat un loc covinent en alguna granja, on estegues e 
vivis, e que un m o n g e lo servis, e que son cors hagues alcuna pie tanca 
per 50 que vivis pus l o n g a m e n t " . 3 0 7 b 
Meravel lem-nos ara nosaltres. No tenien, llavors, ni encicl iques socials 
ni tanta "seguretat social" ; pero concedeixen el re l levament del mestre , 
no 1'abandonen, sino que la just icia i la caritat agermanades li assignen 
"un loc molt del i table en lo qual degues estar fora lo monestir , e fer en 
aquel l loc alguna pietanga a son cors, major que no podia fer en lo co-
vent" , en compensac io "del treball en que longament havia p e r s e v e r a t " . 3 0 7 c 
Gran lligo pels nostres dies: la justicia social, com tantes altres coses 
esta diluida en innombrables papers, i el pitjor encara es que quan s'ha 
escrit una cosa, j a la donam per feta . 
E L MESTRE LULLIA EN ACCIO 
E l mestre que volgues inspirar el seu treball en la r jedagogia de R a -
mon Llull , el primer que hauria de fer seria estudiar les obres, si pot esser 
en els seus originals i si no en bones adaptacions. Algunes de les seves 
orientacions naturalment li semblaran d'impossible aplicacio i e fect ivament 
ho serien en el m o m e n t actual . Pero seran molt menvs de les que se puga 
creure a primera vista. 
Altres normes, possiblement d'una audacia semblant a la lulliana. Ta l 
volta el mil lor seria escollir algunes de les seves sentencies i usarles de la 
manera dita en el capitol de la voluntat. No sera autentic deixeble del 
B e a t si s 'espanta davant el primer fracas i abandona la fe ina. 
Ara b e , contagiat i enamorat del dinamisme lullia podra presentar-se 
sense por davant els escolars. 
E n presencia dels escolars els parlara dels principis generals de les 
807,1 Ibidem, p. 197. 
Ibidem, p. 197. 
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ciencies segons la norma segiient : " . . . a l c o m e n c a m e n t deu hom mostrar 
a son fill les coses qui son generals en lo mon, perque sapia devallar a 
les e s p e c i a l s " . : ! 0 S 
Aquesta norma podria pareixer exagerada i ho seria segurament presa 
al peu de la Uetra; pero en el sentit de presentar una panoramica d'allo 
que se preten en una mater ia completa , es per fec tament possible. Per 
exemple quan diu: "S i vol apendre gramatica , tres coses te covenen, a 
saber : construccio, decl inacio e vocab les " . I aixi en tres pinzellades expli-
ca de que tractara aquel la mater ia . 
Quan expliqui t indra molt present les normes segiients: " Q u i vol, 
Senyer , bel les paraules dir ni formar, cove que do major ocasio al plaer 
d'aquells qui escolten les paraules que al plaer d'aquell qui les paraules 
diu; car en 1'ocasio sera. pus forts en fer plaer als oents, pus fort cercara 
lo deidor paraules plaents e agradables a oir e a r e t e n i r . . . " . 3 0 9 
Al plaer causat per les belles paraules, s u n i r a cl que produeix la cara 
somrient del mestre : " . . . e enaixi com lo maestre qui mostra cove que em-
bel lesca ses paraules fent bel la cara e feent semblant de somriure per co 
car Fentenhnent dona co qui es en la memoria , per lo qual do la volentat 
deu fer somriure la cara del maestre per co car dona e deu haver lo maes-
tre plaer com dona, enaixi ( . . . ) " . : ! 1 ° 
Cuidara de no fast iguejar els escolars acaparant- los parlant massa : 
"aixi molt home qui es massa arengador com ha de bel les paraules afigu-
rada la quinta figura, ell la corromp e 1'enllegeix ab paraules leges, longues. 
superflues no n e c e s s a r i e s " . : i n 
Procurara captar l a t e n c i o dels seus escolars des del principi de Ia 
lluco. E s molt faci l imaginar com atendrien uns escolars dels primers 
graus si el mestre preparas 1'ambient de la l l ico aixi : " T r o el sol eixit 
estec Rlanquerna en oracio. Apres mes-se en son viatge, e ana tot aquell 
jorn, d'entro que, a l'hora baixa, ell esdevenc en un loc on h a c gran mul-
titud d'arbres. E n aquell loc h a c un bel l palau. Al cap del portal eren 
escrits ab Hetra d'aur e d'argent estes paraules : 'No hauras dcus es-
tranvs. No te perjuraras. Colras lo dissapte. Honraras ton pare e ta m a r e . . . 
Aquests son los deu manaments qui estan en est palau. Exilats son en est 
boscatge, menyspreats , desobeits , oblidats son en lo mon per les gents. 
En aquest palau ploren e's desconsolen, e planyen l h o n o r cpie solien haver 
en lo mon per tal que D e u s fos honra t . . . B l a n q u e r n a . . . toca a la j jorta e 
volc mirar en lo palau per veer los deu M a n a m e n t s " . 
3 1 8 L lul l , Doctrirw Pueril, ed. cit . , p . 1 . 
"» Llull , Libre ile contemplacid, OE I I , p. 1 2 1 8 . 
Ibidem, p . 1 2 1 9 . 
811 Ibidem, p . 1 2 1 9 . 
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Si no veu el mestre senyes d'avorriment j)ot continuar : " U n asant 
donzell obri la porta. B lanquerna volc entrar, mas lo donzell li dix que 
null hom podia entrar en lo palau, qui fos desobedient als deu Mana-
ments. B lanquerna respds e dix que ell havia gitades totes coses de son 
coratge e havia dada tota sa anima a servir D e u . . . L o donzell demana. 
l l icencia als deu Manaments , als quals reconta Testament de B lanquerna ; 
per lo qual estament hagren alcun plaer los deu manaments , e manaren 
al donzell que leixas entrar B lanquerna , e que 1'amenas davant ells (...) 
B lanquerna vehc en una gran sala molt b e l l a . . . E n aquella sala h a c deu 
cadires d'aur e de vori, molt b e entahades, en les quals seien molt honra-
dament los deu Manaments . Molts foren noblement vestits d'aur e de 
seda; grans barbes hagren, e longs cabel ls ; en lur semblanca paregueren 
homens ancians. Cascu tenia en sa falda un l ibre; cascii plorava e planyia 
m ol t fortm e n t . . . " . 3 1 -
S 'equivocaria tota lment qui pensas que tots els mestres de totes les 
escoles haurien de repetir m e c a n i c a m e n t el que hem copiat . Llul l , des 
d'alla on es, maleir ia tal fossilitzacio i tal rutina. L 'hem copiada com una 
mostra i aixi el mestre que la l legesca t indra almenys tres idees per co-
m e n c a r una I h c o : primera, la de Llul l ; segona, la que ell tenia abans, i 
la tercera, la combinac io d'ambdues. 
L a lligo hauria d'esser i l lustrada a m b exemples i comparacions, en les 
quals Llul l es un mestre consiunat. V e g e m una de les innombrables mos-
tres : " U n a vegada s 'esdevenc que un jutge hac donada una sentencia fal-
sament en presencia d u n sabater que li fe ia unes sabates. Aquell sabater 
feu al jutge una sabata massa gran e 1'altra massa rjoca, adoncs se mera-
vella del sabater com havia errades les mesures de les sabates, en les 
quals solia avenir; e repres lo sabater , lo qual li dix que ell se meravel lava 
pus for tament com ell sabia e volia eguals mesures en los j)eus, e en la 
sentencia que havia donada les volia desiguals e contraries a j u s t i c i a " . 3 1 3 
Pot el mestre lullia l legir la lligo en l loc d'explicar-la: " F e l i x viu que 
en aquel l palau, en una cadira, estava un fflosof qui legia filosofia al fill 
del rei e als fills d'altres b a r o n s . . . " . 3 1 4 " L o filosof legi, e dix que D e u crea 
quatre e s s e n c i e s . . . " . 3 1 5 
Si l e s c o l a r no enten la llico pot demanar aclaracions: " N o entes Fe l ix 
les paraules que li dix 1'ermita, e prega-lo cjue li posas una semblanca 
de 90 que li deia, per la qual lo j)ogues e n t e n d r e " . 3 1 6 
Despres de la lectura o de 1'explicacio 1'escolar haura de demostrar 
Lhil l , Blanquerna, OE I , p. 1 7 1 . 
Llul l , Libre de meravelles, OE I, p . 4 1 9 . 
«" Ibidem, p . 3 5 2 . 
M" Ibidem, p . 3 5 3 . 
Ibidem, p . 4 1 7 . 
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que entengue el tema, sens repetir de memdria. " C o m lo filosof h a c dites 
aquestes paraules e moltes d'altres del lamp, ell dix al fill del rei que re-
petis la lligo per alcuna semblanga".317 
L a lligo t indra necessariament una part pract ica . Pr imerament el mes-
tre proposara qiiestions i les resoldra. Despres sera 1'escolar qui les resolga: 
" O n , a donar doctrina e pract ica , prenem x qiiestions d'aquelles que ja 
havem dites, e sobre elles donam regla e doctrina com hom sapia sobre 
les altres q i i e s t i o n s . . . " . 3 1 8 
No sempre els escolars posaran 1'atencio deguda en el t rebal l . E l mes-
tre lullia hauria de pensar qualque procediment per estimular-los. Conten 
que els escolars digueren al Mestre que no entenien la lligo i ell els dicta. 
alguns exemples. Al dia segiient els escolars li digueren que havien entes 
la lligo molt be , pero no la re lacio dels exemples a m b la lligo. E l Mest re 
respongue que la relacio que cercaren no existia, pero que dicta els exem-
ples perque esforcant-se en relacionar entenguessin millor la teoria. I no 
m e digueu que no fou un acudit a m b molt d'humor. 
Qualque rao poderosa devia tenir Llul l quan recomanava el segiient: 
" . . . l ' e sco la qui vol apendre a entendre deu fer cara savia e que no somria 
per go car i 'enteniment estoja en la memoria e no dona; car aixi com la 
cara del maestre deu esser alegre per alegrar els escolans, aixi la cara 
dels escolans deu dar semblant de tristor per go car esloja 1'enteniment 
e no d 6 n a " . 3 1 0 
C r e c que el mestre luliia fara b e de no complir l i teralment aquesta 
recomanac io , a no ser que l legint a tentament les obres del Mestre trobi 
el fonament per fer-ho. T a l volta sera mes convenient que concordin el 
sonriure del mestre amb el de 1'escolar. 
Llul l no se conforma amb la pura instruccio, sino que passa a l a c c i o 
sobretot en un aspecte mol t necessari : 1'associacio dels escolars al govern 
de f e s c o l a : " E n aquel la ciutat havia una dona honrada e molt ben acos-
tumada, la qual gran temps era estada viuda e tenia u n a filla, qui havia 
n o m Aloma. F a m a era per tota aquel la ciutat que aquel la donzella regia 
e m a n a v a tota la casa de sa mare , e que era molt bona ; e la bona dona 
sa m a r e li dava aixi poder per tal que sabes haver manera de mantenir e 
de regir sa casa quan fos c a s a d a " . 3 2 0 
P e r aixo havia ensenyat abans el bon us de la l l ibertat , del qual se 
troben molts d'exemples en les obres de L lul l : " F o un savi rei qui h a c 
regnat longament , e molt saviament h a c regit son poble . Aquest rei h a c 
desir de posar, car molt era trebal lat de regir e regnar; e a un dels seus 
Ibidem, p . 3 5 4 . 
Llul l , A r t amativa, ORL X V I I , p . 3 0 4 . 
LIull , Libre de contemplacio, OE I I , p . 1 2 1 9 . 
Llul l , Blanquerna, OE I , p . 1 2 3 - 1 2 4 . 
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fills hac fet mostrar com sabes regir sa memoria a membrar , e son enteni-
ment a entendre, e sa volentat a amar; car per aital regiment sap hom 
regir i governar sos ulls e veer, <e ses orelles a oir, e son nas a odorar, e 
son gust a gustar, e son sentit a palpar; e per lo regiment espiritual e cor-
poral sap pr incep regir si mateix e son poble . Com lo rei h a c molt b e 
nodrit son fill a regir, ell feu son fill rei , e ell mes-se en un monestir , on 
fini sos dies en contemplar D e u e ses obres " . : ! 1 ! 1 
Sols un escolar responsable i assenyat pot en cas necessari ser el ferm 
suport dels seus pares. " T e m p s j a es vengut que jo e Aloma vostra mare , 
degam menysprear aquest mon e renunciar als bens tempora ls . . . ; E per 
aco, be l l fill, nosaltres vos heretam de tots nostros bens temporals . . . E vos 
d'aci avant, siau senyor de tots nostres bens; procurau e regiu esta casa 
en tal manera que no peresca lo b e que si ix, e que nosaltres n'hajam sus-
tentacio en nostra v i d a . . . " . 3 2 2 
ACABAMENT 
H e fet llargs i continuats passeigs pel boscatge luilia tractant d'estu-
diar la diversitat dels seus arbres : 1'arbre elemental , el vegetal , el sen-
sual, l ' imaginal, 1'humanal i aixi fins a les setze especies, posant atencio 
en les diverses "rails , troncs, branques , rams, fulles, flors i f rui ts" , i assegut 
moltes estones a la sombra dels arbres, l legint el Blanquerna, el Libre de 
Meravelles i altres. 
Prenia moltes notes i, una vegada ordenades, don per acabat per avui 
aqucst treball sobre els mit jans i procediments de la pedagogia luHiana. 
C r e c que he reunit els principals elements . Com feia Fel ix , m'ha veravellat 
molt la quanti tat i la qual i tat de les idees pedagogiques aprofitables con-
tengudes en les obres del Mestre Ramon. D e moltes hi ha notables autors 
actuals que no diuen mes. P e r o he hagut de posar punt, davant el perill 
de fer un treball excessivament llarg. 
Mentres ordenava els apunts estava pensant per que tot aquest mate-
rial esta arraconat , ignorat . . . No seria possible formar un grup de mes-
tres lullians? E l Mestre els recomanaria pr imerament que treballassin " p e r 
intencio que'ls homens hagen amar, entendre, m e m b r a r e servir-vos a vos 
qui sots D e u , Senyor e Creador de totes coses" . Quants de mestres ho 
acceptar ien avui, donat els temps que correm? A continuacio posaria en 
les mans dels nous deixebles i futurs mestres la col ieccio meravel losa de 
les seves obres, en les quals podrien aprendre moltes coses i moltes idees, 
m Llull , Libre de meravelles, OE I , p. 4 9 1 . 
8 2 2 L l u l l , Blanquema, OE 1, p . 1 3 2 . 
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sobretot molt ben ordenades d'acord a m b un sistema de principis fona-
menta ls valids exposats d'una manera molt clara. 
Notar ien els futurs mestres , des dels primers capitols de les obres, la 
prodigiosa imaginacio del M e s t r e i aquesta seria una llico de gran profit. 
I n o en parlem de la gran capaci ta t de vulgari tzacio de les materies mes 
dificils, sobretot de les relacionades d'una manera mes directa amb la 
qiiestio educativa. I com mes se manegen els seus l l ibres, hom se va con-
tagiant d'un gran dinamisme, remei a prova contra qualsevol defal l iment. 
H e m parlat dels principis fonamentals ordenadors i ara insistim per-
que avui pat im d u n desgavell menta l cfefectes molt pcrjudicials per a 
1'educacio. Hi ha un predomini de coses que persevera a pesar del conti-
nuat canvi de plans. 
Hi h a m a n c a d'ordenacio pel despreci dels principis fonamentals . No-
tam t a m b e la contradiccio de negar validesa a certs principis absoluts i 
declarar dogma intocable la relativitat de totes les coses, causa de conse-
quencies greus en 1'educacio. E n c a r a m e s : podem veure com el que diuen 
un procediment que moltes vegades no passa de pura ocurrencia , es con-
siderat com a principi orientador ni mes ni menys que de tota una teoria 
educativa. 
Conseqi iencia d'una ideologia molt estesa es la invasio del material is-
m e , mes c lar : el f enomen conegut vulgarment com la societat de consum, 
de la qual no escapa la pract ica educativa, en forma de la idolatria del 
dit material escolar que sovint no es mes que un producte essencialment 
comercia l . Molts anys fa q u e el pedagog insigne Cossio deia quasi textual-
m e n t : " m e s formatiu es construir un termometre a 1'escola, encara que no 
sia molt exacte, que la compra d'un model industr ial" . 
Si el Mestre R a m o n sofri no sols les cri t iques mes enverinades sobretot 
per incomprensio i enveja fins arribar a qualque agressio personal, els 
mestres lullians no serien mes afortunats. Per exemple, m'imagin que qual-
cu en nom del progressisme (?) pontificaria q u e la institucio dels mestres 
luHians seria un gran disbarat perque suposaria ni mes ni menys " q u e 
tornar a la pedagogia de mes de sis cents anys enrera" . No crec que se 
pugui admetre tal acusacio sense demostrar que totes les idees que se 
presenten avui com a originals no foren ja tractades per autors de temps 
passats, fins i tot alguns de 1'edat mit jana. V e g e u un exemple : un gran 
coneixedor del luli isme, el pare Batl lori , c i ta uns texts en els quals Llul l 
par la de creativitat en el sentit actual. 
L e s escoles lullianes no serien ni desfasades ni cndarrerides. Els prin-
cipis fonamentals del lullisme son capacos de vivificar moltes idees i desen-
volupar-les de moltes maneres ; la cpie s 'anomena avui innovacio peclagd-
gica estaria assegurada. M'atreviria a dir que el dinamisme de Llull i la 
seva vivacitat son incompatibles a m b qualsevol temptat iva de fossilitzacio 
i de rutina. 
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Q u e podriem esperar, doncs, dels mestres lul-lians? E n pr imer l loc, un 
atac frontal a la confusio mental , comencant des dels primers escalons : 
pensem el que suposaria emprar la l lengua dels pares, ja q u e des del pri-
mer moment els nins se sentirien com a casa seva, rrerque no se donaria 
el cas que el mestre els pa i ias de la silla quan el nin te ben assimilat que 
aquel l m o b l e es una caclira. C r e c que queda entes a bas tament . 
D o n a r gran importancia als principis fonamentals no vol dir ni de 
molt prescindir de les coses que son no sols necessaries, sino imprescindi-
bles, pero amb certes condicions. No se poden presentar coses qualssevol, 
sino les que interessen als escolars, sien els que siguin, a to a m b ells i amb 
el m o m e n t vital en que se trobin. E l s escolars estan en una situacio mala de 
definir, jo diria que estan aclaparats , saturats de coses que bastant d'ells 
apenes entenen i molts n o saben per que serveixen, i al mate ix temj js con-
formats i a m b poca capac i ta t de reaccio ; fa tant de temps que dura aques-
ta s i tuac io . . . L 'eminent bioleg Marga le f digue que "es incommensurable 
la resistencia dels escolars j a que son capacos d'aguantar els continuats 
canvis de tants de sistemes, plans, p r o g r a m e s " ideats dins uns desj>atxos 
ben aillats de la realitat i per de promj)te sens comptar per res amb els 
escolars, el quals no tenen mes que c reure . . . i a ler ta ! . . . 
Voleu dir que no es aquesta la causa fonamental , si no la mas impor-
tant, d'allo que en deim fracas escolar, del qual tant es parla i tanta t inta 
fa correr? E l notable psiquiatre D r . Valent i assegurava amb la responsa-
bil i tat dels seus coneixements i experiencia professional que " n o bi ha 
tants d'endarrerits mentals com se diu" , pero en els despatxos citats es fan 
vestits standart que, posats als escolars, o sobra m a n e g a o fal ta brac , i vo-
lem que surtin unes fotos correctissimes. 
Sobre els coneixements facil i tats als escolars b e m d'afegir que no son 
molt complets , si no se'ls dona juntament amb la seva ordenacio. 
S incerament si no son els mestres luMians, seran uns altres amb una 
formacio semblant els qui hauran d'inventar el redrecament dels procedi-
ments educatius i a la l larga, la societat. E l s j^rimers ho far ien deixant-se 
i l luminar pels principis fonamentals del Mest re R a m o n i procedint en 
conseqi iencia . U n c a p clar no s'atura, va desenrotl lant els principis, no li 
fa por c a p innovacio q u e valga la pena i no se conforma en polir un p o c 
la f a c a n a de la nostra dissortada, encara que pretenciosa pedagogia d'avui. 
Sens voler f e r profec ia barata , c rec que comenga 1'aparicio d'indicis 
que denuncien el desgavell imperant : intel lectualment, pareix que ens 
adonam que els principis orientadors de la c iencia actual ens duen a la 
destruccio total de la societat. E n 1'ordre pract ic , les deixalles del consu-
misme ens invadeixen pertot i duen cami d'ofegar-nos. I d'aixo se'n comen-
cen a temer els mateixos infants : una seriosa publ icacio jrrofessional parla. 
"d 'un g m p de nins alemanys que es declaraven en vaga perque no volien 
anar a Fescola a m b 11 quilos de l l i b r e s . . . " . 
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L'esforc dels mestres que s'encarnin amb la realitat objectiva total 
haura d'esser considerable; tant de bo que lullians o no, quan acabin la 
vida professional, trobin segons la idea lulliana un bon rellevament. 
Pero el seu gran goig seria haver estat feels al Mestre Ramon i com-
plidors de la seva consigna: "Jo't fas manament, et don per consell que 
tu d'aquest Arbre sies agricola tots els temps de la vida, car per ell poras 
venir a la vida eternal si sots la sua obra saps estar e del seu fruit menjar. 
E gloria sia dada a Deu. Amen". 
Miquel DEYA I PALERM 
EL 2 7 ( 1 9 8 7 ) , 2 1 5 - 2 4 0 
J . J . SATORRE 
L A N O V E L A M O R A L D E G R A C I A N . 
G L O S A R I O Y B I B L I O G R A F I A * 
GLOSARIO 
A 
ACATAR. Considerar bien una cosa. 114v.30, 117v.23, 125v.35. D i e z G a -
mes, Victorial, p . 2 1 : "Acordaron [...] que estos acatasen las razones 
todas que dixesen los senadores . " 
A C T O . Escr i tura o documento judicial . 160r.20. Alfonso X , Partidas I I I , 
X X I I , xv : " S i fuere fa l lado ecripto en los actos la cosa o la quant ia 
sobre que era la c o n t i e n d a . . . " 
ACHAQUE. Mul ta o pena pecuniaria . 157r.23. Bernaldez, Memorias, cap. 
C X I I , p. 257 : "Arrendadores de a lcabalas e rentas de a c h a q u e s . " 
ADELANTADO. " E n lo ant iguo y en t iempos de paz, presidente o justicia 
mayor de reino, provincia o distrito determinados, y capitan general 
en t iempos de guerra . " ( D R A E , s/v.). 156v . l4 . Alfonso X , Partidas, I I , 
I X , xxii : "Adelantado tanto quiere decir como h o m e metido adelante 
en algunt f echo senalado por mano del r e y . " 
A F O R T A L A R . Forti f icar , hacer obras de defensa. 114r.25. PCron.Gen., 
cap. 1047, p. 734Z?: " L a gipdat de Cordoua afortalada de moradores 
et de onmes de a r m a s . " 
A F R O N T A R . Requer i r , amonestar . 15Sr.7. Alfonso X , Partidas, I I , X X I I I , 
xvii : " E t la parte que esto entendiese afrontase a aquel avenidor su 
contrar io . " 
A L . L O demas, otra cosa. 114r . l2 . Mio Cid, 710 : " N o n rastara por a l . " 
ALBOROZADO. Inquieto , al terado. 157v.4, 161v.23. GConq.Ultramar, l ib. I I , 
° Con este niimero se a c a b a la publicacion dcl cstudio, del cual aparecicron antcriores 
entregas cn EL 2 4 ( 1 9 8 0 ) , pp . 1 6 5 - 2 1 0 ; 2 5 ( 1 9 8 1 - 3 ) , pp . 8 3 - 1 6 5 ; 2 6 ( 1 9 8 6 ) , pp. 1 6 5 - 2 5 1 ; 
2 7 ( 1 9 8 7 ) , p p . 8 5 - 1 0 8 . 
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eap. X X I , p. 152« : " E el, cuando vio el pueblo alborozado por m a -
tarle, hizo l lamar a Ba ldovin . " 
ALCABALA. " T r i b u t o del tanto por ciento que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos contratantes en el de per-
m u t a . " ( D R A E , s/v.). 154r.8. Pulgar , Crdn. Retjes Catolicos, I I , p. 144 : 
" Q u a d e r n o de las alcaualas , fechas por el R e y . " 
A L C A L L E . Alcalde, juez. 151v . l5 , 20; 153r.7, 8, 16. JRuiz, 33Lz: " L e u a n -
tosse el alcalle esa ora de judgar . " 
ALIVIAMIENTO. Alivio. 141v.24. B e r c e o , Vida San MilUin, IWa: " [ D e s -
sest] Sancta Olal ia por grant a l iv iamiento . " 
ALMIRANTE. " D i g n i d a d y empleo militar que t iene en la mar jurisdiccion 
de meromisto imperio, con mando absoluto sobre las armadas, navios 
y galeras, y como justicia mayor juzga de todo lo que toca a la ma-
r ina . " (Aut., s/v.). 155v.27; 1 5 6 v . l 6 . Alfonso X , Partidas, I I , I X , xxiv: 
"Ponien cabdiel los sobrellos [.. .] a que l laman en este t iempo al-
mirante . " 
ALMOTACEN. Persona encargada oficialmente de contrastar las pesas y m e -
didas. 1 5 2 v . l 3 ; 153r.7, 15. FGuadalajara, p . 10: " D e aquel quarto que 
fuere el judez, el congejo con los jurados ponganle almotagen e no 
ayan poder el judez ni los alcaldes sobre el a lmutagen." 
A L Z A R . Esconder , guardar. 144r.26. Berceo , San Lorenzo, 4d: " L o s fruc-
tos de sos prestamos no los tenien algados." 
APURAOO. E x a c t o , esmerado. I55r .4 . Tostado, Ensebio, t. I, fol. X V r . a : 
" L o que se faze apriessa no puede ser tan l impio v apurado como 
lo fecho con grande madurac ion . " 
A Q U E J A R . Apremiar . 136v.31. LibroCienCapitulos, V I , 19, p. 9 : " N o n es 
bien que el rey se aquexe, mas deue fazer sus cosas de vagar e con 
espagio." 
ASACAR. Inventar , argiiir. 125v.31. LibroCienCapiltilos, X X V , 27, p. 3 3 : 
" L o s asacamientos que se asacan e que aponen a omne non se vengen 
nin se conoscen sv non por entendimiento e j)or ley . " 
ASMAR. Pensar , juzgar. 121r.25. MioCid, 5 2 4 : " A s m o mio Cid con toda 
su conpai ia . " 
A T I J A R A . Beneficio, recomj)ensa. 1 5 0 v . l l . FMadrid, L X , p. 5 8 : " T o d o 
omne de Madr id qui ciuera compararet j ier ad atigara, j iectet I I mo-
rabet inos . " 
A T I J A R E R O . Traf icante , porteador. 147r.30. Letjes Nuevas, ley I I I , p. 183 : 
"Ati jareros en razon que toman precio j)or levar las cosas de un lugar 
a o t ro . " 
A V I C I A R . Engrosar . 1 3 9 v . l 5 ; 119v.5. Biblia Ferrara, Prov. 13,4 : "Alma de 
solicitos sera avic iada . " 
A V I L T A R . Afrentar , menospreciar . 124r . l2 , 17; 126r. 15. MioCid, 2 7 3 2 : "S i 
nos fueremos majadas, abi l taredes a vos . " 
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C A I T Z . M e d i d a de capac idad para aridos. PCronGen., cap. 908 , p. 574/;: 
" E t valie entonces en Valencia el cafiz de trigo X I maravedis de oro . " 
C A L O N A . Multa , pena pecuniar ia . 159v.26; 160r.8. LibroCienCapitulos, IV, 
52, p. 6 : " Q u e el rey [...] afirme las calonias de la just igia ." 
C A R C E L A J E . D e r e c h o que los presos pagaban al salir de la carcel . 163r.34. 
Recopilacion leyes, 3, 6, 4 3 : "S in que el juez, alguacil , ni escribano 
puedan ocuparse mas t iempo, ni l leuar mas derechos por ningun ca-
mino por firmas de autor, sentencias, prisiones, ni carce la jes . " 
CATEDRATICO. " S e l lama en el Obispado de Sa lamanca y otros la contri-
bucion que pagan los Curas al Pre lado por razon de los ol ios." 
(Aut., s/v.). 120r.34. Alfonso X , Partidas, I , X I I , i i : " C o m o derechos 
que ha de h a b e r el obispo de los clerigos de su obispado, que son [...] 
darle catedrat ico cada afio que es de dos sueldos de la moneda mas 
comunal que corriere en la t ierra . " 
C E R C A . Asedio, cerco . 1 2 8 v . l 9 . D i e z Games , Victorial, cap. 1, p. 7: " E n 
lides e en batal las e en canpos e en gercas, ansi por mar como por 
t ierra . " 
C O C E R . D a r asilo, acoger . 162v.21. MioCid, 6 2 1 : " L o s moros e las mo-
ras [.. .] / co jamos los de dentro, ca el sehorio tenemos . " 
C O C I T A R . Reflexionar. 121r.2S; 148v.30. Vi l lena, TConsolacion, p. 167: " E l 
animo objetado non cogitava lo que aveno, nin acatava lo que con-
tegio . " 
C O L O R . Motivo, pretexto. 127v.4; 141v.22. LpzAyala , Rimado, 186(7: " E n -
bio morir su fijo con derecho color . " 
COLLACION. Par te de vecindario que pertenece a cada parroquia. 150r . l7 . 
19, 26 , 28 ; 150v.35; 151r . l , 11; 151v.4, 7, 12, 16, 17, 28, 3 1 , 32 ; 157v.9, 
10, 14, 17, 21 , 23 , 27, 28 , 33 ; 158r.8, 15, 16, 33 . FMadrid, X X X I X , 
B 
B A L L E S T E R O DE iMAZA. " C a d a uno de los maceros o porteros que habia 
ant iguamente en palacio, en los tribunales y ayuntamientos, e t c . " 
( D R A E , s/v.). ieir.8. D i e z Games , Victorial, cap. X C I I I , p. 312 : " E n -
vio la reina a el a Rodrigo de Perea , adelantado de Cazorla , e a Gar -
zia Hurtado, vn bal lestero de maza del r e y . " 
BLASMAR. Reprobar , vituperar. 146r.29; 166r . l 6 , 18, 28 , 30, 36 ; 166v.6, 20. 
Berce o , Vida San Milldn, 102a : "B lasmaronlo qe era omne galea-
dor . " 
B L A S M O . Vituperio . 134r.6; 166r. 19. Alfonso X , Partidas, V I I , V : " M e n o s 
valer es cosa que torna en grant b lasmo al que lo f a c e . " 
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p. 5 3 : "S i suos pignos non dederit, duple los el fiador de sua colla-
c ion. " 
C O M O . Despues que, una vez que. 1 5 5 v . l 3 . JRuiz , 159cZ: " C o m o un amor 
pierde, luego otro c o b r e . " 
CONOSCENCIA. Conocimiento . 117r.24. Apolonio, 3 5 7 a : " A m a , dixo la due-
nya, segunt mi conoscengia / Tarsso es la mi t ierra . " 
CONPLISION. Naturaleza, constitucion. 116r . l2 . JRuiz , 1202a : " D o n a Qua-
resma de flaca conplision." 
CONSIDEROSO. Reflexivo, pensativo. 140v.3. No he encontrado e jemplos 
despues de haber consultado incluso los ficheros de la R e a l Acade-
mia Espaiiola. T e n i e n d o en cuenta que existe el catalan consiros con 
este significado, podria pensarse en un ca lco del catalan. 
CONSINAS. Primas, parientes. 133v.4. No he encontrado ejemplos castella-
nos de esta forma. D e b e ser un calco del catalan cosina 'prima' , que 
aparece en el pasaje de los Proverbios I I I , 7, de Llul l , que se tra-
duce en este pasaje. L a n jruede deberse a que el copista no ent iende 
lo que escribe por ser termino no castel lano. 
C O N T I A (Cabal lero de). " H a c e n d a d o que en las costas de Andalucia y 
otras partes tenia obligacion de mantener armas y cabal lo para salir 
a la defensa de la costa cuando la acometian los m o r o s . " ( D R A E , 
s/v.). 149v.9. Recopilacion Jeyes, 6, 1, 12: " Q u e en cada pueblo aya 
vn l ibro en poder del Escr iuano del Conce jo donde esten escritos, y 
assentados todos los Caual leros de quant ia . " 
CORAZON. Voluntad, interior de u n a persona. 149r.7; 153v . l9 . MioCid, 
1496 : " E s t o non detardan ca de coragon lo h a n . " 
CTJEITA. Cuita , contrat iempo. 140v . l9 . Berceo , Vida Santo Domingo, 29oa: 
"Avien cueita e duelo todos sus coi ioscientes ." 
C U E R P O (Ir por sus cuerpos) . Sin ayuda, por sus propios medios. 127r .31. 
PCronGen., cap. 610 , p. 346&: " L e s fizo leuar b ien dend fasta en 
Cordoua carros cargados de t ierra por sus cuerpos mismos, sin avuda 
de otros b u e y s . " 
D 
D E P A R T I M I E N T O . Separacion, division. 133r.4. Berce o , Sacrificio, 5a: " E n 
los cabrones fazien depart imiento . " 
D E P U E R T O . R e c r e o , descanso. 167v.34. MariaEgipc, 2 6 6 : "on solia fer 
sus depuertos . " 
D E S I G U A L . Exces ivo, extremado. 122r . l . Enc ina , Nueva.s te trai/o, carillo 
(vil lancico), p. 160: " C r e e m e lo que te digo, / que este mal / te ser;i 
m u y desigual . " 
DESPACHADAMENTE. L igera y brevemente . 141r.6. Gil Vicente , Floresta de 
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Enganos, p. 154 : " H a c e d l o despachadamente / Con tal zelo y her-
vor, / C o m o si yo fuese presente . " 
D E S P E C H A R . Imponer tributos excesivos. 122v.21. PCronGen., cap. 1025, 
p. 710o : " C o m e n c o a leuantar contiendas [ . . . ] , et abaxar a los gran-
des, et despechar a los r icos . " 
D U B D A R . T e m e r . 116v . l9 ; 117v.7. J M a n u e l , Lucanor, p. 72 : "Vieron que 
non dubdavan la m u e r t e . " 
E 
E M P R E S T I D O . Tr ibuto , pecho. 1 2 7 v . l l . LpzAyala , Rimado, 78/;: " M o n e d a s , 
alcavalas, emprestidos doblados . " 
ENCARGAR. E c h a r peso sobre algo. 129v.7; 137v . l7 -18 . Berceo , Vida San-
to Domingo, 249/?: "Ninguna vanagloria en el non e n c a r g a b a . " 
ENCERRADA. Enclaustrada , recluida en un convento. 161r.9, 16. Berceo , 
Vida Santo Domingo, 325cZ: " O v o grand alegria cuando fo en-
cer rada . " 
ENDERESIJAMIENTO. Gobierno , direccion. 133r.3. LibroCienCapitulos, X I , 1, 
p. 15 : " E l aber es fortaleza del enderescamiento del reyno . " 
ENDURAR. Economizar , ahorrar. 163r.5. Valdes, DLengua, p. 181 : " D e in-
durare, decimos endurar, que sinifica guardar como escasso, y assi lo 
usa el refran que dize: Ni al gastador que gastar ni al endurador 
que endurar . " 
E N F O R C A R . Ahorcar . 136r . l8 . Berceo , Milagros, 153a: " Q u a n d o lo enten-
dieron los que lo enforcaron, / T o v i e r o n . . . " 
E N T R A R . Apoderarse de una cosa. 161r . l 8 . Cronjuan II, p. 2 9 6 : " E co-
menzaron a conbat ir las cuevas e no las pudieron entrar . " FReal, I, 
X I I , i i : " E t si ningun derecho non hi habie , de otra tal o el precio 
que valiere al su contendor a qui fizo el tuerto, porque entro o fizo 
entrar la cosa que otre tenia ante que la ganase por derecho . " 
ESBAHARESCIDO. Atemorizado, asustado. 113r . l7 . PCronGen., cap. 948, p. 
629/J: " E t se paravan antel, fincan commo desbaharecidos catandol , 
tan grant miedo an de la su ca tadura . " 
ESCALENTAR. Calentar , dar calor. 1 4 0 v . l l . MioCid, 3 3 2 : "Fez i s t estrelas e 
luna y el sol pora escalentar . " 
EsFUERgo. Ayuda, auxilio. 144r . l 3 . GConqUltramar, cap. X X I , p. 11Z;: 
"Nuestro S e n n o r . . . no quiso olvidar su pueblo cuitado, mas envioles 
conhorte e esfuerzo con que podiesen ser libres de aquella cuita en 
que eran . " 
ESQUIVAMIENTO. Desabr imiento , disgusto. 164r . l4 . Libro conplido estrellas, 
l ib. I, cap. 4.°, p. lb: " S e n n o r que ama. . .oyr romances e fabliel las c 
amar afeytamientos e l impiedat e apartamiento e esquiuamiento de 
los o m n e s . " 
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ESTAMIENTO. Situacion, estado. 167v.25. Col.Dipl.D.JManuel, p. 3 9 2 : " L o s 
fechos de Caste l la estauan en muy mal es tamiento . " 
ESTANQUE. Monopolio de mercancias . 143r . l0 . No he podido documentar 
esta pa labra sino en la forma estanco: Aleman, GAJfarache, I , 1.°, 3, 
p. 1 5 3 : " E l l o s hacen los estancos en los manten imientos . " 
E S T O R C E R . L i b e r a r a alguien de un peligro o dificultad. 146v.27. JRuiz , 
1655c : "Podervos hti estorcer / del in f iemo." 
F 
F A L L E S C I M I E N T O . Error , falta. 120r .22 ; 171r.37, 38 ; 171v,12 ; 172r .34 ; 174r . l 8 . 
FALLIXUENTO. F a l t a . J M a n u e l , LEstados. cap. L X X V , p. 144 .33 : " T a n 
grant fal l imiento t e m i a cada uno dellos [.. .] commo un christiano si 
fuyese de una l id . " 118r.20; 169v.29 ; 170r .27 ; 172r.42. 
F A Z E D O R . "Persona que t iene a su cuidado la administracion de alguna 
hac ienda, ya sea de campo, ganado u otras granger ias . " (Aut., s/v. 
hacedor) . 1 5 4 r . l 8 . 
F E R I D A D . Exis te en castel lano con la acepcion de 'fiereza, crueldad' , pero 
aqui parece significar 'pavor, horror', como en el correspondiente pa-
saje de Llul l (L. de Meravelles, 1. V I I I , cap. X L V I I , p. 31) . 164r . l 5 . 
F E R M A R . Afirmar, asegurar. Berceo , Sacrificio, 3 6 c : " D a v i d lo firma esto, 
la su b o c c a ondrada . " E l cambio de t imbre jruede deberse a influen-
cia del catalan fermar 'a tar , sujetar' . 169v.8. 
F I U S A . Confianza. J R u i z 818a (ms. S ) : " E n lo que nos fablamos fyusa 
aver devemos." ' 1 3 9 r . l 6 ; 140r.25. 
FoRTiTUDO. For ta leza . Lat in ismo. L a forma fortitudine aparece ya en las 
GJosas Emihanenses, 57. 118v.4; 121v.3. 
G 
G O V E R N A B L E . T i m o n de la nave, gobernal le . LpzAyala , Rimado, 8 0 5 Z J : 
" L a nave es la eglesia catol ica santa / E el su governalle es nuestro 
pre lado . " 118v.22, 24 . 
G R A D O . Gracias . B e r c e o , VidaSantoDomingo, 85a: " j G r a d o b u e n o a Dios 
e a Santa M a r i a ! " 116r.3. 
G R A V E . Arduo, dificil . AJexandre, I975d: " C a n t o s suaves, / Ta les que pera 
Orfeo de f o i m a r serien graves . " 159v.8; 161r . l7 . 
G R A V E Z A . Dificultad, inconveniente . J M a n u e l , LEstados, cap. X C , p. 185 .11 : 
" S i yo vos oviese a contar [.. .] quantas gravezas y a . " 125v.21 . 
GITARDO. Respeto , consideracion. No he encontrado ningun e jemplo, pero 
si del correspondiente verbo guardar ' respetar , acatar ' . J M a n u e l , LAr-
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mas, fol . 31i"., p. 9 0 : " E l sancto rey don F e r [ r ] a n d o , mio abuelo, non 
dio su bendic ion al rey, mio padre, si non guardando el condiciones 
ciertas que el dixo, et el non guardo n inguna . " 
H 
H O S P I T A L . Casa donde se recogen pobres y peregrinos. GConqUltramar, 
cap . X X , p. 10Z?: " C a b o aquella iglesia habia una capil la del hospital 
de los pobres [...] alli recebia los pobres e dabales lo que menester 
h a b i a n . " 161v.20. 
H U M I L . Humilde . Berceo , Vida Santo Domingo, 326Z?: " Ixo de bona vida 
e de grand abst inencia , / humil e verdadera, de bona pac ienc ia . " 
121v.2. 
I 
INFINTA. Engai io , fingimiento. J M a n u e l , Lucanor, p. 2 5 9 : " B u e n a s enten-
ciones sin ypocrisia et sin infinta." 136r,12. 
INFINTOSO. Engai ioso, fingido. Santi l lana, Infiemo, v. 24, p. 2 0 3 : "Siguien-
do liiias rretas, / fablare non ynfintoso." 131v.9; 159r . l2 , 16. 
L 
LANGUIR. Desfa l leeer , languidecer . 117v.2. Santi l lana, Poesias, p. 4 7 4 a : 
" C a de otra manera los unos serian / monarchas del mundo e gran-
des seiiores, / e otros languiendo, de f a m b r e morr ian. " 
L I B R A R . Decidir , juzgar, despachar. J M a n u e l , Lucanor, p. 9 3 : " E t ante 
que el pleito fuesse acabado , teniendo el que ya el su pleito era l ibra-
do, acaescio u n a cosa . " 154v.27. 
L I E V E . L e v e . FJuzgo, I V , V , 1 . " : " E l padre non puede desheredar los 
fiios ni los nietos por lieve culpa . " 139v.30. 
L I Q U I D O . Claro . Herrera , Cancion III, v. 6 8 : " Y a con no usado buelo m e 
sublimo / con fuertes alas, por el grande campo / d e l l iquido sereno, 
i confiado, / en el instable globo el passo es tampo." 129r . l3 . 
L O G A R . Motivo, ocasion, causa. J M a n u e l , Lucanor, p. 122: "Nin le finca 
logar para se poder nunca avenir con 61." 153r. 30. 
L L 
L L E G A R . Allegar, recoger . JRuiz , 1534c : " L l e g a ome thesoros por ellegar 
apodo . " 154r. 2 4 . 
J . J . SATORRE 
M 
M A L E F I C I O . Dai io o per juicio que se causa a alguien. J R u i z , 2 3 2 a : " P o r 
tales maleficios mandalos la ley matar . " 144r . l9 . 
VIANFERIR, MANHERIR. Des ignar para el servicio militar. Ibarra , "Aporta-
c iones" , p. 6 4 5 : " N o lo admite el Dicc ionar io de la Academia y apa-
rece con este significado muy c laramente en el Elogio de la Reyna 
Catolica, de Clemencin , pag. 602. D o c u m e n t o mim. X I I , donde dice, 
tratando de los vecinos que son designados por los Conce jos para 
prestar el servicio mil i tar : ' E que si muriese alguno de aquellos man-
feridos, quel lugar que le manfirio, sea tenudo de manfer i r luego 
otro en su lugar que vaya a servir a sus A l t e z a s . ' " 128r.24; 1 4 9 v . l 2 ; 
1 5 0 V . 8 , 36 ; 151r.2. 
MANLEVAR. L levar tr ibuto, recaudar. Col.Dipl.S.SalvadorOna, t. I I , p. 7 7 7 : 
" O n d e uos mando a cad'anno de uos en uuestros logares, que non 
consintades a estos tales que manl ievan. " 127r . l 6 . 
MANZILLA. Pena moral , angustia. PoemaFGonzdlez, 5 4 0 c : " a v y e de sus 
vas[s]al los el conde g r a n f d ] m a n z i [ e ] I l a . " 149v . l9 . 
M E M B R A R . Recordar . Mio Cid, 3 3 1 6 : "^Mienbrat quando lidiamos cerca 
Valenc ia la g r a n d ? " 121r.23; 133v.20. 
M A L M E T E R . Malgastar . Alfonso X , Partidas, IV , X I , xxix: " S i temiere la 
muger quel desgastara o le malmetera su dote, jmede l demandar por 
ju ic io . " 125v.9. 
M E S U R A R . Considerar , pensar con atencion. PCronGen., cap. 700 , p. 4 0 6 a : 
"E l los estonces oyeron todos lo que el conde dizie, et mesurando el 
fecho en que estava et ell estado en que eran, tovieron que lo meior 
que y j jodrie seer que aquel lo era lo que el conde diz ie . " 1 6 8 v . l l , 12. 
M I N T R O S O . Mentiroso, falso. JRuiz , 182(7: " S i Amor eres, non puedes aqui 
estar; / eres mintroso, fa lso . " 154r. 11. 
M I S I O N . Gasto , expensas que se hacen en una cosa. FMadrid, C X V , p. 7 2 : 
" E t qui casare con b ibda , del X X V morabet inos por toda mission de 
b o d a . " 166v.31, 32, 36, 38 ; 167r.2S. 
N 
NODRIMIENTO. Educac ion , instruccion. Castigos e doc, L X X I X , p. 2 1 1 a : 
" D e l matr imonio se siguen cuatro b ienes [...] E l cuarto es, que es 
ordenado k b u e n a crianza e a b u e n nodrimiento del los ." 166v.5. 
N O M B R E . Numero. MioCid, 3 2 6 2 : " A la salida de Valencia mis fijas vos 
di yo / con muy grand ondra e averes a n o m b r e . " 121r.23. 
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O M I Z I A R . Enemistar . PCrdnGen., cap. 1044, p. 72Sb: " D o s caualleros cun-
nados andauan y muy omiziados." 
P 
P A J E S . Campes ino , rustico. JRuiz , 108a: " M u y villano seria e muy torpe 
pa jes . " 163v.30, 3 1 ; 167v . l3 , 14, 15, 17, 18, 26, 28, 3 1 ; 168r .4 ; 168v.4, 
5 , 6 ; 169v . l6 , 18, 19, 20, 27, 28 . 
PALAFREN. Caba l l o de camino y de lujo. MioCicl, 1064 : " D a n le tres pa-
lafres muy bien ensel lados." 173r . l3 . 
P A R T I C I P A R . P a r e c e significar ' l indar, tener frontera' . No he encontrado 
e jemplos. 1 2 7 v . l 9 ; 16Sr . l6 . 
PEDIDO. T r i b u t o que se pedia en caso de necesidad. Baer , Doc.Arag.yNav., 
t. I, p. 4 2 4 : " S e a m o s quitios e franchos de todas pechas, sisas e pe-
didos . " 127r.26. 
PERCANCAR. Alcanzar . Enc ina , Poesia lirica, p. 197: "Abal lemos a B e -
len / porque percancemos bien / quien es el Hi jo de D i o s . " 127r .26 ; 
1 4 7 r . l 8 ; 147v.3; 1 6 0 v . l l ; 161r.3. 
P E R E S C E D O R . Matador , que mata . Quiza sea una forma de perecer que, 
segun Corominas , excepcionalmente t iene el sentido transitivo de 
'matar ' . Calila, X , p. 2 6 8 : "asy c o m m o ninguno non puede criar nin-
guna cosa del mundo synon por mandamiento de Dios , asy non la 
puede perescer nin m a t a r . " 127r.22. 
P E R T I N A L . M u y duradero o persistente, pertinaz. No he podido atestiguar 
esta forma. Quiza la -1 final pueda deberse a que la palabra que si-
gue a esta en el texto es infernal, con esta misma terminacion. 143r . l 8 . 
P L A Z I B L E , APLAZIBLE. Agradable , satisfactorio. LpzAyala , TCaycla cle Prin-
cipes, l ib. I, cap. 2.°, fol. I l l r a: " L o s arboles muy altos hasta los cie-
los t las sus sombras aplazibles t muy deleytosas." 113v.25; 116r . l2 . 
PORTADGO. D e r e c h o s que se pagan por pasar por un sitio determinado 
de un camino. Alfonso X , Particlas, V, V I I , v : " D e b e dar el ochavo 
por portadgo de todo quanto troxiere ." 1 3 7 r . l 6 ; 137v.2, 9. 
P O R T E R O . Oficial de palacio . Alfonso X , Partidas, I I , IX , xiv: "Quales 
deben seer los porteros del rey, et que es lo que han de f a c e r . " 
1 5 4 r . l 9 ; 156v.23; 161r . l , 2, 27, 28 . 
P O R T I L L O . C a r g o en la administracion de justicia. FMadrid, X X X I X , p. 5 3 : 
" I s c a n t del portiello quia non debent ibi sedere . " 161v.4. 
P R E M I A (Cabal lero de) . E l que estaba obligado a mantener armas y ca-
bal lo para ir a la guerra. RecopiJacion Jeyes, hb. 6, tit. 1, ley 1 1 : 
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" M a n d a m o s se informen en principio de cada vn afio, de todos los 
que t ienen quantia para ser caualleros de premia q u e no lo son: y 
los asienten por caualleros de premia , porque dende en adelante ha-
yan de tener cauallos, y fazer las otras cosas que son obligados a 
fazer los caualleros de p r e m i a . " 150v.5, 6. 
PRENDAR. Sacar alguna prenda para seguridad de una deuda o satisfaccion 
de dano cometido. FJuzgo, I I , I I , viii : " E l otro iuez que envio las 
letras, deve prendar qual cosa quier que fal le c a b e s i . " 153r.4. 
PRINCIPAR. Mandar , gobernar como principe. Santi l lana, Proverbios, in-
t roduccion: " P o r luengos t iempos prospere t b ienaventurados dexe 
bevir t pr incipar . " 146v.20. 
P U J A R . Subir . JRuiz , 41(7: "Al cielo te fijo pu jar . " 121r. 33 . Aumentar el 
precio de algo que se vende o arrienda. D i e z G a m e s , Victorial, cap. 20 , 
p. 6 9 : " Q u e del cobre vos faran oro, e que ansi faran pujar el vues-
tro auer . " 156r.20. 
Q 
Q U E . Aunque. MioCid, 620 : " L o s moros e las moras vender non los po-
dremos, / que los descabecemos nada non ganaremos . " 1 4 9 v . l 5 . 
QUITA<JI6N. Renta , sueldo o salario. PCronGen., cap. 597, p. 340L>: " M a n -
doles dar buenas possadas, et pusoles luego sus quitaciones grandes 
et b u e n a s . " 149r.34. 
R 
R E B U E L T A (Carta de). No he encontrado e jemplos, pero el propio texto 
da su significado: "en las quales mandan los juezes que non sean 
presos nin prendados sus b i e n e s . " 159r.20, 23 . 
R E D R A R . Apartar , separar. JRuiz , 179c : " R r e d r e m e de la duei ia . " 144r.20. 
R E F I T O R . Refec tor io . B e r c e o , Vida Santo Domingo, 380(7: " V e n i d e yan-
taredes al nuestro refitor." 165v.5. 
REGURIDAD. Rigor . Santi l lana, Bias, C L X X , p. 2 1 2 : " E r i d a n o mansamen-
te / R iega toda la montaha / Sin reguridat nin saha, / M a s con un 
curso p lac iente . " 161r.38. 
R E M A N E S C E R . Permanecer . MioCid, 1414 : " R e m a n e c i o en San Pero Mi-
naya Albar F a n e z . " 118r . l9 . 
R E M E M B R A M I E N T O . Recuerdo . Berceo , Loores, 5 7 c : "Piisonos de su muerte 
un fuert r e m e m b r a m i e n t o . " 121v.22. 
R E M O H . Rumor . Santi l lana, Planto, v. 105, p. 155 : " ^ O qual pluma escri-
vira / por cursos de pohesia / el remor que se f a z i a ? " 154r.5. 
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R E S C R I P T O . " O r d e n o mandato del Principe, por motu proprio, o en res-
puesta a la suplica o requerimiento que se le hace por escri to ." (Aut., 
s/v.). RecopiJacidn leyes, l ib. I, tit. V I I , ley v: " N i sean osados por 
via directa, ni indirecta, publ ica , ni secretamente , de presentar, ni in-
t imar, ni publ icar , ni afixar, ni aceptar Bulas , ni rescriptos ." 155v . l2 . 
S 
SABORAMIENTO. B u e n sabor, gusto, disfrute. No he encontrado ejemplos. 
114r . l7 ; 115r.6, 32 . 
SEGUIMIENTO. (jPuede significar ' insistencia'? No he encontrado ejemplos. 
Ademas, el sentido del pasaje no esta demasiado claro. 113r.2. 
SEGUND. E n conparacion con, con arreglo a. J M a n u e l , Lacanor, p. 7 5 : 
" H e todo lo que m e cumple, segund mis vezinos et mis eguales, et 
por aventura m a s . " 147r . l2 . 
SEGUHAMIENTO. Seguridad. Alfonso X , Partidas, V I I , X X I I I , x : "Cautio en 
latin tanto quiere decir como seguramiento q u c el debdor ha de facer 
al senor del d e b d o . " 116r.26. 
SENESCAL. Mayordomo, representante de la casa real. Alfonxo X , Partidas, 
I I , I X , xvii : " M a y o r d o m o [•••] en algunas tierras lo l laman senescal, 
que quiere tanto decir como oficial sin el qual non se debe facer des-
pensa en casa del r e y . " 167v.4. 
Si. Asi. B e r c e o , Milagros, 735(7.: "S i fizieron los principes quel sedien 
derredor . " 133r . l9 . 
SOJORNAR. Descansar . D i e z Games , Victorial, cap. 50, p. 137: "Al l i fol-
garon todas las gentes, e sojornaron e recrearon de sus t rauajos . " 
120v.26. 
SOJUCION. Opresion, dominio. AlvzGato, Obras, p. 3 5 : " T e n e s pena y pa-
sion / por salir de sojucion; / yo, por mas estar en e l la . " 124v . l3 . 
SURITOSAMENTE. Subi tamente . Baer , Doc.Arag.ijNav., t. I , p. 7 4 6 : " L o s 
afferes de la dita al iama saviament e madura e no subilosament ne 
indiscreta sean t rac tados . " 15Sr.4. 
S U P E R V I A . Soberb ia . Berceo , MiJagros, 2 0 4 « : "Prisi muy grand superbia 
de la vuestra par t ida . " 121v . l . 
T 
T A N T O . Por tanto. 135r,10. 
T A N T O . Hasta . Apolonio, 2Bld: "Comencaron los vientos las velas ha 
volver, / T a n t o que las fizieron de la tierra tol ler . " 136v.25; 13Sr.28; 
140r.27; 142r.6, 22 ; 148r.36; 169r.32; 174v . l9 , 23 . 
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T A N T O QUE. Con tanto que, con tal que . 154v.22; 155r.3; 1 6 0 v . l 0 . 
T I R A R . Quitar , despojar. J M a n u e l , Lucanor, p. 2 3 3 : " C u y d a r o n tirar aque-
llos paiios muy pregiados q u e tenia vest idos." 116r.37; 163v.31 ; 
173r . l 3 , 28 . 
T O L L E R . Quitar . LibroCienCapitulos, X X X V , p. 2 3 : " Q u i e n se quexa con 
la m e r c e d que le fazen tue l lege la . " 119v.6; 120v.34; 122v.21, 27, 32 ; 
123v . l6 , 2 5 ; 126v.36; 1 2 8 r . l 5 ; 136r.27; 1 6 3 r . l 0 ; 163v.30; 1 6 5 r . l 6 . 
T R A E R E S . Atavios, objetos de adorno. D i e z Games , Victorial, cap. 56, 
p. 154 : " E l C o n d e Piro hera m u y b u e n caual lero en armas, e muy 
lozano en todos sus t raeres . " 1 6 2 v . l 5 . 
T R A E R . Traic ionar . JRuiz , 2 8 2 a : " F f u e por la enbydia mala traydo Jhe -
suxristo." 136r . l5 . 
T R I S T O R . Tristeza. LpzAyala , TCaydaPrincipes, l ib. I, cap. X I I I , fol. X V r a: 
" L a s desaventuras passadas t presentes escusar no pudo [. . .] por mu-
cho tristor t derramamiento de lagr imas . " 133v.34. 
U F A N A . Orgullo. JRuiz , 1 3 1 8 5 : " M u y rrica e b y e n m o c a e con m u c h a 
u f a n a . " 162v . l2 . 
V 
VALIDAD. F u e r z a , f inneza. Vi l lena, TConsolacion, p . 143 : " D e p a r t e los 
afios cada vna de aquellas deputados, onde si acataredes el servicio 
t validat t plazeres t ayudas que el padre de los fijos aver p u e d e . . . " 
123v . l7 . 
VENDIDA. Venta . Alfonso X , Partidas, V, V, vi : " E n que manera se debe 
f a c e r la vendida y la c o m p r a . " 158v.28. 
V E Z A R . Acostumbrar , eduear, ensefiar a otro. Berceo , Milagros, 359/J: 
" F u e luego a su casa como era vezado. " 147r.33. 
V O L V E R . Mezc lar , revolver. Berceo , Sacrificio, 6 2 c : " Q u i non quier vol-
ver el agua con el vino [...] faze muy grant p e c c a d o . " I54r .37 . 
A d i c i o n e s 
B O L L I C I A R . Alborotar . Cron.SanchoBravo, 86a: " S u p o que don J u a n Nuiiez 
andaba bol l ic iando contra 61." 161v.25. 
C A R T A DE SERVIDO. D o c u m e n t o que eximia de cualquier muer te que hu-
biese cometido al que, por su cuenta , estuviese durante un aiio y un 
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clia defendiendo una plaza fronteriza con los moros de Granada . 
153r.32. (Cf. la corre&pondiente nota al texto) . 
D E L L O S . . . D E L L O S . Unos . . .o tros . J M a n u e l , Lucanor, 138 : " E n la mi casa 
se crian muchos mocos, dellos onmes de grand guisa et dellos que lo 
non son tanto . " 1 5 9 r . l 6 . 
D E R R A M A R . Esparcirse , derramarse. MioCid, 4 6 3 : " L a s yentes de fuera to-
das son derramadas . " 162v.25. 
N o m i n a d e a u t o r e s y o b r a s c i t a d o s e n el g l o s a r i o 
Los nombres aparecen segun el orden alfabetico de las abreviaturas 
usadas en las citas. 
Aleman, GAl farache = A L E M A N , M a t e o : Guzmdn de Alfarache. E n : La 
noveJa picaresca I , ed. F . R ico . Barce lona , Clasicos Planeta , 1971. 
Alexandre = El Lihro de AJexancJre, texts of the Paris and the Madrid 
manuscripts ; ed. R a y m o n d S. Wil l is . El l iot Monographs , 32 , Pr ince-
ton-Paris , 1934. 
Alfonso X , Partidas = Las Sieie Partidas del reij Don Alfonso el Sabio, 
ed. por la R A H . Madrid , 1807; id., Sevilla, Beynardo Ungut y L a n c a -
lao Polono companeros , 1491, 2 vols.; carece de portada. 
AlvzGato, Obras = A L V A R E Z G A T O , J u a n : Obras completas, ed. Artiles. M a -
drid, 1928. 
ApoJonio = Libro de ApoJonio, ed. Manuel Alvar. Madrid, Editorial Cas-
ta l ia -Fundacion Juan March , 3 vols., 1976. 
Aut. Diccionario cJe AutoridacJes. Madrid, R A E , 1726-1739. 
Baer , Doc.Arag.ijNav. = D o c u m e n t o s de Aragon y Navarra publicados en: 
B A E R , F r i t z : Die JucJen in christlichen Spanien, 2 vols. Be i i in , 1929-
1936. 
Berceo , Loores = B E R C E O , Gonzalo de : Los Loores cJe Nuestra Senora. E n : 
Olnas CompJctas III, ed. Brian Dutton. London, Tamesis Books, 1975. 
— MiJagros = MiJagros de Nuestra Seiiora, ed. A . G. Solalinde. Madrid, 
Clasicos Castel lanos, t. 44, 1922. 
— Sacrificio = EJ Sacrificio cJe Ja Misa, ed. A. G . Solal inde. Madrid, Re-
sidencia de Estudiantes , 1913. 
— San Lorenzo = Martirio cJe San Lorenzo, ed. Pompil io Tesauro . Li -
guori-Napoli , 1971. 
— Vida Santo Domingo = Vida de Santo Domingo de SiJos, ed. T . La-
bar ta de Chaves . Madrid, Castal ia , 1973. 
— Vida San Milldn = La 'Vida de San MiJldn dc Ja CogoJJci, ed. Brian 
Dut ton . Londres , Tamesis Books, 1968. 
Bernaldez, Memorias = B E R N A L D E Z , Andres: Memorias del Reinado de Jos 
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Reyes Catolicos, ed. M. G o m e z M o r e n o - J . M. Carr iazo. Madr id , 
R . A . H . - C . S . I . C , 1982. 
BibliaFerrara = BibJia [de Ferrara] en lengua espahola. Amsterdam, aiio 
5 4 2 1 (1661) . 
Castigos e doc. = Castigos e Documentos [ ] ordenados por el Rey Don 
Sancho IV, ed. A. R e y . Bloomington, 1952. 
Calila = El libro de Calila e Digna, ed. J . E . Kel ler y R. W . Linker . M a -
drid, C S I C , 1967. 
Col.Dipl.D.JManuel = Coleccion Diplomdtica de D. Juan Manuel. E u : 
Don Juan Manuel: biografia y estudio critico, por Andres G i m e n e z 
Soler . Zaragoza , 1932. 
Col.Dipl.S.SalvaclorOha = Coleccion Diplomdtica de San Salvador de Oha, 
ts. 1 y 2. Publ ieada por J . del Alamo. Madr id , 1950. 
Cron.Juan II = Cronica de Juan II, ed. C. RoselL B A E , t. 68 . Madr id , 
1877. 
D i e z Games , Victorial = D I E Z DE G A M E S , Gut ierre : El Victorial. Cronica 
de Don Pero Niho, ed. y estudio por J u a n de M a t a Carr iazo. M a -
drid, 1940. 
D R A E = Diccionario de la Lengua Espahola, 19." ed. Madrid , R A E , 1970. 
E n c i n a , Nuevas te trayo, carillo (villancico) = ENCINA, Juan del : Poesia 
lirica y Cancionero musical, ed. R . O. Jones y Carolyn R. L e e . M a -
diid, Castal ia , 1975. 
— Poesia lirica = id. 
FGuadalajara = Fuero de Guadalajara, ed. I I . Keniston. M a c o n , 1924. 
FJuzgo = Fuero Juzgo, ed. R A E . Madrid , 1815. 
FMadrid = Fuero de Madrid, Estudio por Galo Sanchez ; transcripcion por 
Agustin Mil lares Carlo , y estudio l inguistico y glosario por R a f a e l L a -
pesa. M a d i i d , 1963. 
FReal = Fuero Real del Rey Don Alonso el SaJ)io. E n : Opuscidos legales 
jmbl icados por la R A H , t. 2. Madrid , 1836. 
GConqUltramar = La Gran Conquista de UHramar, ed. Pascual de G a -
yangos. B A E , t. 44 . Madr id , 1848. 
Gi l V icente , Floresta de Enganos = V I C E N T E , Gi l : Floresta de Enganos. 
E n : Obras, t. 2, ed. j jor J . V. Barreto F e i o e J . C. Monte iro . H a m -
burgo , 1834. 
Glosas Emilianenses = id. E n : Origenes del espahol por R. M e n e n d e z Pi-
dal, 3 . " ed., Madr id , 1950. 
Herrera , Cancion III = H E H R E R A , F e r n a n d o de : id, E n : Algunas Obras, 
ed. A. Coster . Paris , 1908. 
Ibarra , Aportaciones = IBARRA, E d u a r d o : "Aportac iones al futuro cliccio-
n a r i o " , en B R A E , X V I . Madrid , 1929. 
J M a n u e l , LArmas = M A N U E L , J u a n : Libro cle las Armas. E n : Obras de 
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Don Juan Manuel, t. I , ed. J . M. Castro y Calvo y M . de Riquer . Bar -
celona, C S I C , 1955. 
— LEstados = Libro de los Estados, ed. R. B . T a t e and I. R. Macpher -
son. Oxford, Clarendon Press, 1974. 
— Lucanor = El Conde Lucanor, ed., introd. y notas de J . M. B lecua . 
Madrid , Castal ia , 1969. 
Lei/es Nuevas = id. E n : Opiisculos legales del Reij Don Alfonso el Sahio, 
' ed. por la R A H , t. 2. Madrid , 1836. 
Libro conplido estrellas = Libro conplido en los iudizios de las estrellas. 
Traducc ion h e c h a en la corte de Alfonso el Sabio . E d . por Gerold 
Hilty publ icada por la R A E . Madrid, 1954. 
LibroCienCapitulos = El Libro de los Cien Capitulos, ed. por Agapito 
Rey . Indiana Universi ty Press, 1960. 
LpzAyala , Rimado = L O P E Z DE AYALA, P e d r o : Rimado de Palacio, B A E , 
t. 57, Madrid , 1884; id. en Poesias publ icadas por A. F . Kuersteiner , 
Nueva York, 1920. 
— TCayda de Principes = Traduccion de Cayda de Principes de Boccac-
cio, To ledo , 1511 . 
Llull , L.deMeravelles = L L U L L , R a m o n : Libre de MeravelJes, ed. a cura 
de Mn. Salvador Galmes . Barce lona , E ls Nostres Classics, 4 vols., 
1931-1934. 
MariaEgipc. =Vida de Santa Maria Egipciaca. E n : Poemas Jxagiogrdficos 
de cardcter jugJaresco. Estudio y ed. de Manuel Alvar. Madr id , Al-
cala, 1967. 
MioCid = Cantar de Mio Cid, ed. R. M e n e n d e z Pidal . Madrid, Clasicos 
Castel lanos, 1911 . 
PCrdnGen. = Primera Crdnica General [caps. 566 a 1 1 3 5 ] . E d . R. Menen-
dez Pidal . N B A E , t. 5. Madrid , 1906. 
PoemaFGonzdJez = Poema de Ferndn GonzdJez, ed. Alonso Zamora Vi-
cente . Madr id , Clasicos Castel lanos, 1946. 
Pulgar, Crdn.ReyesCatdlicos = P U L G A E , F e r n a n d o del : Cronica de Jos Re-
ijes Catdlicos, edicion v estudio por Juan de M a t a Carriazo. Madrid , 
Espasa-Calpe , 1943, 2 vols. 
Recopilacidn Jei/es = Recopilacidn de Jas Ie\\es destos rei/nos, h e c h a por 
mandado de la Mages tad Catol ica del R e y don F e l i p e Segundo. M a -
drid, por Cata l ina de Barr io y Angulo y D i e g o D i a z de la Carre-
ra, 1640. 
J R u i z = Rurz, J u a n : Libro de Buen Amor, ed. crit ica por M. Criado de 
V a l y E r i c W . Naylor. Madrid , C S I C , 1965; id., ed. por Jul io Ce jador , 
Madrid , Clasicos Castel lanos, 1913. 
Santi l lana, Bias = SANTILLANA, Marques de [Lopez de Mendoza, I n i g o ] : 
Bias contra Fortuna. E n : Obras, ed. por Jose Amador de los Rios. 
Madr id , 1852. 
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— Infierno = EJ infierno de los enamorados. E n : Poesias completas I, 
ed. Manuel Duran . Madrid, Castal ia , 1975. 
— Planto = Planto de la reina Margarida. E n : Poesias completas I, ed. 
M a n u e l Duran . Madrid , Castal ia , 1975. 
— Poesias = id., ed. por R. F o u l c h e - D e l b o s c . N B A E , t. 19. Madr id , 1912. 
— Proverbios = Los Proverbios con su glosa (Sevilla, 1494) , en Incunables 
poeticos castel lanos X I . Valencia , 1964. E d . Antonio Perez Gomez . 
Tostado, Eusebio = T O S T A D O , E L [Madrigal , Alonso d e ] : Sobre el Eusebio, 
4 vols. Sa lamanca , 1506-7. 
Valdes, DLengua = V A L D E S , J u a n de : Didlogo de la lengua, ed. J . M. L o p e 
B lanch . Madrid , Castal ia , 1969. 
Vil lena, TConsoJacion = V I L L E N A , Marques de [Aragon, E n r i q u e d e ] : Tra-
tacJo de la ConsoJacion. E n : " T r e s T r a t a d o s " , ed. por J . Soler, RHi, 
X L I , 1917. 
A d i c i o n e s 
Cron.SanchoBravo = Cronica del Rey don Sancho el Bravo, en Crdnicas de 
Jos Reyes de Castilla, t. I, ed. Cavetano Rosel l . Madrid , B A E , t. 66. 
1875. 
BIBLIOGRAFIA * 
S i g l a s 
A E M . Anuario de Estudios Medievales. Barcelona. 
B R A E . Boletin de la Real Academia EspanoJa. M a d i i d . 
B R A H . BoJetin de Ja ReaJ Academia de Ja Historia. Madrid . 
E L . Estudios LuJianos. P a l m a de Mal lorca . 
E N C . Coleccion " E l s Nostres Class ics" , editorial Barc ino, Barce lona . 
O E . R a m o n Llull , OJ)res EssenciaJs, 2 vols., editorial Se lecta , Barce lona . 
1957-1960. 
O R L . Obres de Ramon Lull, edicio originaJ. 21 vols., en publicacion. Pal-
m a de Mal lorca , 1906-1950. 
R F E . Revista de FiJologia EspanoJa. Madrid . 
R U M . Revista de Ja Vniversidad cJe Madrid. Madrid . 
Th . TJxesaurus. Bolet in del Instituto C a r o v Cuervo. Bogota . 
a Se m a r c a n con un asterisco las referencias de libros o articulos cme lian sido consul-
tados , pero no c i tados , en nuestro t rabajo . Todos los demas sin exceiicion se eneuentran 
citados cn cl texto o a pie de pagina . 
No se ineluye la nomina de autores y obras utilizados p a r a la conleceion dcl glosario, 
ya cjue figura al final de acjuel a p a r t a d o . 
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AGUADO B L E Y E , Pedro . Manual de Historia de Espana, 3 vols., Madrid , 
Espasa-Calpe , 1963. 
A G U S T I , J . , V O L T E S , P. y V I V E S , J . Manual de Cronologia Espanola ij Univer-
sal, Madrid , C S I C , 1953. 
A L E M A N , M a t e o . Guzmdn de Alfaraclie, ed. Franc i sco Rico , en La novela 
picaresca espanola 1, Barce lona , Planeta , 2 . a ed., 1970. 
A L F O N S O X . Las Siete Partidas reij Reij Don Alfonso el Sabio, cote jadas con 
varios codices antiguos por la Rea l Academia de la Historia. 3 vols., 
Madr id , 1807 (ed. facsimil , Madrid , Atlas, 1972) . 
ALONSO, Amado. Estudios lingiiisticos. Temas espanoles. Madrid , Gredos, 
1951. 
"Anonimo. Castigos y doctrinas que vn sabio daua a sus hifas (siglo X V ) . 
E n Dos ohras diddcticas y dos leijendas sacadas de manuscritos de 
la B ib l io teca del Escorial , ed. German Knust . Madrid , Soc iedad de 
Bibliofilos Espaiioles, t. 17, 1878, pp. 249-293. 
Anonimo. Coplas de Mingo Revulgo, ed. J . D o m i n g u e z Bordona. E n : 
Pulgar , F e r n a n d o del. Letras, Madrid, L a Lec tura , 1928, pp. 157-252. 
Anonimo. Indice de los libros Mss. que estaban en el Colegio de Sn. Bar-
tolome. B ib l io teca Nacional , mss. 7284 . Papel , letra de fines del si-
glo X V I I . 60 hojas en fol. S in paginacion. 
Anonimo. Indice de los libros Mss. que estaban en el Colegio de S. Bar-
tolome. B ib l io teca Nacional , mss. 4404 , ff . 3-124. Papel , 148 ff - f 10 
en b lanco . L e t r a del s, X V I I I - X I X . 
AIVTOLA, Miguel . Textos fundamentales para la Historia. Madrid , Revista 
de Occ idente , 4 . " ed., 1975. 
" A V I N Y O , J . Historia del lulisme. Barce lona , L i b . y T ip . Catol ica , 1925. 
*— Moderna visio del lullisme segons la ideologia dels neo-hdlistes mo-
derns. Barce lona , 1929. 
BADIA M A R G A R I T , A. i M O L L , F r a n c e s c de B . " L a l lengua de R a m o n L l u l l " , 
en Obres Essencials II, Barce lona , Se lcc ta , 1960, pp. 1299-1358. 
B A Q U E R O G O Y A N E S , Mar iano. ^Que es el cuento? Buenos Aires, Co lumba , 
1967. 
B E D I E R , Joseph. Les Legendes Epiques, 3 vols. Paris , Champion, 1929. 
B E L T R A N D E H E R E D I A , V icente . Bulario de la Universidad de Salamanca 
(1219-1549), Univers idad de Sa lamanca , 1966. 
— Cartulario de la Uniuersidad de Salamanca (1218-1600), Universidad 
de Sa lamanca , 1970. 
B E N E Y T O P E R E Z , Juan. Los origenes de la ciencia politica en Espana. M a -
drid, Inst i tuto de Estudios Polit icos, 1949. 
Biblia. Todas las referencias y citas b ibl icas estan tomadas de la Biblia 
Sacra iuxia Vulgatam Clementinam, ed. Alberto Colunga et Lauren-
tio Turrado. Matrit i , B.A.C. , quarta editio, 1965. 
Biblia medieval romanceacla, I. Pentateuco. E d . por Americo Castro, A. Mi-
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l lares Carlo y A. J . Batt istessa. Buenos Aires, F a c u l t a d de Fi losof ia 
y Letras , 1927. 
Biblia mcdieval romanceada judia-cristiana. Version del Antiguo Tes ta -
mento en el siglo X V sobre los textos hebreo y latino. E d . y estudio 
por el P. Jose L lamas . Madrid , C S I C , 1950. 
"Biografia eclesidstica completa... redactada por una reunion de ecle-
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S E B A S T I A N G A R C I A S P A L O U : U N H O M B R E D E I G L E S I A 
Y U N I I O M B R E D E C I E N C I A 
L a vida del D r . Sebastian Garc ias Palou puede considerarse, siguien-
do el simil luliano, un arbol fecundo de dos ramas: la rama frondosa de 
su act ividad eclesial y la rama fruct i fera de su labor cientifica. 
SEBASTIAN GARCIAS PALOU, HOMBRE DE IGLESIA 
Nacido en Inca (Mallorca) en noviembre de 1908, Sebastian Garcias 
Palou aprende las primeras letras en el colegio de las Hermanas Franc is -
canas de Biniamar . Las raices mas hondas de una vocacion sacerdotal v 
humanist ica , abonadas por el humus del Seminario Concil iar y del Cole-
gio de la Sapiencia (1927) , y el tronco y las ramas exhuberantes de ge-
nerosa savia cientifica de la l icenciatura (1929) y doctorado en filosofia 
(1930) en la Univers idad Pontificia de Comillas y de la l icenciatura (1934) 
y doctorado en teologia (1935) en la Universidad Gregoriana de Roma, 
fructificaron en el espiritu y en las manos de Garcias Palou la pastoral 
de la parroquia del " P l a de sant J o r d i " (1935) , de la capel lania en la Ar-
mada espafiola (1936-39) y, de 1940 a 1948, de las parroquias de Campos 
v de San Nicolas de Pa lma. E s consiliario de la Union de Intelectuales 
Catol icos (1948) y de la H e r m a n d a d Medico-Farmaceut i ca , despues de 
haber desempenado la secretaria tecnica de la Federac ion Diocesana de 
Congregac iones Marianas (1940) . E s nombrado canonigo archivero de la 
Catedral de P a l m a (1948) y magistral en 1962, 
E s t a labor pastoral y eclesial se ha concretado en un amplio sermona-
rio, por desgracia inedito, y en la publicacion de casi mil doscientos ar-
ticulos en distintos periodicos de Baleares . Con ello don Sebastian Gar-
cias Palou se convirtio durante muchos aiios en el director espiritual de 
muchos mallorquines, feligreses de la Catedral y lectores del diario " B a -
leares" . 
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Al repasar los articulos de divulgacion teologica de Garc ias Palou ad-
vertimos dos etapas y, en consecuencia , dos versiones de una misma men-
tal idad. E n la etapa de 1948 a 1983 don Sebast ian no se aleja de los es-
quemas ideologicos de Trento . Desarrol la una teologia de grandes dog-
mas, poco operativos para la religiosidad cotidiana del pueblo . L a refle-
xion acerca del sobrenatural ismo cristiano, de las tesis del cuerpo mis-
t ico, de la doctrina de la Asuncion, del significado de la Resurreccion, 
supone un dificil equil ibrio especulat ivo en la cuerda floja de la teologia 
para los lectores de un periodico. E l Vat i cano I I fue un revulsivo no solo 
religioso sino tambien social. D o n Sebastian Garc ias Palou ha de revisar 
y revisa su teologia. E n un principio navega entre las dos aguas de la 
duda, al menos metodica , y b u s c a una excusa de justificacion. " U n a cosa 
es — e s c r i b e — definirse intetrrista y otras considerarse defensor de una 
fidelidad de valores fundamenta les . " Pero la presion social del Conci l io 
le obliga a ba jar las ideas teologicas del cielo a la tierra. A partir de este 
m o m e n t o el D r . Garcias Palou comienza a te jer , parale lamente a la teo-
logia de los dogmas, una teologia de las actividades humanas. 
Algunos, desconociendo esta doble dimension teologica, consideran que 
el D r . Garc ias Palou no ha c a m b i a d o nunca y ha quedado anclado siem-
pre en la teologia de los grandes dogmas. D e b o afirmar que don Sebas-
tian no cambia , e fect ivamente , sus principios teologicos, sino el enfoque 
y los t e m a s , 1 acercando la teologia mas directamente al pueblo . Compren-
de que " u n a teologia distanciada de la vida, nunca sera una c iencia que 
interese a los cultivadores de otros ramos del s a b e r " . 2 E s t a teologia inte-
grada en la misma vida h u m a n a : 1 — e s c r i b e en otra o c a s i o n — es teologia 
del trabajo, ' 1 del descanso , 5 de la famil ia ," del la i cado , 7 del ar te , 8 del eslu-
dio, del servicio. E n definitiva, " teologia de las relaciones h u m a n a s " y, 
como tal, un icamente fac t ib le si esta enraizada en " la filosofia de la reali-
dad del h o m b r e " . C o m p a r e m o s este planteamiento de 1975 con los esque-
mas teologicos de 1948 y advertiremos el cambio . 
1 Sebastian Garc ias P a l o u , " L o n u e v o " , Baleares ( 1 6 novicmbre 1 9 6 9 ) . " T e o l o g i a de 
los c a m b i o s " , Baleares ( 2 7 noviembre 1 9 7 1 1 . A partir de aqui, los textos refcridos a Gar-
cias P a l o u , seran citados sin indicar el n o m b r e de autor . 
2 " A p e r t u r a de la t e o l o g i a " , Baleares ( 1 1 julio 1 9 7 2 ) . 
3 " c L a teologia , d i v o r c i a d a ? " , Baiearcs ( 2 8 abril 1 9 6 9 ) . 
4 " T e o l o g i a del t r a b a j o " , Baleares ( 2 m a y o 1 9 7 1 ) . " L o a dol t r a b a j o " , Baleares (1 m a v o 
1 9 7 5 ) . 
5 " T e o l o g i a del d e s c a n s o " , Baleares ( 2 6 julio 1 9 7 0 ) . " T e o l o g i a del liempo l i b r e " , Ba-
leares ( 1 3 m a y o 1 9 6 9 ) . " E l ocio e s t i v a l " , Baleares ( 3 1 agosto 1 9 6 9 ) . 
0 " i U n a b u e n a f a m i l i a ! " , Balcares ( 1 7 septiembre 1 9 7 0 ) . 
' " P a p e l de los s e g l a r e s " , Baleares ( 2 7 junio 1 9 7 5 ) . " t U n laicismo c o n c i l i a r ? " , Balea-
res ( 2 4 m a r z o 1 9 6 8 ) . 
8 " P u n t o de c o n v e r g e n c i a " , Balearcs (8 febrero 1 9 6 9 ) . 
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^Hasta donde l lega la transformacion teologica? Evidentemente , don 
Sebast ian no es un revolucionario, ni siquiera un reformador. E l Dr . Gar-
cias Palou jamas rompe con la tradicion; es un " renovador" 9 en el senti-
do que son conservadoramente renovadores los payeses mallorquines. L a 
formula de la renovacion la encontramos en el titulo de uno de sus ar-
t iculos : Conservar y progresar?" Y explica: " T a n censurable es el progre-
sismo que pierde de vista el dogma catolico, como el conservadurismo, que 
guarda la revelacion divina como si fuera una catedra l " . Para conseguir 
una realizacion de esta formula don Sebastian propone renovar " todo lo 
que, c ier tamente , ha perdido su autentic idad y lo que, verdaderamente , 
resulta i n a c t u a l " . 1 1 L a transformacion teologica l lega, pues, a la acepta-
cion, como "exigencia filosofica",1- de un "dialogo de i d e o l o g i a s " K i que 
posibilite el pluralismo teologico, negando, sin embargo, cualquier plura-
lismo dogmatico . 
A partir de estos supuestos, y no antes, seria posible la crit ica. Podria-
mos discutir, por e jemplo, si en los escritos del Dr . Garcias Palou hav un 
predominio del " c o n s e r v a r " o del "progresar" , segun la formula de com-
promiso propuesta; si la renovacion se orienta mas favorablemente por la 
autent ic idad perdida o por lo que resulta inactual . L a crit ica, no obstante, 
no puede salir de los limites de la teologia. E l dnilogo de ideologias apun-
tado es, por tanto, un dialogo filosofico y como tal exige un pluralismo 
total sin l imite de ningun dogmatismo. 
Tres micleos de interes centran la temat ica de la teologia de las acti-
vidades humanas : 
E l primero es el ecumenismo. E n una perspectiva eclesial interna su-
pone delimitar el significado dc "autor idad j e r a r q u i c a " y discutir desde 
este concepto — c o s a que hace don S e b a s t i a n — los problemas socio-religio-
sos: pluralismo, secularizacion, ministerio pontificio, modernismo, feminis-
mo, humanismo, laicismo, centralismo, enseiianza democratizada. Conside-
rando la proyeccion de la Iglesia catolica hacia el exterior, don Sebastian 
estudia, a partir de 1968, el tema "ecumenismo y unidad" . Analiza las co-
nexiones entre marxismo v catolicismo, l ibertad reliiriosa, catolicismo ibero-
americano. 
E n 1969 el D r . Garc ias Palou introduce el tema de la Moral. D e d i c a 
largo espacio y t iempo a la etica y, principalmente, a la crit ica de la moral 
existencialista, la moral de la situacion; a los ateismos que esta etica com-
9 " R e n o v a c i o n " , Baleares ( 2 9 octubre 1 9 6 9 ) . " C o m o r e n o v a r " , Balearcs ( 2 8 noviembre 
1 9 6 9 ) . 
10 Baleares ( 2 0 junio 1 9 6 8 ) . 
11 Ibid. 
'- " E l dialogo, exigencia filosofica", Buleares ( 1 8 marzo 1 9 7 2 ) . 
u Baleares ( 1 4 enero 1 9 7 3 ) . 
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porta, el del " D i o s h a m u e r t o " de Nietzsche y del Dios de F r e u d y de 
Marx ; al neopaganismo de la vida de la nueva sociedad. Pero , inmediata-
mente , entra a detal lar problemas concretos : arte y moral ; la moral de 
las transfusiones de sangre; la etica del control de natal idad; la moral del 
ocio; la confesion, y un largo rosario de cuestiones cada vez mas y mas 
concretas . 
D e s d e 1972 don Sebast ian se interesa por el concepto de " p u e b l o de 
D i o s " , t e m a que comienza a tratar con un escrito t i tulado Metafisica del 
Pueblo de Dios.1* Y de la metaf i s ica a la " teologia del p u e b l o " , 1 5 consi-
derando que esta es un tesoro de la Iglesia, porque es la expresion sen-
cilla de su fe . D e n t r o de este m a r c o teorico don Sebast ian analiza la sin-
cer idad del pueblo, la piedad popular, la religiosidad del pueblo, la fe del 
P u e b l o de Dios . E n 1975, cuando el D r . Garc ias Palou acaba de escribir 
sus articulos en el diario " B a l e a r e s " lo hace , prec isamente , con el tema 
Falso populismo.16 
EL DR. GARCIAS PALOU, HOMBRE DE CIENCIA 
Los trabajos cientificos del D r . Garc ias Palou t ienen la solidez de una 
obra bien construida y la sutileza de las miniaturas de los artistas medie-
vales. Al leer cualquier pagina cientifica de don Sebast ian encontramos 
siempre un problema planteado y una tesis resuelta. Es ta metodologia im-
plica la exposicion de enunciados, la explicacion de conceptos, el analisis 
de terminos y de vocablos , la comparacion de argumentos, la formulacion 
de una cronologia. Los conceptos y la cronologia, los terminos y los argu-
mentos , los enunciados y las comjoaraciones quedan enriquecidos con un 
rosario de notas que citan obras y ediciones; cjue buscan rjaralelismos en-
tre textos lulianos; que concretan objeciones, puntos de vista, ideologias 
distintas, doctrinas opuestas, analogias, afirmaciones semejantes , significa-
dos univocos y equivocos; que determinan limites hermeneut icos y tex-
tuales. 
U n a obra de este tipo es, para algunos, un erudicionismo; un alma-
cen de ideas. Otros diran que los escritos del D r . Garc ias Palou encierran 
un crit icismo enciclopedista ; una t ienda de palabras . E n ambos casos po-
seemos un texto hermeneut ico , sin criterios ni doctrina personales. Cierta-
mente don Sebast ian no ha escrito ensayo teologico, discurso creativo, sino 
comentario doctrinal , hermeneut ica historica, crit ica cronologica. Pero, el 
Baleares ( 3 0 dic icmbre 1 9 7 2 ) . 
" T c o l o g i a y p u e b l o " , Bctleares ( 2 8 abril 1 9 7 4 ) . 
Baleares ( 1 4 septiembre 1 9 7 5 ) . 
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concepto de creat ividad 110 t iene en filosofia y en teologia el sentido que 
comporta, por e jemplo, en las bellas artes. E l avance filosofico y teologico 
no radica tanto en crear nuevos problemas, cuanto en formular, desde un 
contexto cultural distinto, aquellas preguntas que el texto que analizamos 
dejo en b lanco porque eran sabidas por todos. No se trata de repetir las 
afirmaciones o negaciones de Ramon Llull , sino de preguntar a los textos 
lulianos lo que desde su contexto no preguntaban porque era evidente en 
la epoca. E n este sentido, la investigacion del D r . Garc ias Palou no es un 
erudicionismo ni t ampoco un criticismo enciclopedista, sino una concep-
cion estructural que incluye dos perspect ivas: la construccion de un l ibro 
de libros, considerando la c iencia y la cultura como un todo racional de 
multiples vinculaciones entre obras, autores, teorias, doctrinas, ideolo-
gias, etc. , y la exigencia de una teoria de la lectura, las bases semanticas 
de la cual han de coincidir con los principios epistemologicos de Ia escri-
tura del texto. D e s d e nuestra perspectiva, pues, las notas y el discurso 
forman un solo cuerpo textual ; una unidad formal y semantica. Se trata 
de concordar el esquema hermeneut ico a la trama arquitectonico-estruc-
tural. 
L a labor cientifica del D r . Garc ias Palou comporta un caracter social 
y una perspect iva epistemologica. 
L a obra de don Sebast ian Garcias Palou t iene un caracter social por-
que se integra en el contexto compartido de la cultura contemporanea. 
E l D r . Garc ias Palou es un mensa jero de la cultura, en el sentido que 
R a m o n LIulI en el Llibre de les besties (cap. V) ent iende el oficio de Ios 
mensa jeros : savis que parlen be..., que no es contradiuen, que demostren 
la saviesa del seu semjor... a la cort on son tramesos. EI D r . Garc ias Pa-
lou ha hablado bien y ha mostrado la mejor cultura con la creacion en 
el aiio 1957 de la revista Estudios Lulianos, con la organizacion de los 
Congresos Internacionales de Lulismo en Formentor (1960) y en Miramar 
(1976) , con la participacion efect iva de la Escue la Lulista de Mal lorca en 
las tareas cientificas europeas. 
Estudios Lulianos ha difundido el pensamiento luliano y Iulista en 
todo el mundo. Hoy cualquier historia del pensamiento medieval reconoce 
la importancia del lulismo. E l profesor Jose Luis Abel lan acepta que " e l 
estado de la investigacion lulista puede juzgarse que esta a la altura de 
la investigacion sobre cualquiera de los grandes filosofos de O c c i d e n t e " . 
Y aiiade seguidamente que esta investigacion, centrada en Estudios Lulia-
nos, "hoy en d i a . . . constituye una autentica y comple ja especialidad como 
lo puede ser el kantismo, el spinozismo, el c a r t e s i a n i s m o " . 1 7 
1 7 Jo.se L . Abel lan, Historia ciel pensamiento espaiiol. 1 Mclodologia e introduccion liis-
Uirica (Madrid: Espasa C a l p e , 1 9 7 9 ) , pp. 3 0 1 - 3 0 2 . 
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E n los Congresos de F o r m e n t o r y de M i r a m a r don Sebast ian reunio un 
centenar de investigadores y de profesores universitarios espaiioles y extran-
jeros. Estos profesores definieron las caracterist icas del lulismo contempo-
raneo y estudiaron la institucion de Miramar en el contexto cristiano-
arabico del siglo X I I I . Sin embargo, estos investigadores no solo aporta-
ron sus conclusiones cientificas, sino tambien subrayaron su vinculacion 
cordial con la Escue la Lulista de Mal lorca . D o n Scbast ian Garc ias habia 
conseguido lo mas dificil : que los investigadores y profesores considerasen 
la Escue la Lulista como su propia casa. Bas ta leer, como boton de mues-
tra, algunas de las adhesiones que figuran en la Bibliograjia?* L o n g p r e 
pedia "aplaudir respetuosamente y ac lamar al sefior Rec tor de la Escue la 
R a m o n L l u l l " (pag. 19) . Ruyschaert habla de una "nueva fidelidad cultu-
r a l . . . , una fidelidad mal lorquina" (pag. 20) . E l profesor Stohr escribe mas 
c laramente : " E l D r . Sebast ian Garc ias Palou no solo ha ofrecido dos gran-
des oportunidades, para el mantenimiento de contactos cientificos por lu-
listas y medievalistas de todo el mundo, en los Congresos Internacionales 
de lulismo, ce lebrados en F o r m e n t o r y Miramar , sino tambien, para fo-
mentar un autentico espiritu fraternal , que es un verdadero lazo de union 
de los miembros de la dispersa famil ia lu l iana" (pag. 23) . 
E l D r . Garc ias Palou h a promovido tambien la part ic ipacion activa de 
la Escue la Lul is ta Mal lorquina en los Congresos Internacionales de F i lo-
sofia Medieval , desde el Congreso de Bruselas en 1958, y ha incentivado 
su presencia en la "Asociacion Espaiiola de Fi losof ia M e d i e v a l " . Por es-
tas razones escribio el profesor Sala-Molins en 1964 que los medievalistas 
de todo el mundo reconocen sin obstaculos la importancia del pensamiento 
luliano y lulista en la historia de las ideas. 
L a obra de Sebast ian Garc ias Palou es social tambien por h a b e r re-
dactado un programa de traba jo en el que desaparecen muchos topicos 
ideologicos sobre R a m o n Llul l . E l Llull que don Sebasthm propone in-
vest igar no es un Llull sometido a convicciones ideologicas, como lo era 
el Llul l de los racionalistas ilustrados o el Llull de los nacionalistas ro-
manticos del siglo X I X y principios del X X . Cuando el Dr . Garc ias Palou 
asumio el rectorado de la "Maior icensis Schola Lul l i s t i ca" quedaban toda-
via restos de ambos prejuicios ideologicos. D o n Sebast ian, muy acertada-
mente , se ha acercado a Llull desde fuera de cualquier ideologia. Es to no 
quiere decir que no la tenga. Sa la-Mohns lo ha expresado c laramente al 
afirmar que, mientras Garcias Palou insiste en hablar del beat, otros inssi-
t imos en referirnos a En Llull.w Es ta postura, sin embargo, no modifica 
lo mas minimo el programa de investigacion que habia propuesto don 
Sebast ian en 1957, programa centrado en dos criterios metodologicos : el 
Bibliografia (Mal lorca , 1 9 8 4 ) . 
Ibid., p . 2 3 . 
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del Llull-historico y el criterio de la objet ividad c ient i f i ca . 2 0 Ambos crite-
rios impiden, por una parte, separar a Llull de la real idad cultural de su 
siglo, y, por otra, la defensa a ultranza del ideario luliano. Llul l , como 
los pensadores de su epoca, tuvo sus errores, que debemos sena lar . 2 1 Con 
e.stos criterios don Sebast ian queria conseguir — c r e o que lo ha consegui-
d o — que la investigacion lulista de la Escuela Mal lorquina desenterrara 
los valores cientificos que encierran los escritos de Llul l y, en consecuen-
cia, determinara la "pagina e x a c t a " que corresponde en el ambito del sa-
ber al pensador mallorquin. Seria harto interesante el analisis de la reali-
zacion de este programa. Aqui , sin embargo, solo senalare la tasa de par-
ticipacion. D e los 309 articulos publicados en los 2 5 primeros tomos de 
Estudios Lulianos,— la participacion es la siguiente: autores extranjeros, 
33'2 %>; autores espaiioles, 5 1 1 %; don Sebastian, 1 5 7 %. 
L a investigacion cientifica de Garcias Palou t iene un tema centra l : 
" R a m o n L lu l l y las controversias teologicas en el Oriente cr ist iano" . E s t e 
era el titulo de la tesis doctoral presentada por Garcias Palou en la Uni-
versidad Gregor iana de R o m a en 1935. Desde entonces hasta hoy el Dr . 
Garc ias Palou ha ido profundizando en el tema, hasta desentrafiar el auten-
t ico sentido del ecumenismo de R a m o n L l u l l . 2 3 E s t e largo recorrido se 
inicia en 1936 con una conferencia pronunciada en la Balmesiana de Bar -
celona sobre Noves investigacions lullianes i el valor de Ramon LIull en 
els estudis orientals. 
Garcias Palou trata el tema de u n a forma sistematica y en funcion de 
una cronologia de investigacion. E n t r e 1941 y 1957 centra la atencion en 
torno a la cuestion del primado y la infalibil idad pontificia en los escritos 
de L l u l l . 2 4 Subraya la doctrina sobre las prerrogativas del Primado roma-
no, comparando las teiss lulianas con las de otros teologos de la epoca y 
define la infal ibi l idad como condicion esencial dc la unidad de la Iglesia. 
Es to le permite vislumbrar la razon por la cual R a m o n Llul l no trata la 
cuestion del primado romano en sus escritos unionistas. L a negacion del 
primado por los griegos a lentaba un fondo politico. Llul l , en cambio, pien-
2 0 " P r e s e n t a c i o n " , EL 1 ( 1 9 5 7 ) , v-viii. 
11 Ibid. 
- EL. I n d i c e de los volumenes I - X X V ( 1 9 8 5 ) . 
23 Ramon Llull en la historia dcl ecumenismo (Barce lona : Editorial H e r d e r , 1 9 8 6 ) . V e a s e 
i i n j recension del libro en EL 2 7 ( 1 9 8 7 ) . 
- ' " E l pr imado r o m a n o en los escritos del Beato Ramon L l u l l " , Conferencia cn C . S . I . C . , 
1 9 4 1 . = " E l pr imado r o m a n o en los escritos del B e a t o R a m o n L l u l l " , Revista Espanola dc 
Teologia, IT ( 1 9 4 2 ) , 5 2 1 - 5 4 6 . " L a infalibilidad pontificia en Arbre de Sciencia del B e a t o 
R a m o n Llul l , Revista Espanola de Teologia, I V ( 1 9 4 4 ) , 2 2 9 - 2 5 5 . "Omision del t e m a del 
Primado roinano en los tratados y opusculos orientalistas dcl B e a t o Ramon L l u l l " , EL 1 
( 1 9 5 7 ) , 2 4 5 - 2 5 6 . 
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sa, segun Garcfas Palou, que el motivo capital del cisma es la tesis foc iana 
sobre la Procesion del Espir i tu Santo . 
E s t a primera conclusion desvia Garcias Palou hacia el estudio, entre 
1959 y 1967, del Liher cle Sancto Spiritu de R a m o n L l u l l , 2 5 inquir iendo 
sobre la raiz del cisma y la tecnica metodologica para su destruccion. ^Era 
el c isma una cuestion del pueblo o radicaba en el clero y en los hombres 
de letras? F r e n t e a R a y m u n d o de Penyafort y a H u m b e r t o de Romans , que 
proc lamaban la neces idad de misiones catolicas entre los cismaticos e, in-
cluso, los matrimonios mixtos, Llull propone el dialogo y la controversia 
especulat iva como medio de superar el cisma. E l Liber de Santo Spiritu 
aparece , pues, como un tratado cientifico para rebat ir las razones especu-
lativas de F o c i o y, por tanto, del cisma griego. F o c i o se valio de argu-
mentos especulativos, cosa que justifica el metodo racional apl icado por 
LIull en sus escritos relativos al c isma oriental. 
F i j a d o el sentido luliano del cisma y el metodo para c o m b a t h i o , 2 0 Gar-
cias Palou pasa a estudiar sus repercusiones en otras obras lulianas 1 , 7 y la 
mejor solucion para conseguir un "espiritu unionis ta" . 2 * Es te espiritu unio-
nista y la solucion ecumenica 2 0 sitiian a R a m o n Llull en la linea del pen-
samiento ecumenista a c t u a l . 8 0 
E l analisis de la doctrina luliana sobre el c isma oriental ha puesto de 
manifiesto la exigencia de precisar un metodo teologico apropiado y la 
neces idad de fijar una cronologia rigurosa de aquel las obras de LIull que 
t ienen una vinculacion directa o indirecta con el t e m a . De jar sin concre-
tar ambos aspectos convertir ia la investigacion en una simple hipotesis de 
t raba jo . Garc ias Palou lo sabe y emprende la tarea, paralela o sucesiva, 
de determinar el caracter cientifico de la teologia segiin la doctrina lulia-
na y de fijar la cronologia de ciertas obras de LIull en relacion a otras 
El metodo upologetico del "Liber de Sancto Spiritu" (Tesis de L i c e n c i a t u r a , 1 9 3 4 ) . 
"Vision luliana del c i sma de o c c i d e n t e " , EL 3 ( 1 9 5 9 ) , 1 6 1 - 1 8 0 . " E l Liber de Sancto Spiri-
tu del B e a t o R a m o n Llul l , e fue escrito con motivo dcl II Concilio de Lyon cn 1 2 7 4 ? " . 
El 3 ( 1 9 5 9 ) , 5 9 - 7 0 . " E l punto basico del c i sma de o c c i d c n t e " , El 3 ( 1 9 5 9 ) , 2 8 5 - 2 9 2 . 
2 0 " E l m e t o d o teologico usado por el Beato R a m o n Llull en sus escritos relativos al 
c i s m a gricgo y cl utilizado por sus eoetaneos tcologos latinofronos or ienta les" , El 8 ( 1 9 6 4 ) . 
2 1 5 - 2 2 8 . " E f i c a c i a del metodo especuIati\ -o seguido por el B e a t o Ramon Llull en sus escri-
tos relativos al capital c r ror trinitario de la desmcmbrac ion o r i e n t a l " , EL 9 ( 1 9 6 5 ) , 7 1 - 8 4 . 
2 7 " E I t ra tado De Spiritus Sancti Mystagogia d c F o c i o en el Liber dc quinque sapien-
tibus del B e a t o Ramon Llul l , Recista Espaiwla de Tcologut, 2 2 ( 1 9 6 3 ) , 3 0 9 - 3 3 1 . " E I pri-
m e r te.xto orientalista de R a m o n L I u I I " , EL 1 2 ( 1 9 6 9 ) , 1 8 3 - 1 9 4 . " L o s escritos de R a m o n 
Llull relativos al Oriente c r i s t i a n o " , EL 1 4 ( 1 9 7 0 ) , 1 9 9 - 2 2 5 . 
2 8 "Espfr i tu unionista dcl Liber de Sancto Spiritu del B e a t o Ramon LIuII" , Revista Es-
pafwla de Teologia 3 3 ( 1 9 7 3 ) , 4 1 1 - 4 3 2 . 
2 0 " U n a asamblea p e r m a n e n t e de teologos, medio c c u m e n i c o , idcado por R a m o n Llull 
en 1 2 9 4 " , Verdud y Vida 3 2 ( 1 9 7 4 ) , 3 7 5 - 3 8 8 . " L o s dialogos teologicos en el pensamiento 
ecumenico de Ramon L l u l l " , Communio 7 ( 1 9 7 . 5 ) , 1 - 1 5 . 
8 0 " A c t u a l i d a d del pcnsamiento ecumcnis ta del B c a t o R a m o n L l u l l " , EL 1 1 ( 1 9 6 7 ) , 
3 1 - 3 9 . 
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o en funcion y conexion con tesis teologicas de sus coetaneos. Esto , a la 
vez que cierra el c ic lo sobre la doctrina luliana en relacion al c isma de 
oriente, abre otras l ineas de investigacion y aproximacion al opus de R a -
m o n Llul l . 
C u a n d o Garc ias Palou plantea la "e f i cac ia" del metodo teologico es-
peculat ivo para la desmembracion del cisma oriental, se plantea tambien 
la neces idad de su aplicacion a la "apologet ica probat iva" respecto del 
pensamiento musulman. E s t a convencido que la obra teologica de Llull 
responde al ideal de prestar a la f e catolica la ayuda que ella, por su 
propia naturaleza, no puede dar de si entre los inf ie les . 3 1 Define, por tan-
to, la naturaleza cientifica de la teologia como "c ienc ia argumentat iva" y 
subraya que, dentro de la controversia medieval , Llull senala que declara-
cio de theologia es verdadera c iencia porque la demostracion per aequipa-
rantiam conduce a la certeza in te lec tua l . 3 2 Pero, a la vez y m u y sagaz-
mente , descubre Garc ias Palou que Llull no solo se refiere a un doble en-
f o q u e teologico —teo log ia demostrativa y teologia posit iva—, sino que 
parece ser que el pensador mallorquin fue el primero en utilizar el ter-
mino " teologia posit iva" , aunque su significado encaja con la sacra doc-
trina de los autores cristianos del siglo X I I y cabe , por tanto, en el con-
texto historico-ideologico escolastico medieval.™ Ya adverti en otra oca-
s i o n 3 4 que el profesor L o h r subraya muy acer tadamente que Llul l pudo 
ser el pr imero "en el mundo l a t i n o " , 3 5 ya que, con el proposito de atraer 
a los musulmanes hac ia el cristianismo, los busco en su propia teologia, 
adoptando la misma concepcion musulmana de la tarea teologica y, en 
ella, su misma nocion de teologia positiva. 
E l t e m a del arabismo luliano no puede reducirse a una cuestion pun-
tual. C o m p r e n d e toda la misionologia de R a m o n LIull , con una riqueza 
de mat ices insospechados. Sebast ian Garcias Palou es consciente de ello 
y dedica al t e m a dos grandes voli imenes: El Miramar de Ramon Llull 
(Palma de Mal lorca , 1977) y Ramon Llull y el Islam (Palma de Mallor-
ca , 1981) . 
H e advertido anter iormente que la determinacion exacta de los limites 
historico-ideologicos del cisma oriental en las obras de R a m o n Llul l hn-
3 1 " N o t a s de introduccion al estudio de las obras teologicas del Beato Ramon L l u l l " , 
Misceldnea Comillas I I ( 1 9 4 4 ) , 2 0 3 - 2 3 4 . 
3 2 " L a teologia c o m o c iencia , segun el Beato Ramon L l u l l " , Ponencia en Ia IV S e m a n a 
de Teologia , 1 9 4 4 . " H a c i a la localizacion del punto de emanacion del espiritu de la teo-
logia l u l i a n a " , EL 2 ( 1 9 5 8 ) , 6 7 - 7 6 . " I n d o l e cientifica del saber teologico, segiin el Beato 
R a m o n L l u l l " , EL 2 ( 1 9 5 8 ) , 3 1 7 - 3 2 2 . 
3 3 'V .Fue R a m o n Llull el primero rme uso las expresiones 'teologia positiva y 'teologo 
p o s i t i v o ' ? " , EL 2 ( 1 9 5 8 ) , 1 8 7 - 1 9 6 . 
3 1 Sebastian Trias M e r c a n t , " E l p r o b l c m a del arabismo lul iano" , EL 17 ( 1 9 7 3 ) , 1 2 4 - 1 2 7 . 
3 5 Charles H . L o h r , " L e c c i o n de ingreso en la Maioricensis Schola L u l l i s t i c a " , EL 1 7 
( 1 9 7 3 ) , 1 1 4 - 1 2 3 . 
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plica la neces idad de fijar una cronologia rigurosa de sus escritos. Garc ias 
Palou acepta el reto y se enfrenta al dificil problema de una forma con-
tundente . 3 " 
E l analisis de la cronologia luliana por Garc ias Palou ha sido valorado 
muy posit ivamente por los comentar i s tas , 3 7 hasta el punto de considerar 
que este hecho, segvm Cruz Hernandez , bastar ia para resaltar " lo que la 
investigacion medievalist ica debe a Garc ias Palou; pero, sobre todo, a 
quien interese la revision crit ica de la cronologia de las obras lulianas, no 
le queda otro remedio que leer sus t r a b a j o s " . 3 8 
Garcias Palou empieza por revisar criterios cronologicos anter iormente 
establecidos, como los de P. Custurer , Mn. Tarre , Mn. Galmes y el P. Plat-
zeck. A continuacion define sus principios de datacion. Y lo h a c e segiin 
tres perspectivas cientif icas: Determinac ion de dependencias e intercone-
xiones d o c t r i n a l e s ; : i n fijacion de correspondencias h i s t o r i c a s ; 4 0 comparacion 
de citas bibliograficas o tematicas en las mismas obras de L l u l l . 4 1 
E n un b a l a n c e provisional — l a obra de Garc ias Palou requiere una 
atencion mas sosegada y un analisis mas d e t e n i d o — podemos resumir las 
siguientes conclusiones: 
1. E n el ambito de la divulgacion teologica, Sebast ian Garc ias Palou 
esboza una teologia de las act ividades humanas como teologia integrada 
en la misma vida h u m a n a y fundamentada en una filosofia de la reali-
dad del hombre . 
2. E n el campo de la sociologia del lulismo h a cuajado el gran mo-
3 0 " H a c i a una revision cri t iea de la cronologia de los escritos del B e a t o R a m o n L l u l l " , 
EL 1 5 ( 1 9 7 1 ) , 6 7 - 8 5 . 
8 7 B r u m m e r y Marie T h . d'Alverny en Bibliografia de Sebastian Garc ias P a l o u , p p . 2 9 
y 3 0 . 
3 8 Miguel Cruz H e m a n d e z , El pensamiento del Ramon Lull ( M a d r i d : E d . Castal ia , 1 9 7 7 ) , 
pp . 3 5 5 y 4 1 9 . 
3 9 " U n discutido argumento trinitario de R a m o n LIull usado por el c a r d c n a l F r . M a t e o 
d ' A c q u a s p a r t a " , El 4 ( 1 9 6 0 ) , 7 3 - 8 0 . " Incer t idumbres cronologicas , derivadas de una pro-
bable relacion existente entre R a m o n Llull y M a t e o d ' A c q u a s p a r t a " , EL 4 ( 1 9 6 0 ) , 3 2 1 - 3 2 8 . 
" L a presencia de F o c i o en la obra del Beato Ramon LIulI , en sus relaciones con su su-
puesto pr imer viaje al Oriente cristiano ( 1 2 7 9 - 1 2 8 2 ? ) " , EL 6 ( 1 9 6 2 ) , 1 3 9 - 1 5 0 . 
1 0 " L a fecha del Desconhort en relacion con Ias visitas del B e a t o R a m o n Llull a la cort 
p a p a l " , EL 7 ( 1 9 6 3 ) , 7 9 - 8 7 . " C i r c u n s t a n c i a s historicas que motivaron la composicion dcl 
Tractatus de modo convertendi infideles del B e a t o R a m o n L u l l , EL 7 ( 1 9 6 3 ) , 1 8 9 - 2 0 2 . 
"Cronologia de las cinco primeras visitas de R a m o n Llull a la Cor te P a p a l : F e c h a dcl 
Desconhort", EL 1 0 ( 1 9 6 6 ) , 8 1 - 9 3 . " P o r que la fecha M C C I X I I de un d o c u m e n t o unionista 
de R a m o n Llull debe Ieerse 1 2 9 2 ) , EL 1 5 ( 1 9 7 1 ) , 1 9 7 - 2 0 9 . 
4 1 " E l Liber de quinque sapientibus del Beato R a m o n LIull en sus relaciones con la 
fecha de la composicion del Libre de Blanquernit, EL 1 ( 1 9 5 7 ) , 3 7 7 - 3 8 4 . "iQue ano cs-
cribio R a m o n Llull la Doctrina pueril?", EL 1 2 ( 1 9 6 8 ) , 3 3 - 4 5 . " L a doctrina pucril del 
Beato . R a m o n Llull y su Liber de Sancto Spirilu, en relacion c r o n o l o g i c a " , EL 1 2 ( 1 9 6 8 ) , 
2 0 1 - 2 1 4 . " S o b r e la identificacion del Libre de passatge", EL 1 6 ( 1 9 7 2 ) , 2 1 6 - 2 3 0 . 
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vimiento luliano internacional y lo ha convertido en una especial idad de 
investigacion dentro del pensamiento occidental . 
3. E n el m a r c o de la historiografia lulista ha aclarado el proceso his-
torico, la cronologia y las fuentes teologicas del opus luliano y ha demos-
trado sus relaciones con la teologia occidental , con la del oriente cristiano 
) ' con el kaldm de los musulmanes. 
Es te b a l a n c e no es, sin embargo, un in memoriam. Sebastian Garcias 
Palou, en un gesto muy luliano, ha abandonado la ciudad y ha dejado la 
direccion de la Maioricensis Schola Lullistica para retirarse a su villa na-
tal. Pero se ha l levado consigo sus libros. Goza del aire puro de la natu-
raleza durante sus paseos diarios; gusta de las frugales viandas que la 
salud le permite ; duerme poco y traba ja mucho . E n estas condiciones nos 
ha prometido todavia, para cerrar el ciclo, dos obras importantes : Ma-
llorca, en la vida y en la ohra de Ramon Llull v La formacion cientifica 
de Ramon Llull. 
EI Maestro R a m o n Llull estaria gozoso de ver realizado el e jemplo 
que narra en el Libre de Meravelles: 
Esdevench-se una vegada que un philosof, com fo studiat, se'n ana 
deportar de fora la c iutat . . . , (e) puja-se'n en una alta muntanya ab 
tots sos l ibres; e en aquella muntanya stech longament remenbrant 
90 que havia apres, e atroba novelles sc iencies . . . Pobrement jasia, 
per 50 que molt no dormis; poch menjava e bevia per 50 que molt 
visques; en pur aer stava, per 90 que fos sa, e que son enteniment 
pogues esser subtil a dictar los libres de philosophia, los quals coni-
ponia per tal que'11 pogues mils entendre los libres de theologia . ' -
Sebast ia T M A S M E R C A N T 
" C a p . X V I I I . 

B I B L I O G R A F I A L U L . - L I S T I C A 
I. E D I C I O N S , A N T O L O G I E S I T R A D U C C I O N S D ' O B R E S 
L U L - L I A N E S 
1) Llul l , Ramon, Llibre damic e amat, prol. Antoni Oliver, "B ib l io -
teca Bas ica de M a l l o r c a " 1 (Palma de Mal lorca : E d . Moll , 1987) . 109 pp. 
Ressenyat a continuacio. 
2) Obres de Ramon Llull. Libre de Contemplacio en Deu. Tom I, I I , 
ed. M. Obrador y Bennassar (Palma de Mallorca , 1906; reimpr. P a l m a : 
Miquel F o n t , 1987, xlv + 381 pp. 
3) Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XV, 201-207, Summa Sermo-
num in Civitate Maioricensi annis MCCCXII-MCCCXIII composita, ed. 
F e r n a n d o Dominguez , Abraham Soria Flores , "Corpus Christ ianorum, Con-
tinuatio Mediaeva l i s " L X X V I (Turnhout, Be lg ica : Brepols , 1987), cxv -4-
484 pp. 
C o n t e una edicio de : 
Liber de sermonibus factis de decem praeceptis ( R O L 201) 
Liber de septem sacramentis sanctae Ecclesiae ( R O L 202) 
Liber de Pater noster ( R O L 203) 
Liber de Ave Maria ( R O L 204) 
Liber de virtutibus et peccatis sive Ars tnapr praedicationis ( R O L 
205) 
Liber de septem donis spiritus sancti ( R O L 206) 
De operibus misericordiae sermones ( R O L 207) 
Ressenvat a continuacio. 
4) " V i e de R a y m o n d Lul le . Vita coetanea beat i Raymundi Lul l i " , trad. 
R a m o n Sugranyes de F r a n c h , Raijmond Lulie: Christianisme, Judaisme. 
Islam. Actes du Colloque sur R. Lulle, Universite de Fribourg, 1984, " In -
terdisc ipl inaire" 12 (Fr ibourg : E d s . Universitaires, 1986), pp. 93-116. 
Ressenyat a continuacio. 
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I I . E S T U D I S L U L - L I S T I C S 
5) Ci l iberto, Miche le , La raota del tempo. Interpretazione di Gior-
dano Bruno ( R o m a : E d . Riunit i , 1986) , 2 4 9 pp. 
Ressenyat a continuacio. 
6) Colon, G e r m a i Soberanas , Amadeu-J . , Panorama de la lexicografia 
catalana, " B i b l i o t e c a Univers i tar ia" 7 (Barce lona : Enc ic lopedia Cata lana , 
1986) , 276 pp. 
D e d i c a una pagina (p. 37) a 1'analisi de la " T a u l a de p a r a u l e s " del 
Bea t . 
7) I m b a c h , Ruedi , "Avant -propos" , Raymond Lidle: Christianisme, 
Judaisme, Islam, Actes du Colloque sur R. Lulle, Universite de Fribourg, 
1984, " Interdisc ip l ina ire" 12 (Fr ibourg : Eds . Universitaires, 1986) , pp. 5-7. 
Ressenvat a continuacio sota el n.° 4 . 
8) Lohr , Chai ies , "Arabische Einflusse in der neuen Logik L u l l s " , Ray-
mond Lulle: Christianisme, Judaisme, Islam. Actes du Colloque sur R. Lulle, 
Universite de Fribourg, 1984, " In terdisc ip l ina i re" 12 (Fr ibourg. E d s . Uni-
versitaires, 1986) , pp. 71-91 . 
Ressenyat a continuacio sota el n.° 4 . 
9) Ll inares , Armand, " L ' a r b r e de sc ience, de R a y m o n d L u l l e " , Ray-
mond Lulle: Christianisme, Judaisme, IsJam. Actes du CoIIoque sur R. Lidle, 
Universite de Fribourg, 1984, " In terdisc ip l ina i re" 12 (Fr ibourg : E d s . Uni-
versitaires, 1986) , pp. 29-57. 
Ressenyat a continuacio sota el n." 4 . 
10) Pereira , Michela , "Sul la tradi/.ione testuale del « L i b e r de secretis 
naturae» attr ibuito a Ra imondo L u l l o : le due redazioni della « T e r t i a dis-
t inct io», Archives Internationales dllistoire des Sciences 36 (1986) , pp. 1-16. 
Ressenyat a continuacio. 
11) Satz, Mario , " R a y m o n d Lul le et la K a b b a l e dans 1'Espagne du 
X I I I * s iec le" , Raymond LuIJe: Christianisme, Judaisme, Islam. Actes du 
Colloque sur R. Lidle, Universite de Fribourg, 1984, " In terdisc ip l ina i re" 12 
(Fr ibourg : E d s . Universitaires, 1986) , pp. 59-69. 
Ressenvat a continuacio sota el n.° 4 . 
12) Sevil la Marcos , Jose Mar ia , " R a m o n Llul l en la historia de la cien-
c ia : su otro mart i r io" , Sa Roqueta 25 (Pahna, 1987) , pp- s.n. 
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13) S tegmann, T i lber t D . , " D e r gelehrte D i c h t e r " , Merian 2/40 (1986) , 
pp. 94-5 . 
14) Sugranyes de F r a n c h , Ramon, " R a y m o n d L u l l e : philosophe et 
missionaire" , Raymond Lulle: Christianisme, Judaisme, Islam. Actes du 
Colloque sur R. Lulle, Universite de Fribourg, 1984, " Interdisc ipl inaire" 
12 (Fr ibourg : fids. Universitaires, 1986), pp. 9-27. 
Ressenyat a continuacio sota el n." 4 . 
15) Tusquets , Joan, " C o m respon R a m o n Llull a l 'agnosticisme mo-
d e m " , EF 87 (Barcelona, 1986), pp. 893-913. 
Ressenyat a continuacio. 
16) W e b s t e r , J i l l R., " P a t r o n a g e and Piety : Catalan Let ters from Llull 
to M a r c h " , The Worlds of Alfonso the Learned and James the Conqueror. 
Intellect and Force in the Middle Ages, ed. Rober t I. Burns (Princeton: 
Pr inceton University Press, 19S5, pp. 68-94; Llull 77-82. 

R E S S E N Y E S 
1 ) E n s sembla de tota just icia que la "B ib l io teca Bas ica de Mallor-
c a " , editada pel Consel l Insular de Mal lorca conjuntament amb l 'Editorial 
Mol l , comenci a m b una obra que pract icament va iniciar no tan sols la 
l i teratura mal lorquina, sino tota la l i teratura catalana, i que encara avui 
segueix constituint una de les seves fites mes extraordinaries. E l text re-
produit es 1'editat fa ara exactament seixanta anys a ENC i establit per 
M a r c a l Olivar i Salvador Galmes . L a introduccio, saborosa i substanciosa, 
d'Antoni Oliver, ens aclara el rerafons de mistica cristiana i sufi de 1'obra, 
i repren temes de 1'article de F e r n a n d o Dominguez a Randa 19 (vegeu-ne 
la ressenya al numero anterior d ' E L ) , com son la m a n c a de numeracio dels 
versets als Mss. antics, el fet que el LAA podria ser una obra inacabada, i 
el que possiblement fou escrita uns deu anys abans de Blaquerna, el c inque 
l l ibre del qual "podia haver estat fe t en funcio d'aquest opuscle ja exis-
tent, de tal manera que la seva insercio es natural i logica" . A c a b a amb 
u n a breu bibliografia de manuscrits i edicions de 1'obra. Podem fel ici tar 
tots els participants en aquesta presentacio a la vegada popular i intel-li-
gent d'una obra cabdal del Beat . 
A. B o n n e r 
3) E l T o m X V de la serie dels Raimiindi Lulli Opera Latina que aca-
b a de sortir, ens ofereix la novetat de set obres escrites a Mal lorca entre 
oc tubre del 1312 i el f ebrer de l 'any segiient, obres fins ara inedites i practi-
cament desconegudes. F o r m e n un grup — g a i r e b e es podria dir que cons-
titueixen una sola obra, es per aixo que s'ha triat el titol de Summa sermo-
num— que conte una serie de 182 sermons, dels quals 136 apareixen a 
1'obra central de la col leccio, el Liber de virtutibus et peccatis o Ars major 
praedicationis. L 'edic i6 d'aqueixes obres fou iniciada pel francisca guate-
m a l t e c , A b r a h a m Soria (mort a principi de 1984 a Costa Rica) , i completat 
per F e r n a n d o Dominguez , que es 1'autor unic de la l larga introduccio. 
E l volum es important perque ens mostra una fita desconeguda en l'e-
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volucio de 1'empresa luHiana, una fita en la seva missio ad intra, que corre 
paral le lament a la seva missio ad extra i n'es el complement necessari 
(p. x) . Aquesta fita te a veure amb el desenvolupament del seu concepte 
de 1'homiletica des del Liber de praedicatione de vuit anys abans (publi-
ca t a ROL I I I i I V ) , que ara vol prescindir d'autoritats (i per tant de la 
t ipica estructura del sermo medieval que consistia en un comentar i sobre 
un text b ib l i c a m b el qual s ' iniciava), per a "mostrar al poble sciencia 
de virtuts e v ic i s " amb sermons bastits sobre els mecanismes de 1'Art, i so-
bretot a m b combinacions de virtuts i vicis. 
E l pr imer apartat de la introduccio, sobre el " contexto historico-l itera-
r io" , repassa 1'activitat lul-liana des del final de la seva darrera estada pari-
senca fins al seu viatge sicilia, el paper de F r e d e r i c I I I de Sici l ia en els 
plans lullians, i la visio contemporania de la instruccio cristiana com a 
rerafons de les innovacions del Beat . L 'editor suggereix que aquesta Siunma 
sermonum, com altres obres d'aquesta estada mal lorquina, fou escrita " e n 
funcion de su proyectado viaje a Sicil ia . . . con el fin de react ivar un pro-
grama de instruccion popular . . . que el rey y sus espirituales seguidores 
estaban dispuestos a rea l izar" (p. xxii). P e r o el l l igam entre el Summa 
sermonum, el rei F r e d e r i c , els espirituals, i la darrera estada mallorquina 
de Llul l es de fe t un xic misterios. Nomes sabem que entre maig i setem-
bre del 1312 va escriure c inc obres (la pr imera a c a b a d a a Montpel ler i les 
altres quatre a Mal lorca) dedicades al rei F r e d e r i c ; pero llavors no el torna 
a menc ionar pus, ni en cap obra de la Summa, ni en cap de les 37 obres 
que escrivi a Sici l ia mate ixa . T a m b e sabem que el rein F r e d e r i c era un pro-
tector dels espirituals (entre altres havia protegi t Arnau de Vi lanova) . Pero 
suggerir que des de Sici l ia hom " r e c l a m a " la presencia de Llull (p. xxii) 
sembla u n a deduccio arriscada; t a m b e es possible que fos Llull qui 
cercava, com suggereix Hil lgarth, un nou benefac tor , i aixo fins i tot mes 
per rao de les missions ad extra que acl intra (p. 130 del seu Ramon 
Llull and Lullism in Fourteenth-Century France). T a m b e sembla que a un 
cert m o m e n t les relacions entre Llul l i el rei es refredaren, pero no sabem 
quan ni per que. E l possible caracter espiritualista d'aqueixes obres mallor-
quines j a h a estat apuntat per J . Perarnau, perd mes b e suggerint la possi-
bi l i tat d'un grup b e g u i " o e q u i p a r a b l e " a Mal lorca (i en aquesta connexio 
es important recordar que Angelo Clareno acabava de reunir-se a 1'illa ba-
lear amb el pr incep F e l i p de Mal lorca , 1'altre protector dels espirituals, els 
quals t a m b e venien del Conci l i de Vienne) . P e r o t a m p o c no es veu molt cla-
ra la posicio espiritualista d'aquests sermons. Q u e siguin eines d'instruccio 
popular, i aixo d'una m a n e r a ben diferenciada de les tecniques homileti-
ques de 1'epoca (cosa que 1'editor explica admirablement ) , es evident; pero 
t a m p o c no respiren aquest aire cada vegada mes extremista i obsessionat 
a m b el tema de la pobresa que prenien els escrits espirituals despres del 
menc ionat Conci l i . Aixi que si aquests sermons van dirigits a grups beguins, 
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ho fan cTuna manera molt atenuada i suau: seria, en fi, un espiritualisme 
" l i g h t " . 
E l segon apartat repassa les innovacions lul-lianes en mater ia homile-
tica. Expl ica com el B e a t propugna, en consonancia amb tota la seva 
filosofia, "de terminare et procedere per intelligibile, non per c redib i le " 
(p. xxxv) — i aixo fins i tot en sermons populars—, i com vol predicar no 
" p e r author i ta tes" sino " p e r moralem philosophiam". Mostra com aqueixa 
darrera frase implica 1'iis (sovint combinatori) de les virtuts i els vicis, la 
historia del qual en 1'obra luHiana tambe repassa. Des taca com — i explica 
per q u e — a m b el canvi de la fase quaternaria a la ternaria, Vavaricia 
reemplaca la gula en el primer l loc de la llista de vicis, i les virtuts car-
denals son anteposades a les teologals; i mostra com finalment, en la 
Swnma sermonum, Llul l afegeix una vuitena virtut, la de la sapiencia, 
ben en consonancia a m b la idea j a assenyalada de procedir "per intelligi-
b i l e " . F i n a l m e n t 1'editor dona un esquema del mecanisme combinatori de 
virtuts i vicis (p. lxxvii) sobre el qual 1'obra principal del grup, el Liber 
de virlutibus et peccatis, esta construida. 
Els apartats I I I i I V repassen les obres individuals i els manuscrits . 
L 'apartat V ens ofereix una descripcio interessant de les caracterist iques 
de la versio l lat ina de 1'obra central de la col leccio, comparant-Ia en molts 
de punts lexicals a m b 1'original catala ; perque sembla cert que es tracta 
d'una traduccio (per un deixeble no sempre molt habil) del catala.. L a 
introduccio a c a b a a m b una explicacio dels criteris de 1'edicio i una des-
cripcio dels pocs manuscri ts en els quals les set obres es troben. L 'edici6 
mateixa de les set obres sembla fe ta amb la pulcritud a la qual els editors 
del Raimundus-Lul lus- Inst i tut ja ens tenen avesats. 
Pe l que fa a les obres mateixes, son d'una lectura una mica descon-
certant . Pr imer , hom topa a m b f e x t r e m a brevetat dels sermons, normal-
ment entre dues i tres pagines (menys de 100 linies) cada un. A mes se-
gueixen una f o n n u l a bas tant r igida: comencen amb una petita introduccio 
sobre el tema del sermo (Si velis sermonem facere de justitia et spe, dicas 
earum themata, et...), seguida d'una m e n a d'invocacio que varia poc a 
traves de les 182 obres (In principio sermonis dej)recemur Deum, quate-
nus det novis gratiam, per quam sciamus ostendere et docere ...). Llavors 
ve el cos del sermo, estructurat segons els esquemes de FArt o segons les 
divisions del t e m a catequist ic que esta tractant, i acaba amb una mena 
d'explicit corresponent a la invocacio (Et propter hoc, in fine sermonis 
deprecemur Deum quatenus det nobis graliam, ut ...). I puix que vol 
prescindir de les t ipiques cites b ibl iques , 1'unic contacte amb el mon exte-
rior (es a dir exterior al mon del sistema lullia) son els exemples, no tan 
freqi ients i en general igualment esquematics . L a impressio total es molt 
esquelet ica : d'una serie de pinzellades mes racionals i estructurals que 
impressionistes; d u n e s suggerencies de sermons, o mes ben dit de cor-
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bams de sermons, sobre els quals el predicador podria llavors construir 
discursos molt mes llargs, afect ius, i fins i tot personals. 
P e r entendre mil lor com estan estructurats aquests corbams, per ventu-
ra hauria estat iitil tenir a m a al mate ix tom la vuitena obra de la serie, 
YArs brevis de praedicatione, ja publ icada en la seva versio catalana per 
Cur t Wit t l in (vegeu-ne la ressenya a EL 25 , 1980, pp. 271 i 2S1-4) i que 
aparentment sortira en el ROL X V I I I . Pe l fe t que c o m e n c a anunciant 
" C o n la Art maijor de predicacio ... sia molt longua en algunes parts e 
obscura, p e r 50 f em aquesta Ari abreujada, en la qual es inpl icada la Art 
major, la qual en aquesta es contenguda e per aquesta pot esser entessa 
e dec larada" , i pel fe t que 1'obra abreujada esta enlerament bast ida sobre 
combinacions artistiques de dignitats, virtuts i vicis, sembla que podria 
constituir la peca que completa les set obres anteriors i que ens ajudaria 
a comprendre la seva estructura artistica. Perque de fe t Llull ens diu que 
1'obra principal del grup, el Liber de virtutibus et peccatis, esta bast ida 
sobre nou de les deu qiiestions (p. 109 — f a l t a la primera de utruin com a 
inneccssaria per a sermons morals) , les deu substancies (una variant dels 
nou subjectes de I e p o c a t c m a r i a ) , una llista de deu dignitats (les nou 
usuals a 1'etapa ternaria, mes " p e r f e c c i o " , comunament afegida des del 
darrer viatge parisenc) , els catorze articles de la fe , els set sagraments dc 
1'Esglesia, e t c , pero la manera com empra tot aquest b a g a t g e artistic pcr 
estructurar tota la Sunnna no queda molt clara en una primera lectura. 
F i n a l m e n t tres crit iques de detall . E n l loc de citar obres catalanes com 
Blaquerna, Felix i el Libre de demostracions en les edicions respectives 
de ORL I X , OE I (que repren el text defectuos de Rossello) i MOG I I 
(que es una traduccio de Salzinger) , seria prefer ible emprar les edicions 
de Ga lmes de ENC en els dos casos primers i ORL X V en el tercer . Segon, 
no h e pogut t robar el canvi d'ordre de vicis dintre les Quaestiones per 
Artem demonstrativam assenyalat a la p. L . E l tercer punt te a veure amb 
la transcripcio dc "Gui l lehnus , magister presbyter " a les pp. lxxxviii, ciii i 
civ, i per tant la seva identificacio a la p. xciv amb Guil lem Pages . C o m 
mostraren Hil lgarth (p. 147 de 1'obra j a c i tada) i Perarnau (ATCA 2, 128) , 
sTiauria de transcriure "Gui l le lmus Magistri , presbyter" i donar-li el nom 
de Guil lem Mestre(s) . 
Pero aquests son errors infims en una obra valuosa i innovadora, una 
edicio, com tantes de les de ROL, que ens fa reorientar una mica la nostra 
visio del Bea t . Esperarem amb impaciencia el T o m X V I que cns donara 
les obres escrites entre la darrera estada parisenca i les d'aquest tom. i cl 
T o m X V I I I (el X V I I tendra obres d'una epoca anterior) que ens donara 
les escrites entre aquesta Summa sermonum i les obres sicilianes, comple-
tant aixi la Ilista de 97 obres escrites entre l 'arribada de Llul l a Paris per 
la tardor de 1309 i el final de la seva vida. 
A. B o n n e r 
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4) 7) 8) 9) 11) 14) C o m ens informa Ruedi Imbach en la presentacio, 
el 8 de juny del 1984, en la Universitat de Fr ibourg, el dialeg entre les 
tres grans religions, jueva, musulmana i cristiana, preconitzat per Ramon 
Llull com a instrument de pacificacio i d'unificacio religioses i polit iques, 
era el tema d'un CoHoqui organitzat en honor de R a m o n Sugranyes de 
F r a n c h . Alguns especialistes volien aixi homenat jar — e n el l l indar de la 
seva j u b i l a c i o — aquest lullista vetera qui havia estrenat la seva carrera 
cientifica a m b Raijmond Lulle, docteur des missions. Aquest volum aplega 
les conferencies pronunciades en aquesta circumstancia, enriquit d u n a 
nova versio, f rancesa , de la Vita coetanea. 
F i d e l a la seva especial i tzacio lullistica, Ramon Sugranyes (N.° 14) ens 
evoca no sols el LIull missioner, sino el Llul l missionoleg sobretot : teorit-
zador de les missions, amb la seva teologia i metodologia de 1'evangelitza-
cio, i "e l primer public ista missioner del mon crist ia" . 
E n aquesta perspect iva, resumeix el mobi l lull ia: mes pract ic — c o n -
v e n c e r — que especulat iu —anal i tzar—. I aixi, tota 1'obra luHiana —viat -
ges, iniciatives, e s c r i t s — es presentada com de conversio, dels infidels a la 
f c cristiana i dels cristians a aquest ideal missioner, subratl lant-ne el ca-
racter pacifista — p e r les "armes espir i tuals"—, pero alhora polemista i 
proselitista. 
E l LIull filosof — p o t s c r fora mes escaient dir t e o l e g — es esbossat no 
com un escolastic mes, d'estil parisenc, sino com un pensador original, de 
b a s e l latina, cer tament , pero a m b un empelt , inedit fins aleshores, de cul-
tura arabo-hebra ica : el fonament essencial del pensament de Llul l seria 
Uati, mcntre que els metodes de raonament decididament orientals. 
I, en aquesta defensa racional del dogma cristia, en aquesl proposit 
de conversio dels infidels per la inteHigencia, Llull arrencaria del pressu-
posat acord amb els contrincants quant al punt de partida o base de dis-
cussio — l a teoria dels atributs, perfeccions o digniiats de Deu , en el marc 
d u n a concepc io exemplarista de les relacions cntre el Creador i les crea-
t u r e s — i quant als metodes discursius — d e demostracio racional i certa de 
la f c cristiana, ja que els musulmans, o almenys els partidaris del kaldm 
entre ells, la rec lamen desaf iadorament—. 
Pero , a m b dos retocs ben reveladors: primer, la tesi, ja d e n t r a d a , de 
1'activitat no solament extrinseca, 1'unica admesa pels filosofs arabs, sino 
t a m b e i mes encara la immanent de D e u i de les seves dignitats, per la 
qual podra vindicar la pluralitat en la unitat de Deu , es a dir, la Trinitat , 
i que, dinamitzada per un artifici linguistic, els "corre lat ius" , es con\'er-
tira en eix de tot el sistema logico-conceptual de la combinatoria ; i segon. 
una dialect ica i una logica cxuberants , cristaHitzades en YArt. 
Senibla que la col laboracio del professor Sugranves es proposa per da-
munt de tot resumir els resultats de les recerques seves i d'altres, fins a 
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algunes molt recents , ja publ icades , sobre la dimensio missionera de Tobra 
i del pensament de R a m o n Llull . Comple ix dos object ius molt apropiats : 
introduir al personatge i a 1'obra des d'un enfocament ben diferenciador 
d'un i altra, i fer avinent com es en Llull fonamenta l i fonamentador el 
missioner. D e ben segur que, si s h a g u e s pogut estcndre mes, el professor 
Sugranyes hauria t ingut 1'oportunitat d'ampliar o matisar alguns punts i de 
completar les allusions crit iques — a part de 1'ortodoxia de les "raons ne-
c e s s a r i e s " — a 1'apologetica luHiana. 
A 1'estudi d A r m a n d Ll inares (N.° 9 ) , es tracta no solament d'una des-
cripcio de YArbre de ciencia, una de lcs majors obres de la produccio 
lull iana, sino t a m b e d'una analisi de la seva estructura, i amb ella i per 
ella d'una revisio sintetica del sistema lul-lia de maduresa . 
Primer, se'ns delinea la composicio d a q u e s t " a r b r e de c ienc ia " , diver-
sificat en setze " a r b r e s " , dels quals els set primers engloben els coneixe-
ments profans del mon fisic a la societat h u m a n a (elements, vegetals , sen-
sibilitat, imaginacio , home, moral , societat) , els set immediats els coneixe-
ments religiosos des dc 1'Esglesia a D e u (Esglesia, astres, angels, cel i in-
fern, Maria , Jesucrist , D e u ) , i el quinze i el setze constitueixen, un, la 
i l lustracio del sistema (repertori d ' "exemples" o contes i proverbis didac-
tics) i 1'altre 1'aplicacio a la resolucio de qiiestions (mcs de quatre mil) . 
T o t seguit, s e n s detalla 1'arquitectura, ben jerarquitzada, de cada un 
d'aquests " a r b r e s " amb 1'exemple del primer, 1'Arbre dels e lements : arrels 
(els fonaments metafisics i logics de tota realitat i de tot coneixement : els 
principis absoluts — l e s " D i g n i t a t s " — i relatius), t ronc (el caos original, 
compost de la mater ia i forma primeres) , branques (els quatre elements 
amb llurs qualitats propies i apropiades) , rams (les quatre masses, segons 
1'element preponderant) , fulles (els accidents de la substancia) , flors (els 
" ins t ruments " per a 1'accio), fruits (el cos o esser vivent) . 
Tercerament , se'ns indica quins son els coneixcments de 1'epoca que 
Llull ha integrat en els set primers Arbres : els quatre elements , les quatre 
funcions vegetatives o vitals elementals (apetitiva, retentiva, digestiva, ex-
pulsiva) a les quals s 'acompanyen consideracions botaniques i medicinals , 
les tres grans funcions ps iquiques : sensibilitat (amb 1'addicio de 1'afat als 
c inc sentits i al sentit comu tradicionals aristotelics), imaginacio i les fun-
cions psiquiques superiors (memoria, enteniment i voluntat) , exclusives de 
1'home i de 1'angel, les set arts mecaniques i les set l iberals (el trivinm i 
quadrwium) seguides del dret, medic ina , filosofia i teologia, les virtuts (teo-
logals i cardinals) i els vicis o pecats capitals , els estaments politics, admi-
nistratius i juridics de la soc ie tat . . . 
I, per ultim, a proposit dels set arbres ocupats amb els coneixements 
religiosos, es ressenyen, entre altres, els deu manaments , els catorze arti-
cles de la fe cristiana, 1'astronomia-astrologia (amb la "qu in ta essenc ia" 
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aristotelica) , les jerarquies i ordes dels angels, la immortalitat de Fanima 
(amb el seu desti etern o "ev i terna l " ) , D e u u i tri en els seus principis 
absoluts, les "d igni ta ts " , i re lat ius . . . 
VArbre cle ciencia constitueix probablement una de les obres enciclo-
pediques mes ambicioses de Llul l , si no la que mes, i per aixo, de les 
seves, una de Ies que millor ens introdueixen en el mon del saber me-
dieval des de la perspect iva de 1'autor. E l resum, meticulos i equilibrat, 
del professor Ll inares en permet albirar tota la riquesa i originalitat. En 
la c loenda, apunta, nomes, una via de recerca , la de confrontar 1'obra de 
Llul l a m b altres analogues pel seu enciclopedisme coetani , que podria 
resultar part icularment profitosa per valorar comparat ivament 1'empresa 
lulliana, i complementar ia del mer coneixer-la. 
L a tesi conclusiva de 1'article de Mario Satz (N.° 11) es proposada j a 
de bel l c o m e n c a m e n t : la semblanca entre la faiso de dir lulliana i la de 
la C a b a l a nomes es aparent ; millor encara : les formes s'assemblen, com 
1'estil, pero les intencions son diferents. I es detallen, unes mcs, altres 
menys, algunes de les analogies, formals o tematiques, entre una i altra: 
quant a la metodologia mnemonica , la simbologia de 1'arbre, la transcen-
dencia i significacio del l lenguatge, entre el Libre de contemplacio i el 
Llibre cle la contemplacio de 1'escola d'Isaac el C e c en el Migdia frances, 
entre el Libre del gentil i el Bahir, en el qual ressona el Kuzari de Yebuda 
H a - L e v i . . . 
Als lectors contemporanis no sempre ens es facil desempellegar-nos 
de l 'encuny racionalista, vagament cartesia, i resituar Llul l en la cruilla 
cultural del segle X I I I , on bullen tants corrents magics i mistics, esoterics, 
alguns dels quals, en una o altra forma, son ben presents en la seva obra. 
Sempre es d'agrair que se'ns faci avinent, ba ldament tot just es tracti 
c iobrir pistes, de brindar suggeriments. 
L a relacio que Llul l mant ingue amb el pensament jueu no es paraliela 
a la sostinguda a m b 1'arabic. Per comengar, sembla c p e no experimenta 
la fretura de dominar-ne la I lengua, 1'hebreu: convindria, doncs, poder pre-
cisar quin fou, de fet , el coneixement de la cultura erudita jueva, i espe-
cif icament de la C a b a l a , per part de Llul l . T a m b e si les semblances i 
analogies tradueixen, mes concretament , influencies o dependencies . Altra-
ment , algun lector podria estranyar una mica que no sesment i la biblio-
grafia especifica sobre aquest tema, Llull i la Cabala , sobretot la mes re-
cent , tret del ja elassic Scholem. 
L 'art ic le de Cha i ies L o h r (N.° 8) fou originariament una ponencia lle-
gida en cl I I Congres Internacional de Lul l isme (Miramar, Mal lorca , octu-
bre de 1976) sota el titol " I b n Sab'in de Murc ia y el desarrollo de la Ars 
lul iana" , i publ icada, revisada i ampliada, a Freiburger Zeitschrijt fiir 
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Philosoj)hic und Theologie 31 (19S4) 57-88 , amb el titol "Chris t ianus arabi-
cus, cuius nomen Ra imundus L u l l u s " (en angles; versio cata lana a Randa 
19 (1986) 7-34, amb el titol " R a m o n L lu l l : «christ ianus a r a b i c u s » " ) . 
D o n a t que la versio present s'ofereix com a revisio i compendi , mes 
aquest que aquel la , de fet , de 1'original en el Freihurger Zcilschrift fiir 
Philosophie und Theologie, i que la t raducc io ca ta lana d'aquesta ja ha 
estat recentment i compl idament ressenyada a EL 26 (1986) , 125, cre iem 
poder r e m e t r e sense altre a aquests . 
E l N.° 4 es u n a nova versio f rancesa de la Vita coetanea, a partir del 
text l lati mes autoritzat i cr i t ic , el d T I e r m o g e n e s H a r a d a a ROL V I I I , 2 7 2 
309. L a precedent , del mate ix autor, figurava a Ratpnond Lulle, docteur 
des tnissions ( Schoneck-Beckenr ied 1954) pp. 24-50, q u c traduia la B. de 
Gaiff ier a Analecta Bollandiana, 48 (1930) pp. 130-175. 
E l text ha estat t ractat biograf icament . Per aquest motiu. les notes 
aclareixen i precisen aspectes cronologics, geografics, b ib l iograf ics . . . , no els 
tematics o doctrinals. T a m b e en nota , s'omplen els buits que deixa la 
narracio. 
M. Salleras 
5) U n o dei nomi piii importanti che si incontrano nel la tradizionc 
lull iana e c e r t a m e n t e quel lo del f i ta l iano Giordano B r u n o (1548-1600) : pen-
satore di eccelsa statura e oggetto di un dibatt i to storiografico che lo ha 
presentato tradiz.ionalmente c o m e massimo esponente e, a motivo della 
condanna al rogo, mart i re del l ibero pensiero. U n a svolta fondamenta le in 
questo dibatt i to era stata rappresentata , in anni ormai non piu recentissi-
mi, dal l ibro di F . A. Yates , Giordano Bruno and the Hermetic Tradition 
(London, 1964) che, spostando in nnmiera radicale e irreversibile 1'asse del 
dibatt i to bruniano, aveva messo a fuoco il l egame delTesperienza filosofica 
di B r u n o con correnti importanti del pensiero r inascimentale seppure, quan-
do essa scriveva, ancora spesso sottovalutate, quali 1'ermetismo, 1'astrologia, 
i\ \u\\ismo. 1\ successo de\ l ibro della Yates h a avuto c o m e effet to , fra altri, 
\a di i iusione anche fuori dalVambito specialistico — e di conseguenza non 
sempre cr i t icamente sorvegliata — della figura di Bruno come mago erme-
tico, che h a messo forse in ombra, se non soppiantato, l i m m a g i n e tradi-
zionale di Bruno, cui facevo alTinizio riferimento. Nel campo specialistico, 
tuttavia, il lavoro della Yates ha dato 1'impulso ad una nuova impostazione 
delle r icerche bruniane, suscitando approfondimenti critici che oggi, a di-
stanza di vent' anni, formano un panoraina prima impensabile, sullo sfondo 
del quale la grande figura del pensatore Nolano si staglia. 
Cil iberto prende le mosse proprio dalla constatazione della situazione 
prodotta, negli studi bruniani, dalla "radicale rimessa a fuoco della pcrso-
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nalita e della filosofia di B r u n o " operata dalla Yates e, sottolineando fin 
dal l in iz io " i l imiti di quel lavoro straordinario" , si propone di reagire a 
quel la che rit iene una semplificazione, che ha oscurato "il nesso del Nolano 
con la modern i ta " ; nonche di "r icosti tuire lo sviluppo di un pensiero di-
stinto da un originalissimo intreccio di "costtanti ' e 'mutament i ' " (pp. 1 0 , 1 1 ) . 
II l ibro non vuol essere quindi un contributo settoriale ma, come il 
sottotitolo dichiara, una interpretazione complessiva del pensiero di Bruno, 
contraddist inta da alcuni elementi , che devono essere messi in rilievo; c 
innanzitutto dalla sottolineatura della pluralita dell 'ispirazione di Bruno 
(p. 187) , c h e permet te d' intendere i mutamenti della sua produzione filo-
sofica, nella quale i motivi costanti , o "d i lungo per iodo" , come Cil iber-
to li definisce, del suo pensiero ritornano in forme diverse e con diversa 
sottolineatura, in risposta ad esigenze e sollecitazioni diverse, che si susse-
guono anche con grande rapidita. D u e termini, che ricorrono in tutta l'o-
pera del Bruno, sono utihzzati come filo conduttore del discorso: pedan-
teria e asinita, " a r c h e t i p i " del pensiero bruniano, che non ne segnalano 
tuttavia una immutabi le identita, m a piuttosto ne rendono riconoscibili le 
interne articolazioni. L ' impostazione delFautore e ben espressa da quanto 
egli a f ferma a proposito della presenza, nel De umbris idearum, di motivi 
destinati ad essere svolti per tutto 1'arco della filosofia di B r u n o : " E ' al 
variare delle prospettive generali , dei programmi di r icerca, dei singoli 
contesti che bisogna allora guardare. Sono i movimenti "profondi " dei 
concett i che vanno il luminati , al di la delFapparire di termini e motivi. 
E questo da un punto di vista genera le " (p. 72) . 
Perc io la sua attenzione si focalizza attorno alla cesura che avviene 
lungo il 1584 quando, di contro al programma ontologico e cosmologico 
iniziato ed espl ic i tamente delineato nei primi tre dialoghi italiani (La cena 
de le ceneri, De la causa principio et uno, De Vinfinito universo et mundi). 
csplode, nello Spaccio della bestia trionfante e nella Cabala del cavallo Pc-
gaseo, la problemat ica etico-religiosa. Allora la pedanteria, individuata dap-
prima come ostacolo al progresso della conoscenza, si rivela, per il nesso 
fra sapere, religione e civilta, causa fondamentale della corruzione civile, 
contro cui la filosofia r i formatrice di Bruno si batte . Alla oziosa pedan-
tcria. matrice della decadenza, si contrappone la fat ica; e la radice della 
pedanter ia stessa — che nello Spaccio Bruno ormai identifica appieno con 
1'atteggiamento di Lutero e dei suoi seguaci — e individuata nella "asinita 
cr is t iana" , paolina e r i formata, che nella Cabala porta in primo piano ques-
to archetipo, gia presente , sia pure con valenze minori, fin dai primissimi 
scritti di Bruno. 
Anche da queste scarne indicazioni risulta evidente la curvatura del 
discorso di Ci l iberto , ove e sottolineata la dirompente tensione etico-reli-
giosa che si manifesta nelFattivita bruniana negli anni fra il 15S2 e il 1584. 
L a r icchezza del pensiero di Bruno e comunque evidente nella forte carica 
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simbolica delle immagini-guida che Cil iberto r intraccia (oltre agli "arche-
t ip i " della pedanter ia e dell 'asinita sono part icolarmente r icche di risonan-
ze le pagine sulle " m a n i " , sulla " f a t i c a " e quel le sulla " r a d i c e " ) e di cui 
seque le variazioni di rilevo e di senso. II l ibro e r icco di stimoli, pur nel la 
sua compattezza che esclude riferimenti ad elementi anche importanti del 
pensiero di Bruno, m a non centrali per il discorso su Bruno che qui viene 
fatto. F r a questi va ri levata 1'assenza pressoche totale dei r i ferimenti alle 
" f o n t i " in senso lato (ad eccezione dei termini piu vicini di confronto : 
Pietro Aretino, Machiavel l i ed Erasmo) e fra queste , e nonostante la rile-
vante discussione dedicata nel secondo capitolo al De umbris, proprio della 
fonte lull iana. 
E p p u r e , curiosamente , proprio questa sembra venir r ichiamata dalla 
veste grafica del l ibro, sulla cui copert ina spicca la raffigurazione ermet ica 
delYopus a lchemico, che e l ' immagine centrale di una grande raccol ta m a -
noscritta di scritti d'alchimia attribuiti proprio a Lul lo . L a singolare disso-
nanza fra la copert ina ( "yates iana" quant 'al tre mai) e il l ibro che essa 
riveste, pot rebbe essere letta come un involontario esempio della pervasi-
vita delFinterpretazione " e r m e t i c a " di Bruno — m a forse e invece da in-
tendersi , piu ser iamente , come un invito a mantenere aperto, nel la storio-
grafia bruniana, quel dialogo fra la pluralita delle l ingue e delle filosofie, 
la cui presenza n e l f o p e r a del Nolano e da Ci l iberto for temente sottolineata. 
Miche la Pereira 
7) 8) i 9) Vegeu el n." 4 mes amunt . 
10) Aquesta nova contr ibucio de la professora M. Pereira segueix en 
la mate ixa linia de les tres, n . o s 8, 31 i 32 , ressenyades a 1'anterior fas-
cicle de EL. Aqui, seguint les petges bibliografiques d'una de les obres 
fonamentals de la tradic io a lquimica pseudo-lull iana, el Liber de secretis 
naturae seu de c/uinta essentia, ens mostra com, de les tres distincions de 
1'obra, les primeres dues tenen una forta deuda a m b un escrit de J o a n de 
Rocata l lada (o Perata l lada — Rupesc issa en l lat i ) , i la tercera es mes neta-
ment lull iana, i com les dues parts de 1'obra han t ingut una historia b ibl io-
grafica no sempre comuna . A mes a mes, ens mostra com aquesta Tertia 
distinctio es presenta en dues redaccions , una mes propia dels textos m a -
nuscrits i 1'altra dels impresos renaixentistes, dues redaccions que es t roben 
curiosament reflectides per un estudios ja conscient del problema a fi-
nals del segle X V , i que va plasmar les seves recerques sobre el t e m a 
en 1'index del Ms . I I iii 27 ( B R 52) de la B ib l io teca Nazionale C e n t r a l e 
de F lorenc ia , index que M. Pereira reprodueix com a guia per als qui vol-
drien aprofundir en el t e m a de la tradicio de 1'obra. 
A. B o n n e r 
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11) i 14) V e g e u el n.° 4 mes amunt. 
15) L 'art ic le de Tusquets arrela en una consideracio de la histdria 
de la filosofia moderna, i mostra la perennitat del pensament lullia. fis a 
dir, en un confrontament apologetic a m b algunes de les tesis dominants 
des de Kant sobre la possibilitat del coneixement de Deu , 1'autor ens mos-
tra que Llul l ofereix prou arguments en contra. Aquelles tesis es resu-
meixen en c inc " o b j e c c i o n s " : crit ica, ideologica, cientifica, semantica i 
et ica. 
E l m e t o d e emprat , com sempre, es e leccio de 1'autor historiador. Per 
part nostra ens sembla inadequat i peri l losament confonador. Aixi i tot, hi 
ha a 1'article alguns punts que mereixen esmentar-se. 
E n efecte , el proposit de 1'autor es motiu per assenyalar alguns temes 
luflians de cabdal importancia , i no sempre presents en els tractaments 
usuals. Es tracta de temes que hauran de ser estudiats de mes prim compte 
i que ara sols anomenarem. Aixf, a l 'objeccio crit ica, s h i respon amb la 
doctrina lull iana del coneixement de D e u a traves de la imatge, i no sols 
el coneixement de la imatge, com seria 1'opinio de T o m a s d A q u i n o . A l'ob-
j ecc io ideologica s'hi oposa la doctrina luHiana dels punts transcendentals, 
formulada a YArs inventiva veritatis. Al seu torn, la teoria lulliana de 
Yaffatus desfaria les objeccions semantiques . 
T r e s temes, com es pot veure, de gran transcendencia en el sistema 
lullia. L 'art ic le de Tusquets t e el meri t d'haver-los fets de nou presents a 
la bibliografia actual sobre Llul l . 
J . Gaya 

CRC-NICA 
L'any 1950, a m b Faparici6 del volum X X I , s'estroncava la publicacio 
de les Obres de Ramon Lull. Edicio original. L 'empresa s'havia manlingut 
mes de quaranta anys entre entrebancs i confhctes, gracies a la temeritat 
d'un grup dlnvest igadors mallorquins — i sobretot de Mossen Salvador 
G a l m e s — que a m b el seu trebal l esforcat suplien la manca de tota in-
fraestructura academica . Segons les previsions inicials, restaven nou volums 
per a completar 1'edicio de totes les obres catalanes de Ramon Llull . 
L 'edic i6 mallorquina, com una cosa a mig fer, no deixava de ser una 
tasca pendent . Els volums publicats foren el fonament del coneixement 
modern de R a m o n Llull , part icularment en la seva importancia per a la 
historia de la l lengua i la l i teratura catalana. Alhora, un estudi mes exhaus-
tiu de la tradicio manuscri ta i de la normalitzacio de criteris filologics 
posava noves perspectives no sols per a la possible continuacio de 1'edicio, 
sino t a m b e per a la revisio de les obres ja impreses. Aixi mateix, la magna 
empresa de les Raimundus Lidli Opera Latina repercuti favorablement en 
tots aquests punts. D 'aquesta manera , el pro jecte d'editar les obres catala-
nes inedites es topava a m b nous pressuposts. 
C o m a resposta a aquesta situacio, pel maig de 1985 el Govern Balear , 
la General i ta t de Cata lunya i la General i ta t Valenc iana signaren la consti-
tucio del "Pa t ronat R a m o n L l u l l " , a m b la principal finahtat de promoure 
1'edicio cri t ica de les obres catalanes de R a m o n Llull encara inedites. 
Una de les primeres mesures adoptades pel Patronat fou la constitucio 
d u n a Comissio Edi tora . Integren aquesta Comissio: 
Lola B a d i a — Barce lona 
Miquel Batl lori — R o m a 
Anthony B o n n e r — Mallorca 
G e r m a Colom — Suissa 
Antoni F e r r a n d o — Valencia 
Sebast ia Garc ias Palou — Mal lorca 
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Charles L o h r — F r e i b u r g 
J o a n Miral les — P a l m a 
J a u m e Perez — Valencia 
G r e t Schib — Suissa 
Jordi Gaya — P a l m a (Secretari del Patronat) 
E n t r e les primeres tasques proposades a la Comissio Edi tora hi figura 
la d'enllestir unes "Normes d 'edic io" que, ajustades a les exigencies de la 
crit ica filologica, prengueren en consideracio les peculiaritats dels textos 
lullians i pogueren servir de criteri general per a tota 1'edicio. Despres de 
diverses reunions de trebal l , la Comissio va adoptar el text definitiu d'a-
questes normes a la reunio del dia 2 0 de febrer de 1987 t inguda al Rai -
mundus Lullus Institut de F r e i b u r g (Alemanya) . S imultaniament la C o -
missio estudia el corpus de les obres catalanes de R a m o n Llull que hau-
rien de ser editades, i enceta contactes per tal de t robar els possibles 
col-Iaboradors. 
F r u i t del cami recorregut es troba ja enllestit per a la impremta el 
text de 1'edicio cri t ica del Libre de virtuts e vicis (YArt major de predica-
cio), i en estat avangat de preparac io els textos del Libre del gentil e dels 
tres savis i de YApostrophe. E s confia, per aixo, que en aquest mateix any 
pugui sortir al carrer el primer volum d'aquesta nova edicio de les obres 
catalanes de R a m o n Llul l . 
Jordi G A Y A 
I N D E X S G E N E R A L S 
(Volum X X V I I , 19S7) 
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